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El propósito del presente estudio fue comprender el funcionamiento del acuífero de 
Petorca en la parte superior de la cuenca con el mismo nombre, es decir, el tipo de 
recarga que prima, la circulación del agua subterránea y los factores que afectan su 
composición y disponibilidad. Para esto se desarrolló una exhaustiva recopilación de 
información tanto bibliográfica como en terreno que luego fue utilizada para la 
formulación de mapas piezométricos, la caracterización hidroquímica de las aguas 
subterráneas, un balance hídrico entre los años 2010-2018 y finalmente, la 
elaboración del modelo conceptual del acuífero de Petorca. 
Los resultados de estos análisis muestran que se trataría de un acuífero libre donde 
su configuración geométrica está controlada por estructuras regionales de rumbo NS 
a NW. Además, se plantea como las influencia tanto de factores meteorológicos como 
antrópicos han generado una disminución tanto en la calidad como en la 
disponibilidad y almacenamiento de aguas subterráneas a través del tiempo, siendo 
esta última la que ha generado un mayor impacto en las características naturales de 





















The purpose of this study was to understand the characteristics and functioning of the 
Petorca aquifer in the upper part of the basin with the same name, including the type 
of recharge that prevails, the circulation of groundwater and the factors that affect its 
composition and availability. To this end, an exhaustive compilation of both, 
bibliographic and field information was developed to then be used for the formulation 
of piezometric maps, an hydrochemical characterization of groundwater, a water 
balance between the years 2010-2018 and finally, the elaboration of the conceptual 
model of the Petorca aquifer in the mentioned sector. 
The results of the study reveal that the Petorca aquifer is an unconfined aquifer, where 
its geometric configuration is controlled by regional structures from NS to NW strike. 
In addition, it is proposed that the influence of both meteorological and anthropic 
factors has generated a decrease in the quality, availability and storage of 
groundwater over time, the anthropic factors are the one that has generated the 
greatest impact on the natural characteristics of Groundwater. 
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 1. Introducción 
La importancia de las aguas subterráneas en la naturaleza se ve reflejada en la 
contribución de estas  al ciclo hidrológico, asimismo como factor fundamental en 
algunos procesos geológicos. Pero, además, el agua subterránea es un recurso 
natural renovable y de esencial importancia para la civilización, que se utiliza para 
el abastecimiento de agua potable, tanto en viviendas individuales, como en 
aglomeraciones urbanas, en proyectos agropecuarios para riego y uso animal; 
igualmente, muchas industrias consumidoras de grandes cantidades de agua, 
como la minería, hacen uso de este recurso (Vélez, 1999). 
 
La composición química del agua subterránea es el resultado de continuos 
procesos de interacción entre el agua de precipitación que se infiltra en el terreno 
y la litología por donde circula. Parte de los componentes químicos son adquiridos 
en la zona de recarga, mientras que otros se adquieren en el largo recorrido del 
flujo del agua subterránea hasta que ésta es captada en pozos o emerge en la 
zona de descarga a través de un manantial o directo al mar. Se debe destacar el 
papel que desempeña el factor antrópico en la composición química del agua. La 
actividad del hombre causa un deterioro progresivo de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas (Fagundo, 2010). 
 
De la misma manera, la acción de la humanidad puede afectar el ciclo hidrológico 
y el balance hídrico tanto de forma directa como indirecta: De forma indirecta por 
ejemplo,  el Cambio Climático  genera desestabilización de sistemas hídricos, 
modificando la precipitación, evapotranspiración, la infiltración y el 
comportamiento del agua en la zona no saturada y la recarga. Por otro lado, de 
forma directa, la humanidad introduce cambios en el ciclo hidrológico para su 
provecho actuando directamente sobre la circulación del agua. Por ejemplo, 
mediante la construcción de embalses, la desviación de los ríos, la utilización de 




1.1.  Planteamiento del problema 
El acuífero de Petorca está conformado principalmente por depósitos fluviales y 
aluviales. Estos depósitos corresponden a los de mayor interés socioeconómico 
debido a su alta porosidad y permeabilidad que permiten una fácil extracción del 
recurso hídrico. En consecuencia, sobre la superficie de estos, suelen localizarse 
actividades antrópicas con una importante demanda de agua, lo que puede 
provocar a la larga problemas de disponibilidad y contaminación cada vez más 
graves. 
  
En la comuna de Petorca, al igual que en muchos lugares del país, se puede 
apreciar una fuerte escasez hídrica debido tanto a una continua sequía como a 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas, lo que ha provocado que el río se 
encuentre seco en la mayoría de los sectores. La principal actividad económica 
que hace uso de este recurso corresponde a la agricultura de frutícolas (Instituto 
Nacional de Estadisticas , 2007) en la que se utiliza una gran cantidad de agua 
subterránea para regadío. En menor medida, distintos procesos de minería 
requieren agua y, por último, está el abastecimiento de agua potable para la 
población (Figura 1). Sin embargo, la extracción es tal, que ha dejado algunos 
sectores sin agua para esta última actividad (Departamento de Recursos 




Figura 1. Uso de agua (%) estimada por sector económico en la cuenca del río Petorca. Elaboración propia 
con base en estudio INE 2007. 
 
 
Por otra parte, debido a la alta permeabilidad y porosidad antes mencionada, y a 
que la mayoría de las industrias agrícola y minera se encuentran sobre los 
depósitos del acuífero, es posible que estén modificando la composición de las 
aguas subterráneas. Lo anterior a causa de la infiltración de químicos utilizados 
en pesticidas y fertilizantes en el caso de la agricultura y/o por metales pesados 
a partir de antiguos relaves que no cumplen con las normas actuales de 
construcción.     
Si bien se conoce la problemática que afecta al acuífero de Petorca, en el sector 
alto de la cuenca, sólo se dispone de datos parcelados de las características y/o 
propiedades del acuífero. Es decir, no existe claridad de cómo es el 
funcionamiento de este,  qué materiales lo componen tanto lateralmente como en 
profundidad, cuáles son sus dimensiones, cómo es el movimiento del aguas 
subterráneas y qué factores lo controlan. Definir el modelo conceptual 
hidrogeológico y realizar un balance hídrico del sector contribuirá a responder 
estas dudas, con el fin de proporcionar esta información a la comunidad, 
pequeños empresarios y autoridades con el fin de avanzar hacia una gestión 




Usos del agua en cuenca río Petorca
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1.2.  Objetivos del Estudio 
1.2.1. Hipótesis de Trabajo 
La disminución en los niveles de aguas subterráneas y su modificación 
composicional se debe tanto a factores antrópicos como al cambio climático.  
 
 
1.2.2. Objetivo general 
Definir el modelo conceptual hidrogeológico del funcionamiento del acuífero de 
Petorca en el sector alto de la cuenca del río con el mismo nombre y estudiar la  
hidroquímica de sus aguas. 
 
1.2.3. Objetivos específicos  
• Determinar la geometría y las unidades hidrogeológicas de la zona de 
estudio. 
• Establecer la hidrodinámica y piezometría del sector.  
• Estudiar la evolución hidroquímica del agua subterránea. 
• Determinar el balance hídrico de acuífero en sector alto de Petorca 
(entradas-salidas). 
• Evaluar afectación (si la hay) respecto a la disponibilidad de agua y la 
calidad de estas por parte de industrias presentes en el área. 
 
1.3. Alcances y Limitaciones 
Las principales limitaciones del estudio corresponden a: 
● Difícil acceso a puntos de agua tanto por rechazo y/o miedo de particulares 
a permitir el acceso para la medición de sus pozos. 
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● Disponibilidad limitada de datos reales de extracciones de agua 
subterránea. 
● Disponibilidad muy limitada y de difícil acceso de estudios geofísicos y de 
perfiles estratigráficos representativos. 
 
Por otra parte, la obtención de los datos de campo se realiza en periodo verano-
otoño, por lo que se efectuará un análisis comparativo entre estaciones seca y 
lluviosa ocupándose datos de estudios anteriores y con observaciones históricas 
de la DGA en el sistema acuífero. Además, el balance hídrico se realiza en 
función de los datos que pudieron ser recopilados. 
 
2. Área de Estudio y Antecedentes Generales 
2.1.  Ubicación y vías de acceso  
La comuna de Petorca corresponde a la más grande de la región de Valparaíso 
con 1517 km². Posee 9.826 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas, 2019), 
y se ubica en el límite norte de la región, colindando hacia el norte con la región 
de Coquimbo y hacia el sur con la comuna de Cabildo. El valle se encuentra a 
204 km de Santiago. Desde Santiago, se debe tomar la ruta 5 hacia el norte, y 
posteriormente la ruta E-35 en dirección a La Ligua-Cabildo. Desde Cabildo, 
siguiendo por la ruta E-35, tras recorrer 33 km, se llega a la localidad de Petorca 
(Figura 2). 
Tanto la ruta 5 como la ruta E-35 se encuentran pavimentadas. El acceso a 





Figura 2. Imagen satelital DEM de la zona de estudio y sus alrededores mostrando las principales localidades 
en círculos pardos y en una traza anaranjada la ruta E-35 la cual conecta a la comuna de Petorca con la de 
Cabildo. 
 
La zona de estudio comprende las tres primeras subcuencas de acuífero de 
Petorca, es decir, Río Pedernales, Río Sobrante y Río Petorca Oriente, que 
abarcan un área de 1018 km². Dentro de estas se encuentra el acuífero de 
Petorca el cual se limita a los depósitos fluvio-aluviales que comprenden un área 
de 80.6 km² (Figura 3). Este sector fue escogido debido a que corresponde a la 
cabecera de la cuenca por lo que supone como único ingreso de agua al sistema 
la precipitación y el riego que ocurre en la zona, asumiendo como nula la 





Figura 3. Área de estudio correspondiente a las tres subcuencas en el sector alto del acuífero de Petorca 
junto con la delimitación del acuífero acotado a los depósitos fluvio-aluviales de los valles. 
 
2.2. Marco Geológico 
El marco geológico regional en el cual se emplazan estas subcuencas (Figura 4), 
está constituido principalmente por franjas de orientación NS de rocas 
estratificadas sedimentarias, volcánicas y volcanoclásticas de origen continental 
e intrusivas, de edades que van desde el Cretácico inferior al Terciario Superior 
(Rivano, Sepúlveda, Boric, & Espiñeira, 1993). 
Estas rocas conforman el basamento regional y para efectos hidrogeológicos 
constituyen un sustrato considerado prácticamente impermeable, salvo en casos 
particulares de ocurrencia generalmente local, como la presencia de 
fracturamiento u otras situaciones que incrementen el grado de permeabilidad del 
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sistema y deriven en la formación de vertientes estructurales. En este sentido, las 
formaciones rocosas en la zona en estudio han estado sometidas a diversos 
episodios tectónicos de carácter distensivo y compresivo, produciendo el 
plegamiento y fallamiento que las caracteriza (GCF Ingenieros Ltda., 2011). 
 
Es así como en la comuna de Petorca es posible distinguir dos dominios 
estructurales, los cuales se caracterizan por presentar lineamientos de rumbos 
aproximadamente NS. El primer dominio corresponde a la Zona de Falla Pocuro 
(Rivano, 1996) la cual se ubica en el sector oriental de la zona de estudio (Figura 
4 y 5.), afectando principalmente a rocas del Cretácico Superior (Rivano, et al., 
1993). El segundo dominio corresponde al sistema de fallas Quebrada de Castro, 
El Bronce y Petorca-El Durazno que, en conjunto a lineamientos que bordean la 
caldera Morro Hediondo, controlan la mineralización del distrito de oro El Bronce, 
ubicado en el segmento central de la zona de estudio (Figura 5.), entre las 
localidades de Hierro Viejo y Petorca-Chincolco (Camus, et al., 1991). 
 
 
Figura 4. Mapa estructural de la Comuna de Petorca realizado el en marco de prácticas profesionales del 





Figura 5. Mapa geológico de la comuna de Petorca. Compilación a partir de (Rivano et al., 1993), (Camus 






2.2.1. Unidades Estratificadas 
2.2.1.1 Formación Veta Negra  
 Definida por (Thomas, 1958) distinguiendo en ella dos miembros: uno inferior 
denominado Purehue, y uno superior llamado Ocoa. Esta unidad se presenta 
sobreyaciendo concordantemente a la Formación Lo Prado e infrayace 
discordante a la Fm. Cerro Morado (Carter & Aliste, 1962). En ambos casos el 
contacto es gradual y transicional, lo que dificulta establecer su potencia en forma 
precisa. La Formación Veta Negra se muestra generalmente con una disposición 
monoclinal hacia el Este y un manteo de unos 35° a 45° extendiéndose en una 
franja N-S con un espesor estimado en 4.000-5.000 m (Rivano, 1993). El 
miembro inferior Purehue se desarrolla entre el sector de Hijuelas por el Sur y 
Cabildo por el Norte con una potencia variable de 350 m en el sector Norte 
(Cabildo-Pedegua) a unos 2.000 m en el sector Sur (Purehue), mientras que el 
resto del área de afloramiento de la Formación Veta Negra corresponde al 
miembro superior Ocoa que tiene espesores variables entre 2.500 a 3.000 m.  
Litológicamente el miembro Purehue está constituido mayoritariamente por lavas 
andesíticas, frecuentemente brechosas y/o vesiculares de colores purpura a gris 
pardo. Se presentan además algunas intercalaciones sedimentarias de color rojo, 
generalmente correspondientes a areniscas (volcarenitas), conglomerados y 
brechas (estas últimas en parte volcánicas). Por su parte, el miembro superior 
Ocoa está constituido casi exclusivamente por rocas andesíticas que se 
caracterizan por presentar una textura porfídica gruesa definida por fenocristales 
de plagioclasa, los que alcanzan en ocasiones más de 2 cm de largo y presentan 
una masa fundamental microcristalina muy fina. Por su textura especial, este tipo 
de andesita ha recibido el nombre de "Ocoíta". Las intercalaciones sedimentarias 
son muy escasas y asociadas generalmente a las andesitas porfídicas más finas. 
Este miembro ha sido considerado tradicionalmente de carácter volcánico, sin 
embargo, en muchos de estos niveles no se reconocen los habituales criterios 
para distinguir lavas antiguas, pues su homogeneidad textural y potencia sugiere 
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que pueden corresponder a cuerpos hipabisales tipo filón-manto, siendo difícil 
separar los cuerpos intrusivos de los lávicos (Rivano, 1993). 
 
2.2.1.2. Formación Cerro Morado 
Definida por Carter y Aliste (1962) corresponde a una secuencia de 1300 m a 
1800 m de espesor, constituida predominantemente por rocas volcánicas 
púrpuras y verdosas, depositadas en un ambiente de arco volcánico subaéreo 
(Boyce, 2015). Se dispone en una franja N-S (Figura 4), yaciendo de manera 
discordante sobre la Formación volcánica Veta Negra (Carter & Aliste, 1962), 
pero en sectores se reconocen estratos basales paralelos a esta última, 
interpretándose como una discordancia progresiva (Boyce, 2015). Su techo se 
presenta discordante bajo la Formación Las Chilcas. 
Litológicamente, predominan las brechas volcánicas y andesitas de grano fino a 
grueso de color púrpura, donde algunas son similares a las andesitas “ocoíticas” 
del Miembro Ocoa de la Formación Veta Negra (Boyce, 2015). Además, se 
pueden encontrar potentes niveles de tobas líticas homogéneas y lavas 
andesíticas y traquíticas de color pardo a pardo rojizo (Boyce, 2015) (Machuca, 
2017). Subordinadamente, aparecen niveles de conglomerados sobreyacidos por 
secuencias de andesitas de grano fino, tobas y brechas volcánicas de color pardo 
rojizo (Boyce, 2015). 
 
2.2.1.3. Formación Las Chilcas 
Secuencia sedimentaria y volcánica subordinada, depositada en un ambiente de 
arco volcánico subaéreo en una franja N-S. Su espesor máximo estimado es de 
3500 m y su base ha sido definida tanto concordante (Piracés & Maksaev, 1976) 
como discordante sobre la Formación Cerro Morado (Carter & Aliste, 1962) 
(Boyce, 2015). 
Litológicamente se describe como una secuencia volcanoclástica de ambiente 
continental-lagunar con marcadas variaciones de facies laterales (Rivano et al., 
1993). Posee un miembro inferior (Miembro Pitipeumo,) sedimentario subaéreo 
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de aproximadamente 400 m a 1000 m de potencia, constituido de areniscas 
intercaladas con niveles conglomerádicos, brechas y lavas andesíticas y 
dacíticas (Boyce, 2015). Sobre el miembro inferior se dispone de manera 
concordante un miembro sedimentario continental (Miembro Tabón), 
caracterizado por una sucesión inferior de conglomerados y brechas matriz-
soportadas, de color pardo y mal seleccionadas, mientras que hacia el techo los 
conglomerados son clasto-soportados de color pardo rojizo (Boyce, 2015). Sobre 
el Miembro Tabón se dispone el Miembro Ñilhue, constituido por calizas y 
depósitos calcáreos fosilíferos (Boyce, 2015). Finalmente, el techo de la 
Formación Las Chilcas lo constituye el Miembro El Calvario, el cual posee una 
potencia entre 900 m y 2000 m, constituido predominantemente por brechas 
andesíticas de color gris oscuro y andesitas masivas, intercaladas con niveles 
conglomerádicos pardo-rojizos (Boyce, 2015). 
 
2.2.1.4. Formación Salamanca 
Esta formación fue originalmente definida por (Rivano & Sepúlveda, 1991) como 
una secuencia volcano-sedimentaria depositada en un ambiente continental 
volcánico, iniciándose con depósitos clásticos, fluviales o aluviales, los que 
habrían sido rápidamente obliterados por la actividad volcánica. Se estima un 
espesor entre 2.000 m y 2.500 m aproximadamente en donde su base la 
constituye el contacto pseudoconcordante y de erosión con la Formación Las 
Chilcas, y el techo corresponde a la discordancia angular y de erosión con la 
Formación Farellones, o también la actual superficie de erosión. 
Litológicamente está compuesta por lavas, tobas, brechas volcánicas andesíticas 
a dacíticas, con intercalaciones riolíticas. Estos autores delimitaron un miembro 
inferior Santa Virginia, constituido en su mayoría por niveles conglomerádico-
arenosos, y otro superior, miembro Río Manque, de carácter andesítico a 
dacítico. Según el trabajo de Rivano (1993), la Formación Salamanca se 
encuentra principalmente en la zona norte y oriental de la comuna de Petorca, 
particularmente en la zona del Morro Hediondo y Valle El Sobrante. Asociada a 
esta formación aparece una estructura circular de unos 14 a 15 km de diámetro 
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constituida por un dique anular (Unidad San Lorenzo) al cual están asociadas 
tobas de lapilli, lavas y brechas andesíticas, que sugieren la presencia una 
antigua caldera volcánica (Camus et al., 1991).  
 
2.2.2. Unidades Intrusivas 
2.2.2.1. Unidad San Lorenzo  
Definida inicialmente por (Rivano et al., 1985). Se ubica en el sector medio de la 
zona de estudio entre la Quebrada de Castro y la falla Pocuro (Figura 4), intruye 
a las rocas de las formaciones Veta Negra y Salamanca (Rivano et al., 1993). En 
particular, en el valle de Petorca se encuentra concentrada principalmente en el 
sector de la caldera de Morro Hediondo, donde su dique anular distintivo 
corresponde a la unidad San Lorenzo (Rivano, 1996); (Camus, et al., 1991). 
Corresponde a pequeños cuerpos intrusivos dioríticos, pórfidos andesíticos y 
andesitas de grano fino de color gris verdoso (Rivano, 1996). 
 
2.2.2.2. Unidad Fredes 
Definida por (Rivano et al., 1985). Se ubica en el sector oriental de la zona de 
estudio y al oeste de la falla Pocuro (Figura 4), intruye a las rocas volcánicas de 
la Formación Salamanca (Rivano, et al., 1993). 
Corresponde a stocks grises de 20-100 km2 compuestos de dioritas de piroxeno 
y hornblenda y cuarzodioritas de grano fino a medio, con granodioritas, tonalitas 
y monzogranitos subordinados (Rivano et al., 1993; Rivano, 1996). 
Las edades radiométricas K-Ar de la unidad van de los 68±10 Ma a los 45,5±1,2 
Ma, asignando una edad Paleocénica-Eocénica (Munizaga & Vicente, 1982), 





2.2.3. Unidades no consolidadas 
Se componen por sedimentos Fluviales, Aluviales y Coluviales (Rivano et al., 
1993). Estos corresponden al relleno de los valles de la comuna de Petorca y se 
componen tanto de conos de deyección torrenciales y escombros de faldas, como 
de depósitos de colapso y gravitacionales (Rivano et al., 1993). Estos depósitos 
son los que constituyen zonas de mayor importancia hidrogeológica. PROAS en 
su estudio realizado en 1968 define dos tipos de sedimentos: 
 
2.2.3.1. Depósitos Cuaternarios Antiguos 
Desde el nacimiento del río Petorca a los 650 m.s.n.m. hasta la angostura de 
Trapiche (50 m.snm.), lugar cercano a la desembocadura del río que se 
encuentra fuera del área de estudio, y a partir de los 15 a 30 m de profundidad 
aproximadamente, se han identificado sedimentos interestratificados 
heterogéneos compuestos por proporciones variables de arcillas y arenas 
presentando intercalaciones con bolones y ripio a través de todo el espesor, hasta 
el basamento rocoso. Este último se encuentra a profundidades que pueden 
superar los 130 m, como ocurre en la confluencia de los ríos Sobrante y Pedernal. 
En este lugar, la intersección de una serie de importantes fallas origina una 
profunda erosión y/o subsidencia del subestrato rocoso y la consiguiente 
acumulación de un considerable espesor de sedimentos (130 a 140 m). El tipo 
de sedimentos descritos mantienen una característica similar a lo largo del valle 
hasta la zona de la angostura de Trapiche. Los materiales ubicados por encima 
del piso actual de acumulación del valle del río Petorca conforman niveles 
aterrazados que normalmente aparecen cortados por puntillas rocosas o por la 
profundización de afluentes laterales del río principal. Algunas capas de arcillas 
y limos de cierta relevancia permiten pensar que fueron depositadas en un 
ambiente estuarial o pantanoso, además, es posible que la influencia del océano 




2.2.3.2. Depósitos Cuaternarios Recientes 
Estos depósitos están circunscritos a la fracción superficial del relleno aluvial del 
valle y cubre aproximadamente todo el fondo de este. Desde Chincolco hasta 
Coirón (Figura 2) los sedimentos poseen una potencia no superior a los 30 m. y 
presenta una zonación longitudinal continúa en dirección a la costa. Los cambios 
que se operan en los sedimentos son fundamentalmente causados por la 
evolución de la pendiente del río y por la distancia recorrida por éstos. De esta 
manera, en la parte alta del valle los depósitos aluviales son granulométricamente 
dispares y su grado de redondez es relativamente bajo. Por otra parte, están 
compuestos por interestratificaciones irregulares de poca continuidad tanto 
vertical como horizontal de material detrítico ripio-arenoso, con bolones y una 
componente limo-arcillosa variable, que está prácticamente ausente en el lecho 
del mismo río y que es, en general de importancia menor, aun cuando tiende a 




El río Petorca escurre por el valle transversal más septentrional existente en la 
Región de Valparaíso, limitando al sur con el valle del río la Ligua.  
La geomorfología característica de la parte alta de la cuenca del río Petorca 
corresponde principalmente a una zona montañosa interior donde la cordillera de 






Figura 6. Disposición de las principales morfoestructuras de orientación NS de la comuna de Petorca. En 
celeste se destaca la Cordillera de la Costa, mientras que en violeta se delimita la Cordillera Principal. 
Desarrollado a partir de (Charrier & Jara, 2014) 
 
 
El Valle del río Petorca desde su nacimiento en la confluencia entre el río 
Pedernal y río Sobrante hasta la localidad de Petorca, presenta llanuras fluviales 
amplias y su cauce presenta un trazado anastomosado.   
Los sedimentos más recientes son producto de la acción erosiva de los cursos 
fluviales del área y por procesos gravitacionales que generan una gran cantidad 
de estructuras geomorfológicas. En casi la totalidad de las áreas de tributación 
del valle se aprecian abanicos de deyección, por otra parte, en las estructuras 
fluviales mayores se observa un gran número de terrazas, llanuras aluviales, 





2.4. Clima y vegetación 
Los climas que se distinguen en la cuenca del río Petorca corresponden a Estepa 
Cálido y Frío de altura (Cade-Idepe Consultores, 2004).  
El clima de Estepa Cálido se desarrolla prácticamente en toda la cuenca del río 
Petorca. Su característica principal es la escasa humedad atmosférica, cielos 
despejados y luminosidad alta, fuerte oscilación térmica diaria y temperaturas 
medias anuales de 14,9°C. En los sectores más elevados, las precipitaciones 
alcanzan valores medios anuales de 283 mm (El Sobrante).  
El clima Frío de Altura se localiza en la cordillera de Los Andes por sobre los 
3.000 metros de altura. Las bajas temperaturas y las precipitaciones sólidas 
caracterizan este tipo climático, permitiendo la acumulación de nieve y campos 
de hielo de tipo permanentes en cumbres y quebradas de alta cordillera. 
 
La vegetación endémica, altamente degradada por la acción antrópica y la 
introducción de especies exóticas tales como los paltos (Persea americana Mill), 
se caracteriza por su desarrollo transicional entre formaciones semiáridas y 
mediterráneas, con abundancia de vegetación esclerófila, arbustos y cactáceas, 
donde las últimas predominan en las laderas de exposición norte (Ríos & Toro, 
2008). 
Entre las especies arbóreas y arbustivas más comunes destacan el peumo 
(Cryptocarya alba), el Boldo (Peumus boldus), el Litre (Lithraea caustica), Quillay 
(Quillaja saponaria) y el Espino (Acacia caven). En los sitios con mayor humedad, 
tales como quebradas y cursos de agua, abundan las Pataguas (Crinodendron 
patagua), los Lingues (Persea lingue), y en menor medida el Canelo (Drimis 
wintery) y el Belloto del Norte (Beilschmiedia miersii), ambas especies endémicas 
de Chile que se encuentran en peligro de extinción (Ríos y Toro, 2008). Entre las 
lianas y plantas herbáceas más comunes se encuentran la Lardezabala biternata, 







El río Petorca nace de los ríos Sobrante y Pedernales. El río Sobrante a su vez 
nace en el macizo montañoso que lo separa de la cuenca del río Leiva, afluente 
del Choapa, a una altura de 3.880 m.s.n.m. con un régimen nivo-pluvial, con 
caudales mayores en primavera y largos períodos de bajo caudal. Corre en este 
primer tramo de este a oeste y a la altura de Chincolco recibe por su margen 
norte al río Pedernal, el cual escurre de norte a sur.   
El río Sobrante se forma de la conjunción del estero Yerba Loca y del estero La 
Laguna, que es el emisario de una pequeña laguna situada a cota 3.240 m s.n.m. 
El río Pedernal nace a los pies del portezuelo de este nombre y de la falda sur 
del cerro Pedernal, en la divisoria de aguas con el Choapa. Después de la 
confluencia de estos ríos, toma el nombre de río Petorca, el cual se desarrolla 




2.6.  Hidrogeología 
Dentro del acuífero de Petorca se ha reconocido en los sedimentos antiguos, que 
presentan un espesor variado con un máximo de 130 m y que se encuentran bajo 
los depósitos recientes, un acuífero pobre y con posibles acuíferos confinados 
que pueden ser explotados a pequeña escala debido a su alto contenido de 
arcillas y limos y a su grado de compactación. Por otro lado, la capa de 
sedimentos recientes, que son los más superficiales (situados en los primeros 5 
a 30 m.) constituyen el acuífero libre de mejores características, conformado 
principalmente por material fluvial grueso del tipo gravas y arenas, con un 
contenido variable de limos y arcillas (Cica et al.,1979).  
En cambio, (Cade-Idepe Consultores, 2004) señalan que el espesor de los 
depósitos recientes, coherente al espesor del acuífero superior, varía entre los 8 
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y 25 m. mientras que según el Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional el 
espesor del acuífero no tendría más de 10 m. de espesor.  
Por otro lado, (GCF Ingenieros Ltda., 2011) plantean que no existe una 
diferenciación clara de acuíferos, como ocurre en otros casos donde coexisten 
rellenos de propiedades marcadamente diferentes. Indicando que en los rellenos 
del río Petorca se han observado napas predominantemente libres y sólo 
variaciones estratigráficas locales. 
 
Tener claro el espesor real de los depósitos recientes y clarificar la existencia de 
uno o más acuíferos es una parte importante del presente estudio para poder 
realizar el modelo conceptual del acuífero, por lo que más adelante se discutirá 
sobre los resultados obtenidos respecto a este punto.  
 
La alta permeabilidad de los depósitos y el pequeño espesor del acuífero superior 
producen una muy buena comunicación río-acuífero, con lo que el sistema tiende 
a la nivelación, produciéndose continuas recargas y descargas a lo largo del valle. 
Esto último hace que las fluctuaciones de nivel en la napa estén fuertemente 
ligadas al régimen del río siendo mayores aguas abajo de las singularidades y 
mínimas en éstas, con valores que fluctúan entre 3 m en las cercanías del río y 
casi nulas en los estrechamientos. Dichas variaciones son estacionales, 
disminuyendo la profundidad del nivel estático en primavera y aumentando en los 
períodos de estiaje (IPLA, 1986). 
 
En el estudio realizado por (GCF Ingenieros Ltda., 2011) se evaluó el potencial 
hidrogeológico de las cuencas de los ríos La Ligua y Petorca, con un modelo de 
flujo subterráneo obteniendo como resultado un coeficiente de almacenamiento 
(S) valorado entre 0,05 y 0,15. Por otro lado, (Ayala, Cabrera y Asociados, 2014) 
realizaron pruebas de bombeo obteniendo valores de conductividad hidráulica 
(K) mayores en la zona entre La Ñipa y Manuel Montt (Figuras 2 y 6)  con un 
máximo de 103.7 m/d en esta última, mientras que en el sector de Chincolco, se 
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percibe una conductividad hidráulica bastante menor, llegando sólo a los 0.69 
m/d como puede observarse en la Tabla 1 a continuación: 
 
Tabla 1.Parámetros físicos obtenidos a través de pruebas de bombeo (Ayala, Cabrera y Asociados, 2014). 




Estos valores si bien son muy variados, están dentro de lo esperado para 
depósitos no consolidados de diversas composiciones, teniendo en algunas 
partes mayor cantidad de limo y arcilla lo que genera una menor permeabilidad, 
mientras que, en otros sectores, las composiciones corresponden a gravas y 
arenas más limpias lo que permite una mayor conductividad hidráulica del 
acuífero.   
En el estudio de GFC (2011) se realizó, además, un balance hídrico del acuífero 
de Petorca entre los años 1950 y 2010 como se observa en la Figura 7. 
 
 











Q (l/s) N.E (m) N.D. (m) T (m²/d) K (m/d)
6418414 305180 A. P. Pedegua Pozo P Sendos 35 8 12 3.8 11.4 172.4 5.5296
6423409 304250 Santa Julia Pozo R LyleSweeneyDonnelly 80 16 13.3 24.6 36.3 57.5 1.0368
6435081 326567 Chincolco Pozo R Martín Rodillo 30 10 3.1 13.4 25 11.5 0.6912
6427233 311941 Hierro Viejo Pozo P A. P. Hierro Viejo 7.5 1.5 5.1 5.5 5.8 1.9 0.9504
6426999 312593





10 59.1 2.3 5.2 8.4 69.4 14.688
6424010 306589









A través de los años se han realizado también, variados estudios sobre la 
composición química de aguas en el acuífero de Petorca. En el informe realizado 
por (Dirección de Obras Hidráulicas - CYGSA, 2003) realizó una campaña de 
Calidad de Aguas (Tabla 2) donde se advierte valores de hierro por sobre la 
norma de agua potable en el sector de Sobrante y un pH de 8.6. Por otro lado, 
(Universidad de Playa Ancha, 2014-2016) en el marco del proyecto “Sistemas 
Participativos de Gestión del Agua y Desarrollo Socio-económico Sostenible de 
la cuenca de Petorca” realizan un monitoreo de la disponibilidad y calidad de las 
aguas en el cual se observó presencia de Coliformes Fecales en los sectores 
Manuel Montt, El Bronce y Pedernales mientras que otros parámetros como el 
Color sobrepasa los límites establecidos en la norma 409 de Agua Potable en 
casi todas las APRs del sector, exceptuando El Sobrante, Valle los Olmos, 
Canelilla y Villa Alberto Callejas.  
En el marco del proyecto “Escenarios Hídricos 2030, Chile" (Fundación Chile, 
2018) se caracterizaron las aguas según el Índice de Calidad de Aguas (ICAS) 
donde, en el periodo 2011-2016 en la estación Río Sobrante en Piñadero se 
obtuvieron clasificaciones de Insuficiente durante época de verano y de 
Excepcional durante invierno, siendo el arsénico el principal responsable 
llegando a una concentración de 1.73 mg/L durante el verano. Esta variación 
estacional hace pensar sobre la existencia de elementos en la geología del sector 
ricos en arsénico, donde, si la cantidad de agua presente es poca las 
concentraciones se amplifican, mientras que si hay un continuo e importante 
aporte de agua estas concentraciones bajan al ser diluidas. 
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Tabla 2. Concentraciones de componentes presentes en el agua de la comuna de Petorca. Elaboración 
propia a partir de los resultados obtenidos en la campaña de estudio de aguas realizado por la DOH en 2003 




2.7. Actividades Económicas 
La economía en la cuenca del río Petorca está dominada principalmente por la 
actividad agrícola y, en segundo lugar, por la actividad minera (INDH, Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 2014). La producción de frutales como paltos, 
nogales y cítricos son los de mayor importancia en la comuna (Tabla 3), los 
cuales tienen un requerimiento de agua muy elevado para desarrollarse.  




Río Sobrante aguas arriba 
de la junta con río Petorca
Río Sobrante en estación 
fluviométrica Piñadero
Río Pedernal aguas debajo 
de la confluencia con estero 
Chalaco
Cianuro Libre mg/l 0.2 <0.004 <0.004 <0.004
Cloruros mg/l 250 4.7 2.8 1.9
Cobre mg/l 2 0.017 0.013 0.014
Hierro mg/l 0.3 0.503* 0.261 0.265
Magnesio mg/l 125 10.9 6.3 8.9
Nitratos mg/l 10 2.2 0.5 0.5
Plomo mg/l 0.05 <0.017 <0.017 <0.017
Sulfatos mg/l 250 20 6 21
Bicarbonatos mg/l 160 52.5 67.5
Carbonatos mg/l 0 0 0
Calcio mg/l 49.4 11.1 18.3
Fosfatos mg/l 0.5 0.32 0.25
Potasio mg/l 2.28 0.06 0.1
Sodio mg/l 3.2 1.4 2.3
Boro mg/l <0.1 <0.1 <0.1
RAS mg/l 0.11 0.08 0.11
Sodio porcentual (%) 3.9 5.4 5.7
Conductancia 323 95 170
pH 6.5 - 8.5 7.6 8.6* 8.4
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Tabla 3. Superficie plantada por tipo de frutal. Elaboración propia a partir del Catastro Frutícola realizado 
por (CIREN, 2017). 
 
 
La actividad minera destaca por la explotación de Cobre y Oro. Además, posee 
importantes reservas de recursos no metálicos como: Caolín, Feldespato, 
Cuarzo, Carbonato de Calcio y piedras de carácter ornamental como la 
Pedernalita (INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014). 
 
Cada una de estas actividades está relacionada con la utilización del recurso 
hídrico, siendo la agricultura la que más requiere para su desarrollo. En la tabla 
4 se muestran los caudales efectivos de agua estimados para cada sector 
económico: 
 
Tabla 4. Caudales en m³/s de usos efectivos de agua estimados por sector económico en cada cuenca. 
Fuente: (Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. Ingenieros Consultores, 2007). 
 
 
















Nombre Cuenca Agropecuaria Agua Potable Minero Forestal Turismo
Río Petorca 2.687 0.061 0.123 0.002 0.001
Río Ligua 2.527 0.117 0.996 0.001 0.002
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3. Marco Teórico 
A continuación, se describen los conceptos claves y se presentan las 
consideraciones generales que se deben tener en cuenta al momento de realizar 
un estudio hidrogeológico: 
 
3.1 Estudio hidrogeológico 
La investigación de las aguas subterráneas es tan antigua como la propia ciencia 
hidrogeológica, y se ocupa de la obtención e interpretación de los datos para 
permitir un mayor o mejor conocimiento de los medios acuíferos. De forma 
específica, la exploración hidrogeológica es toda aquella investigación que 
persigue una aplicación o un uso determinado de dicho recurso (FCIHS, 2009). 
 
Para poder realizar un estudio hidrogeológico es necesario realizar ciertos pasos 
(Custodio & Llamas, 1996): 
Primero que todo, la recopilación de información es la etapa en la que se logra la 
recopilación de un sinfín de datos que se encuentran dispersos en diferentes 
estudios, de manera que se pueda estimar los siguientes trabajos a realizar. 
Además, se obtienen datos históricos de piezometría y calidad de aguas del 
sector que representan un gran valor al estudiar la evolución del acuífero. 
Se estudia también la demanda de agua para tener un sentido de los órdenes de 
magnitud y del grado de exactitud que puedan tener los datos que sean 
proporcionados por informes previos. 
A través del estudio de la geología del sector se establece la litología y/o 
estratigrafía y las características estructurales de las rocas de manera que se 
puedan distinguir las formaciones permeables de las poco o muy poco 
permeables. La cartografía geológica permite determinar, con mayor o menor 
precisión según el caso, los límites y tipos de las principales unidades 
hidrogeológicas, mientras que los perfiles geológicos y los diagramas 
tridimensionales son muy útiles para adquirir una visión adecuada de la 
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geometría de los acuíferos. Además, la fotogeología permite ver aspectos 
difíciles de advertir en terreno como, por ejemplo, identificar con nitidez la red 
hidrográfica, morfologías como llanuras aluviales, conos de deyección, terrazas 
fluviales, entre otras; así como características estructurales como buzamientos, 
escarpes de falla, diques, etc. 
La prospección geofísica entrega datos que deben ser interpretados en conjunto 
entre geofísicos y geólogos ya que estos métodos entregan constantes físicas 
del terreno que luego son relacionadas con la geología del sector y si es posible 
con la presencia de aguas subterráneas. 
El estudio climatológico de la precipitación y evapotranspiración son los factores 
cuantitativamente más importantes en el balance hidráulico de una región 
cualquiera. Además, en la interpretación de las oscilaciones de los niveles 
piezométricos interanuales para evitar la confusión entre una temporada seca y 
un sobrebombeo. 
La información de la hidrología superficial que concierne a la ubicación y caudal 
de los manantiales es muy importante, pues resume en muchos aspectos las 
condiciones hidrogeológicas de la zona. Al estudiar cualitativa y 
cuantitativamente las relaciones entre las aguas superficiales y las subterráneas 
puede definirse el tipo de régimen que presenta un lugar.  
Finalmente, el estudio de la calidad del agua es tan importante como el de la 
cantidad. Este permite conocer su variación química en el espacio y tiempo, 
además, conociendo las características químicas del agua y de los acuíferos se 
puede hacer, con criterio adecuado, una interpretación de los procesos por los 
que pasa hasta adquirir su composición actual y si estos son naturales y/o 
antrópicos. 
El conjunto de estas áreas de estudio aporta la suficiente información para definir 
aspectos relativos a la determinación de la estructura geológica, las 
características petrofísicas, el funcionamiento hidrodinámico, las características 
hidroquímicas, isotópicas y ambientales para, finalmente, conseguir la definición 
del modelo geológico e hidrogeológico del sector. 
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Un estudio hidrogeológico permite, por ende, determinar los parámetros 
hidráulicos del acuífero, definir su rendimiento y calidad y los caudales óptimos 
de captación. Por medio de los estudios hidrogeológicos pueden definirse 
también la dirección del flujo subterráneo, las áreas de mayor aptitud para la 
captación, el adecuado distanciamiento entre pozos y se establecen las 
situaciones anómalas que podrían interferir sobre el recurso hídrico. De ese modo 
se asegura la sustentabilidad del acuífero, tanto en rendimiento como en calidad 
(Sánchez, 2017). 
 
3.1.1 Modelo conceptual 
Un modelo conceptual es una simplificación esquemática de la naturaleza, en la 
que se intenta representar las condiciones hidrogeológicas reales del acuífero y 
que hacen del modelo conceptual de funcionamiento del sistema, un modelo más 
acorde a la realidad. Se elabora a partir de información geológica: litología del 
acuífero, estructuras presentes en la zona, basamento, etc.; hidrometereológica: 
entrada efectiva de agua hacia el acuífero (balance hidrometereológico); e 
hidrogeológica: características del acuífero, parámetros hidráulicos, piezometría 
y flujo (Custodio & Llamas, 1996). 
El modelo pretende aclarar la geometría del acuífero, las características físicas 
del medio, las acciones a las que está sometido el acuífero y los procesos 
fisicoquímicos relevantes que tienen lugar en él (FCIHS, 2009). 
 
3.2 Balance hídrico de un acuífero 
Al realizar un balance hídrico en una cuenca, acuífero o en una región 
determinada es posible hacer una evaluación cuantitativa de los recursos de agua 
presentes, permitiendo obtener información sobre: 
• El volumen anual de escurrimiento o excedentes. 
• El período en el que se produce el excedente y por tanto la infiltración o 
recarga del acuífero. 
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• El caudal anual que entra y sale de un acuífero o sección de este. 
• Período en el que se produce un déficit de agua o sequía y el cálculo de 
demanda de agua para riego en ese período. 
El estudio del balance hídrico en hidrología se basa en la aplicación del principio 
de conservación de masas, también conocido como ecuación de continuidad. 
Ésta establece que, para cualquier volumen arbitrario y durante cualquier período 
de tiempo, la diferencia entre las entradas y salidas estará condicionada por la 
variación del volumen de agua almacenada (Instituto de hidrología de España; 
Unesco, 1981). 
 
ENTRADAS – SALIDAS = VARIACIÓN DE ALMACENAMIENTO + ERROR       (1) 
  
Por otro lado, el balance general de un acuífero se puede escribir, con los 
diferentes términos expresados en las mismas unidades, como: 
 
IP + IR + Qte + Qe + RA - (DR + ET + Qts + Qs + Qm + B) - ∆S = Ɛ       (2) 
 
Siendo:     IP la infiltración en el terreno procedente de la precipitación 
IR la infiltración procedente de aguas superficiales (ríos y lagos) 
Qte la entrada subterránea por límites  
Qe la entrada subterránea de otros acuíferos 
RA la recarga artificial 
DR la salida (descarga) de agua subterránea a los cauces (ríos) 
ET la evapotranspiración de agua en el terreno  
Qts la salida de agua subterránea por los límites 
Qs la salida de agua subterránea a otros acuíferos  
Qm la salida de agua subterránea en manantiales 
B la extracción de agua subterránea (bombeos) 
∆S la variación en el almacenamiento (final-inicial) 






Que puede ser agrupada de la siguiente manera: 
 
(Qte + Qe - Qts - Qs) + (IP – ET) + (IR - DR - Qm) + (RA - B) - ∆S = Ɛ  
              A          B                   C                    D 
 
Donde, el término A se puede calcular si se conocen las transmisividades, los 
gradientes piezométricos y la longitud del contorno afectado. El término C se 
deduce a partir de aforos en ríos y manantiales; no obstante, la parte 
correspondiente a la recarga y descarga en los cauces no siempre es de fácil 
evaluación puesto que los valores a medir son veces menores que el margen de 
error de los aforos o de los términos del balance de aguas superficiales. El 
término D se obtiene del inventario que se tiene de la extracción y de los usos de 
las aguas en la zona de estudio, considerando el retorno de las aguas utilizadas 
no consumidas a los acuíferos o su integración en los cauces superficiales 
(retorno por riego, infiltración de canales, desagües, etc). El término B, 
suponiendo que no hay variación del almacenamiento de humedad en el suelo, 
sería la infiltración eficaz que puede ser calculado mediante un balance de agua 
en el suelo (Custodio & Llamas, 1996). 
 
  
3.2.1. Balance hidrometeorológico 
El balance hidrometeorológico o balance de agua en el suelo es un cálculo que 
permite estimar de una forma aproximada la recarga de un acuífero (FCIHS, 
2009). Esta recarga se define como la cantidad de agua que efectivamente entra 
en la zona saturada del terreno. Se expresa como volumen por unidad de 
superficie y de tiempo (m³/m²/d, m/d, mm/d) y varía enormemente en el espacio 











 , la variación de volumen de agua en un tiempo t en el suelo. 
Pt, la precipitación en el tiempo t. 
Dr, la dotación de riego para los cultivos plantados 
ESt, la escorrentía en el tiempo t 
ETR, la evapotranspiración en el tiempo t 
Rt, la recarga en el tiempo t 
 
Todos estos valores deben introducirse bajo las mismas unidades, en mm/mes o 
mm/día. 
La Pt se obtiene de una estación meteorológica. 
El Dr se obtiene a partir del requerimiento hídrico de los cultivos presentes y del 
área que haya plantada. 
La ESt está compuesta por la escorrentía hipodérmica (responde a la humedad 
del suelo y fluye lateralmente y descarga en los fondos de valle) y la superficial. 
Normalmente son difíciles de separar por lo que el término ESt generalmente 
engloba a las dos escorrentías. La escorrentía superficial se puede calcular a 
partir del valor de intensidad de precipitación y del valor de capacidad de 
infiltración máxima o valor de laminación o permeabilidad relativa del suelo. 
La ETR se calcula con alguna de las fórmulas empíricas, siendo el método 
Penman-Monteith considerado el mejor por lo que es utilizado como standard por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) el cual será explicado más adelante. 
 
En otras palabras, para poder realizar un balance hidrometeorológico es 
necesario tener ciertos parámetros en cuenta: 
- Datos climáticos, como la cantidad de precipitaciones y temperaturas. 




- El agua en el subsuelo, es decir, como se comporta el agua dependiendo 
de las propiedades del suelo como la permeabilidad, capacidad de campo, 
punto de marchitez, entre otros. 
- Cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP) y la real (ETR). 
- Infiltración (I) y escorrentía. 
 
En el balance hidrometeorológico existen datos medidos: temperaturas y 
precipitaciones; calculados: Evapotranspiración y Requerimientos hídricos de los 
cultivos; y supuestos: parámetros dependientes del tipo de suelo.  
De esta manera se calcula a partir de las precipitaciones totales el volumen de 
agua que logra superar todos los obstáculos representados por el clima (ETP) y 
el tipo de suelo (infiltración, escorrentía, permeabilidad) llegando finalmente a 
recargar el acuífero. 
 
 
3.2.2. ETP, método Penman- Monteith  
La mejor forma de calcular la ETP es bajo el método Penman-Monteith, este se 
basa en establecer hipótesis simplificativas, un balance de energía, entre la 
superficie del suelo y una altura referenciada, utilizando las siguientes formulas 
(FCIHS, 2009): 
 







         (4) 
 
ETP =  ET0 ∗ d ∗ f         (5) 
 
    
Donde: 
Rn es la radiación neta en mm de agua que puede evaporar en 1 día. 
Ɛₐ = 0.35*(0.5+0.54V) * (𝑒𝑎 − 𝑒𝑑) en mm/d 
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∆ pendiente de la curva de tensión saturante para la temperatura del aire en mm 
Hg/°C 
𝛾 constante psicrométrica 0.485 mm Hg/°C 
d, número de días 
f, factor reductor (Tabla 6.11 Custodio, E., Llamas, M.R., 1983, pág 330) 
 
Datos necesarios: valores medios diarios 
λ, Latitud 
n, número de horas de insolación 
t, temperatura en °C 
V, velocidad del viento a dos metros sobre la superficie en m/s 
𝐻𝑅, humedad relativa, expresada en % 
 








𝑐1⁄  Los valores de 𝐶1 se toman de la Tabla 6.8 Custodio, E., 
Llamas, M.R., 1983, pág. 320. 
c) 𝜀𝑎 = 0.35 ∗ (0.5 + 0.54𝑉) ∗ (𝑒𝑎 − 𝑒𝑑) 𝑒𝑛 𝑚𝑚/𝑑 
𝑒𝑎 es la tensión de vapor saturante y los valores pueden consultarse en la 
Tabla 6.6 Custodio, E., Llamas., M.R., 1983, pág 293. 







En un agua subterránea natural, la mayoría de las sustancias disueltas se 
encuentran en estado iónico. Unos cuantos de estos iones se encuentran 
presentes casi siempre (Tabla 5) y su suma representa casi la totalidad de los 
iones disueltos; estos son los llamados iones mayores y sobre ellos descansará 
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la mayor parte de los aspectos químicos e hidrogeoquímicos del acuífero. El resto 
de los iones y sustancias disueltas se encuentran por lo general en cantidades 
notablemente más pequeñas que los anteriores, llamándose iones menores a 
aquellos que se encuentran habitualmente ocupando no más de un 1% del 
contenido total iónico (Tabla 6) y elementos traza aquellos que, aunque están 
presentes, por lo general en cantidades inferiores a 0.01 mg/L. Elementos como 
As, Cu, Pb, Hg, Cd, Cs, Bi o Ag, presentan normalmente valores entre 0.0001 y 
0.001 ppm; Elementos como el Ra, presenta concentraciones menores a 10⁻¹º 
ppm; Elementos como el Au, el Be o el Pt, presentan concentraciones inferiores 
a 10⁻⁵ ppm. (Custodio & Llamas, 1996). 
 
Tabla 5.Elementos mayoritarios. Elaborada a partir de (IGME-EPTISA, 1985). 
 
 
Tabla 6.Elementos minoritarios. Elaborada a partir de (IGME-EPTISA, 1985). 
 
 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en condiciones particulares un 
constituyente minoritario puede alcanzar rangos de concentración lo 
suficientemente altos que permitan incluirlo dentro de los mayoritarios, esto 
podría significar que existe un importante deterioro en la calidad de las aguas, 
además dificultaría la caracterización de estas, teniendo que modificar los 
diagramas existentes para ello. 
 
Aniones Cationes
Cloruro (Cl¯) Sodio (Na⁺)
Sulfato (SO¯²₄) Calcio (Ca⁺²)
Bicarbonato (HCO¯₃) Magnesio (Mg⁺²)
Nitratos (NO¯₃) Potasio (K⁺)
Aniones Cationes
Fluor (F¯) Manganeso (Mn⁺²)
Azufre (S¯²) Hierro (Fe⁺², Fe⁺³)
Bromuro (Br¯) Estroncio (Sr⁺²)
Yoduros (I¯) Zinc (Zn⁺²)
Nitritos (NO¯²) Litio (Li⁺)
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No es fácil establecer unos valores concretos para las sales que pueden aportar 
los diferentes tipos de rocas, no solo porque existen importantes diferencias de 
composición y alterabilidad de minerales dentro de cada uno de ellos, sino 
también, porque las condiciones climáticas, composición del agua de recarga, 
tiempo de contacto, longitud del recorrido, grado de aireación, permeabilidad, 
etc., influyen de forma importante y a veces dominante. No obstante, de acuerdo 
a (IGME-EPTISA, 1985), pueden establecerse unos criterios generales como los 
que se presentan a continuación. 
 
3.3.1. Iones mayoritarios 
3.3.1.1. Ion Cloruro (Cl⁻)  
Procede de lavado de terrenos marinos, aguas congénitas y fósiles. El agua de 
lluvia puede ser una fuente importante, especialmente en zonas próximas a la 
costa, mientras que tierra adentro la concentración de Cl- en el agua de lluvia 
disminuye rápidamente.  
Puede proceder también de la meteorización de rocas, aunque su aporte es 
pequeño, ya que es un elemento escaso en la corteza terrestre. Localmente el 
aporte del ion cloruro puede darse por rocas evaporitas y por el ataque de ciertos 
minerales asociados a rocas ígneas y metamórficas (Custodio & Llamas, 1996).  
Raramente puede provenir de gases y líquidos asociados a emanaciones 
volcánicas. Los vertimientos urbanos e industriales pueden aportar cantidades 
importantes. 
No forma sales de baja solubilidad, no se oxida ni se reduce en aguas naturales, 
no es adsorbido significativamente, ni entra a formar parte de procesos 
bioquímicos, lo que le da un carácter de trazador casi ideal. La concentración de 
Cl⁻ en aguas subterráneas es muy variable, desde menos de 10 mg/L a más de 
2000 ó 3000 mg/l. En salmueras naturales, próximas a la saturación de NaCl, 





3.3.1.2. Ion Sulfato (SO₄⁻²) 
Procede del lavado de terrenos formados en ambiente marino, de la oxidación de 
sulfuros que se encuentran ampliamente distribuidos en rocas ígneas y 
sedimentarias, y de la descomposición de sustancias orgánicas. Sin embargo, la 
disolución de yeso (CaSO₄2HO) y anhidrita (CaSO₄) y otros tipos de sulfatos 
dispersos en el terreno, representan el aporte más significativo de este ion a las 
aguas subterráneas. Por otra parte, puede ser un indicador de contaminación 
asociada a procesos de oxidación de Pirita que ocurren durante su extracción en 
la minería, a aguas industriales o a emisiones de Dióxido de Azufre ocasionadas 
por actividad humana, principalmente provenientes de motores que utilizan 
combustible diésel.  
 
El comportamiento del ion SO₄⁻² puede desviarse significativamente del teórico 
predecible con base en los principios de su disolución, por su tendencia a formar 
iones complejos con Na⁺ y Ca⁺² y a incorporarse a procesos biológicos. 
En aguas dulces la concentración normal de SO₄⁻² puede variar entre 2 y 150 
mg/L. En aguas salinas, asociado al Ca⁺², puede llegar a 5000 mg/L, asociado 
con Mg⁺² y Na⁺ en salmueras, puede alcanzar hasta 200.000 mg/L. La mayoría 
de las aguas subterráneas sulfurosas, presentan contenidos apreciables de HS⁻ 
ó H₂S, que incluso, a concentraciones muy bajas, dan al agua el típico olor a 
huevo podrido. 
 
3.3.1.3 Ion bicarbonato y carbonato (HCO₃⁻ y CO₃⁻²). 
Proceden de la disolución de anhídrido carbónico (CO₂) atmosférico o del suelo 
en la zona edáfica, por la respiración y descomposición de la materia orgánica. 
De la disolución de calizas y dolomías ayudada por el CO₂ y/o ácidos orgánicos 
o inorgánicos.  
En aguas subterráneas con pH inferior a 8.3, la especie carbonatada dominante 
es el ion bicarbonato (HCO₃⁻). En estas aguas la concentración de HCO₃⁻ suele 
variar entre 50 y 400 mg/L, aunque puede alcanzar valores de hasta 800 mg/L. 
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Concentraciones de hasta 100 mg/L pueden encontrarse en aguas pobres en 
Ca⁺² y Mg⁺² o en las que se produce fenómenos de liberación de CO₂ (por 
ejemplo, reducción de sulfatos) en el acuífero. 
El ion carbonato (CO₃⁻²) está en concentraciones mucho menores que el 
bicarbonato, y si el pH es menor que 8.3 se le considera cero. En aguas alcalinas 
con pH mayor que 8.3, puede haber cantidades apreciables de hasta 50 mg/L. 
No presenta problemas de toxicidad.  
 
3.3.1.4 Ion Nitrato (NO₃⁻). 
Los compuestos nitrogenados presentes en las aguas naturales están 
íntimamente relacionados con el ciclo del nitrógeno. En forma oxidada constituye 
una importante fracción en los suelos y sustancias orgánicas (tejidos de animales 
o vegetales que lo extraen de la atmósfera para su metabolismo). En las rocas, 
sin embargo, sólo se presenta como elemento minoritario. 
Procede de descomposición de materia orgánica, contaminación de vertimientos 
urbanos, industriales, abonos agrícolas y ganadería; en pequeña proporción, del 
agua lluvia. Muy raramente de lavado de ciertos minerales nitrogenados, 
emanaciones volcánicas o lavado de paleo suelos. Muchas veces es un indicador 
de contaminación, asociada por ejemplo a la agricultura. Su concentración en 
aguas subterráneas no contaminadas varía ampliamente, aunque no suele 
sobrepasar los 10 mg/L (FCIHS, 2009). 
Son sales muy solubles, por lo que son difícilmente precipitables. 
Concentraciones altas en agua de bebida puede producir cianosis en los niños y 
comunicar corrosividad al agua y producir interferencias en fermentaciones. 
 
3.3.1.5 Ion Sodio (Na⁺). 
Es liberado por la meteorización de silicatos tipo albita (NaAlSiO₃O₈) y la 
disolución de rocas sedimentarias de origen marino y depósitos evaporíticos. 
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Las sales de Na⁺ son altamente solubles y tienden a permanecer en solución, ya 
que no se producen entre ellas reacciones de precipitación. Sin embargo, el Na⁺ 
puede ser adsorbido en arcillas y puede ser intercambiado por Ca⁺² y Mg2+, 
provocando una disminución de la dureza de las aguas (ablandamiento natural). 
La presencia de sodio en cantidades elevadas es muy perjudicial para la 
agricultura, ya que tiende a impermeabilizar los suelos, especialmente en zonas 
de drenaje deficiente, la presencia de Ca⁺² y Mg⁺² atenúa este efecto. La 
concentración de Na⁺ en aguas naturales es muy variable, pudiendo alcanzar 
hasta 120000 mg/L en zonas evaporíticas, sin embargo, raramente sobrepasa 
100 ó 150 mg/L en aguas dulces normales. 
 
3.3.1.6 Ion Potasio (K⁺). 
Procede de la meteorización de feldespatos y silicatos (micas y arcillas) y 
ocasionalmente de la solubilización de depósitos de evaporitas; en pequeña 
cantidad del aporte del agua lluvia y en ocasiones, de la contaminación industrial, 
minera y agrícola (abonos).  
El potasio tiende a ser fijado irreversiblemente en procesos de formación de 
arcillas y de adsorción en las superficies de minerales con alta capacidad de 
intercambio iónico, por ello su concentración y contenidos en las rocas y en aguas 
subterráneas naturales es generalmente mucho menor que la del Na⁺. 
En aguas subterráneas el contenido K⁺ no suele sobrepasar 10 mg/L, aunque en 
casos excepcionales pueden alcanzarse 100.000 mg/L (salmueras). Cantidades 
de K⁺ por encima de 10 mg/L pueden, en ocasiones, ser indicio de contaminación 
por vertidos de aguas residuales. No presenta problemas en las concentraciones 
habituales y es un elemento vital para las plantas. 
 
3.3.1.7 Ion Calcio (Ca⁺²). 
El calcio suele ser el catión principal en la mayoría de las aguas naturales, debido 
a su amplia difusión en rocas ígneas, sedimentarlas y metamórficas. En rocas 
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ígneas aparece como constituyente esencial de los silicatos, especialmente en el 
grupo de las plagioclasas. En rocas sedimentarias aparece fundamentalmente en 
forma de carbonato. Puede provenir también de la disolución de cemento 
calcáreo y de la concentración del agua lluvia. 
Sales de moderada a alta solubilidad, están frecuentemente en estado de 
saturación y su estabilidad en solución, depende del equilibrio CO₂-HCO₃⁻ – 
CO₃⁻². Puede precipitarse con facilidad y es muy afectado por el cambio iónico. 
La concentración de Ca⁺² varía ampliamente en las aguas subterráneas. 
Concentraciones entre 10 y 250 mg/L son frecuentes en aguas superficiales 
mientras que en aguas de terrenos con yeso pueden llegar a 600 mg/L y en 
salmueras de CaCl, hasta 50.000 mg/L. El mayor inconveniente va asociado al 
aporte de dureza y formación de incrustaciones. 
 
3.3.1.8 Ion Magnesio (Mg⁺²) 
Menos abundante que el Ca⁺² en las aguas naturales, procede de la disolución 
de rocas carbonatadas (dolomías y calizas magnesianas), evaporitas y de la 
alteración de silicatos ferromagnesianos, así como de agua marina, y de la 
contaminación industrial y minera. Es más soluble y difícil de precipitar que el 
Ca⁺². 
Los procesos de intercambio iónico influyen también en las concentraciones de 
Mg⁺² en aguas subterráneas, donde es retenido con preferencia al Ca⁺², en 
suelos y rocas. En aguas superficiales naturales el contenido en ion Mg⁺² no suele 
sobrepasar 40 mg/L. En terrenos calcáreos pueden rebasarse a veces 100 mg/L 
y en terrenos evaporíticos puede alcanzar valores de 1000 mg/L. 
Da propiedades laxantes al agua de bebida, contribuye a la dureza del agua y a 
pH elevados, puede generar problemas de incrustación. 
 
 
Como resumen de la proveniencia de los iones se presenta a continuación la 








3.3.2. Parámetros fisicoquímicos 
El agua subterránea natural como consecuencia de su composición química y de 
acciones naturales externas, presenta una serie de propiedades o características 
físicoquímicas como color, turbidez, sabor, temperatura y conductividad eléctrica, 
que varían en el especio y en el tiempo. De acuerdo a (IGME-EPTISA, 1985) las 
propiedades físicas estos son los principales parámetros fisicoquímicos que se 
miden en aguas subterráneas. 
3.3.2.1. Temperatura 
Para efectos prácticos, puede considerarse que en los acuíferos existe una zona 
neutra de temperatura constante, por encima de la cual, la influencia térmica más 
significativa corresponde a las variaciones diarias o estacionales de la 
temperatura ambiente.  
La distribución espacial de temperaturas en un acuífero depende de la 
conductividad térmica e hidráulica del medio, de la relación longitud/profundidad 
de este, del nivel freático, y de la distribución de la temperatura ambiente respecto 




Sodio (Na⁺) 0.1 - 2 Feldespato, sal gema, Zeolita, atmósfera
Potasio (K⁺) 0.01 - 0.2 Feldespato, Mica
Magnesio (Mg⁺²) 0.05 - 2 Dolomita, Serpentina, Piroxeno, Anfíbol, Olivino, Mica
Calcio (Ca⁺²) 0.05 - 5 Carbonatos, Yeso, Feldespato, Piroxeno, Anfíbol
Cloruro (Cl¯) 0.05 - 2 Sal gema, atmósfera
Bicarbonato (HCO¯₃) 0 - 5 Carbonatos, materia orgánica
Sulfato (SO¯²₄) 0.01 - 5 Atmósfera, Yeso, Sulfuros
Nitratos (NO¯₃) 0.001 - 0.2 Atmósfera, materia orgánica
Sílice (SiO₂) 0.02  - 1 Silicatos
Hierro (Fe⁺²) 0 - 0.5 Silicatos, Siderita, Hidróxidos, Sulfuros
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En cualquier caso, la temperatura de las aguas subterráneas es muy poco 
variable. Sin embargo, éste es un parámetro importante en lo que se refiere a la 
composición química de las aguas, en particular cuando entre áreas diferentes 
del acuífero existen notables diferencias de temperatura que pueden influir en la 
solubilidad de determinadas sustancias.  
La temperatura en un acuífero puede verse modificada de forma tanto temporal 
como a largo plazo, debido a la dinámica externa de la tierra como a 
modificaciones en el uso de suelo, siendo mucho más significativas en zonas del 
terreno más cercanas a la superficie y pudiendo ser reversibles una vez que cese 
la causa que produjo dicha modificación (FCIHS, 2009). Un cambio en la 
temperatura puede también estar relacionado con algún evento de contaminación 
donde se viertan aguas de mayores temperaturas que las naturales. 
 
3.3.2.2. Conductividad Eléctrica 
La conductividad en los cuerpos de agua dulce se encuentra primariamente 
determinada por la geología del área por la que fluye como consecuencia de su 
contenido iónico, haciéndose conductora de la electricidad. A medida que la 
concentración iónica aumenta, también aumenta hasta cierto límite la 
conductividad o capacidad de un agua para conducir la corriente eléctrica. Su 
unidad de medida es el μS/cm. La variación de temperatura modifica 
notablemente la conductividad, para disoluciones diluidas, se estima que el 
aumento de temperatura en 1°C se traduce en un aumento de alrededor del 2% 
en la conductividad. Para aguas dulces oscilan entre 100 y 2000 μS/cm a 18°C, 
y en salmueras pueden alcanzarse valores de 100.000 μS/cm. El aumento de la 
concentración de iones como el Cl⁻, NO₃⁻ y SO₄⁻² pueden deberse a 
contaminación por descargas de aguas residuales o por actividad agrícola debido 





Se define pH = -log [H-]. El valor del pH define la acidez del agua, siendo para 
aguas neutras pH = 7, para aguas ácidas pH < 7 y para aguas básicas pH > 7.  
El pH aumenta con el incremento de temperatura hasta en un 8%, por lo que 
debe referirse a la temperatura de medida in situ. Por regla general el pH de las 
aguas naturales se mantiene entre 6.5 y 8, aunque excepcionalmente puede 
variar entre 3 y 11 aunque estas variaciones se deben principalmente a la acción 
antrópica sobre las aguas, como por ejemplo el vertido de aguas relacionadas 
con actividad minera (FCIHS, 2009). 
El pH juega un papel importante en muchos procesos químicos y biológicos de 
las aguas subterráneas naturales donde los iones de hidrógeno participan en la 
mayoría de las reacciones químicas en el agua y el suelo. La concentración de 
los iones de hidrogeno (y, por lo tanto, el pH) influye en la solubilidad de los 
fertilizantes, equilibrio carbonatado, procesos redox, estado iónico de los 
elementos (por ejemplo, PO₄⁻³ vs H₂PO₄⁻), la disponibilidad de los nutrientes a 
las plantas, la estabilidad de los quelatos etc. 
Es fácilmente alterable por lo que su determinación se recomienda, hacerse en 
el momento de la toma de muestra. 
 
3.3.2.4. Oxígeno Disuelto 
Las aguas que percolan a través del suelo se empobrecen en oxígeno por 
oxidación de los minerales, por actividad microbiológica y por diagénesis de la 
materia orgánica. El oxígeno disuelto en un medio oxidante representa un papel 
importante en la solubilización e insolubilización de iones que cambian de 
valencia, y en la actividad de microorganismos; Su ausencia crea un medio 
anaerobio, que produce malos olores (fermentación anaerobia). En el terreno, el 
oxígeno se consume y su renovación es difícil. Produce corrosión de los metales. 
Su concentración oscila entre 0-5 ppm para aguas subterráneas y 10 ppm en 
saturación en contacto con el aire. Sin embargo, debido a un fuerte bombeo, se 
puede producir un incremento en la velocidad de infiltración de las aguas más 
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superficiales que, al tener un mayor grado de oxigenación pueden generar mayor 
oxidación de la materia orgánica existente y favorecer la corrosión de los tubos 
de captación (FCIHS, 2009). 
 
3.3.2.5. Potencial Redox 
En los procesos de disolución de sales por el ataque del agua a los minerales 
donde intervienen sustancias que pueden cambiar su estado de valencia, 
oxidándose algunas veces y reduciéndose otras, son conocidos como sistemas 
redox, donde el potencial redox (Eh) mide esta tendencia a la oxidación-
reducción. 
Estos sistemas están regidos por las condiciones de pH, presión y temperatura, 
además, la existencia de oxígeno y materia orgánica son factores de gran 
importancia en la evolución y estabilidad de estos sistemas. En un agua 
subterránea, los pH y Eh existentes son tales que no es posible ni la liberación 
de O₂ ni de H₂ procedentes de la descomposición del agua. Los posibles 
oxidantes presentes son el oxígeno tomado del aire, Fe⁺³, SO₄⁻², NO₃⁻, Fe(OH)₃ 
entre otros y los posibles reductores son la materia orgánica, Fe⁺², S⁻², NH₄⁺, 
Fe(OH)₂, etc. Ciertas reacciones redox son favorecidas por la presencia de 
bacterias que actúan como catalizadoras, sin las cuales no serían posibles o 
transcurrirían muy lentamente (Custodio & Llamas, 1996). 
 
 
3.3.3. Clasificación química de aguas subterráneas por iones 
dominantes 
Un aspecto importante en los estudios de aguas subterráneas es la compilación 
y presentación de los datos de composición y características químicas para 
obtener una visualización simple y lo más completa posible de las mismas. 
En este sentido, las técnicas de representación gráfica de los análisis químicos 
son las más usuales. Son múltiples los diagramas desarrollados con este fin: 
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diagramas columnares, Triangulares, circulares, poligonales, columnares 
logarítmicos, etc.  
 
En un análisis debe comprobarse que los parámetros medidos sean de calidad. 
Para esto, se verifica que la suma de miliequivalentes de cationes sea igual a la 
suma de miliequivalentes de aniones. Luego de realizar el balance iónico de los 
análisis de las muestras de agua, se comprueba si el error (6) es aceptable o no, 
se debe tener en cuenta el valor del error resultante y el valor de la conductividad 
eléctrica del agua (Tabla 8). 
 
Error (%) = 200 
∑ cat−∑ an
∑ cat+ ∑ an
       (6) 
 





3.3.3.1. Diagrama de Piper 
Se trata de un diagrama triangular compuesto. Está constituido por dos triángulos 
equiláteros en los que se representa, respectivamente, la composición aniónica 
y catiónica del agua de que se trate, y un campo central romboidal en que se 
representa la composición del agua deducida a partir de aniones y cationes 
(Figura 8).  
Es necesario reducir las concentraciones de los iones expresadas en 
miliequivalentes/litro a %, y sólo se pueden reunir en cada triángulo tres aniones 
y/o tres cationes. A cada vértice le corresponde el 100% de un anión o catión. 
Como aniones se suele representar HCO₃⁻ + CO₃⁻², SO₄⁻² y Cl⁻ + NO₃⁻, y como 
cationes Na⁺ + K⁺, Ca⁺² y Na⁺. 
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A cada composición aniónica o catiónica le corresponde un punto en cada 
triángulo. Para obtenerlo basta trazar por el punto que representa el porcentaje 
de cada ión, una paralela al lado opuesto al vértice que representa el 100% de 
dicho ión. 
En este tipo de diagramas no se representan concentraciones absolutas. Si se 
quiere tenerlas en cuenta se puede asociar a cada punto representativo de un 
análisis una cifra que indique la conductividad, residuo seco, o un círculo de radio 
proporcional a esas magnitudes o bien un listado adjunto. 
Frente a este inconveniente y la imposibilidad de representar más de tres iones 
por triángulo, estos diagramas permiten reflejar mezclas de aguas, 
precipitaciones, disoluciones, procesos de intercambio iónico, así como 








3.3.3.2. Diagrama de Stiff modificado 
En este diagrama se tienen cuatro rectas paralelas igualmente espaciadas 
interceptadas por una recta perpendicular dando así, cuatro semirrectas a la 
izquierda (campo de cationes), y cuatro semirrectas a la derecha (campo de 
aniones). Sobre cada recta se toma un segmento proporcional a los 
miliequivalentes/litro del ion correspondiente y se unen los extremos, obteniendo 
un polígono representativo. Para aguas subterráneas se utiliza la disposición 
mostrada en la Figura 9. 
 
 




3.3.3.3. Matriz de correlación de Pearson 
El coeficiente de correlación de Pearson (1896) es uno de los mejores 
coeficientes y el más utilizado para estudiar el grado de relación lineal existente 
entre dos variables cuantitativas. Se suele representar por r y se define como el 
cociente entre la covarianza de las dos variables (Sxy) y el producto de las 
desviaciones de cada una de ellas (Sx, Sy) como se muestra a continuación: 
 
rxy =  
Sxy
Sx×Sy
                (7)
    
Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, donde: un valor de 1 indica una relación 
lineal perfecta positiva; un valor de -1 indica una relación lineal perfecta negativa; 
un valor de 0 indica una relación lineal nula. El coeficiente r es una medida 
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simétrica, es decir, la correlación entre X e Y es la misma que entre Y y X.  Es 
importante señalar que un coeficiente de correlación alto no implica causalidad. 
Dos variables pueden estar linealmente relacionadas sin que una sea causante 
de la otra (López-Roldán & Fachelli, 2015). 
 
 
3.3.3.4. Diagramas bidimensionales de dispersión 
 
En estos diagramas se utilizan las partes positivas de dos ejes cartesianos con 
la finalidad de visualizar la variación espacial o temporal de una o varias especies 
o comparar la concentración de una frente a otra. Es así como graficando la 
relación correcta se pueden advertir los procesos naturales que interfieren en la 




4.  Metodología 
 Las metodologías se dividen por área de trabajo de manera que se pueda 
comprender más fácilmente que información fue recopilada y cual calculada, 
dejando claro también el trabajo en terreno, el análisis de los resultados y el 
cálculo de balances.  
 
4.1. Piezometría 
4.1.1. Selección de puntos de muestreo 
Se confecciona un inventario de captaciones de agua subterránea a partir de la 
base de datos de la DGA y se realiza una primera campaña de terreno entre los 
meses de enero y febrero de 2019 que consta de un reconocimiento en campo 
de los particulares e instituciones que quisieran participar en el presente estudio. 
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En esta, se les efectúa una introducción de lo que se pretende lograr y una 
entrevista para tener la visión de la comunidad respecto a temas hídricos, 
finalmente se fija una fecha para la campaña de muestreo.  
En esta campaña, se realiza un trabajo de consulta casa a casa en el área de 
Hierro viejo, Chincolco y Pedernales. Además, se procede a contactar a todos los 
dirigentes de las APRs de la zona de estudio con el apoyo de la Oficina Municipal 
de Asuntos Hídricos de Petorca.  
En Hierro Viejo se encuentra el Nodo Hidrodinámico de la junta de APRs de la 
comuna. Éste consta de una biblioteca y un espacio de trabajo con acceso a 
internet que es ofrecido para las personas que lo requieran, siendo de gran ayuda 
variados momentos. Es por esto, que en la biblioteca del Nodo se dejará una 
copia de esta memoria con el fin de que todas las APRs tengan acceso a la 
información aquí presentada. 
Se participa además en Mesas del agua y en una junta de canalistas donde se 
les presenta el estudio y se les ofrece e invita a ser parte de este. 
 
 
4.1.2. Recopilación de información existente 
En la Tabla 9 y Figura 10 se presentan las ubicaciones de las estaciones 
pertenecientes a la DGA en las que se miden los niveles estáticos diariamente. 
Estos datos son recopilados desde el primer hasta el último dato introducido en 
la base de datos y son utilizados para analizar las variaciones históricas del agua 











Figura 10. Ubicaciones de las estaciones que miden parámetros relacionados a las aguas de la parte alta 
de la cuenca de Petorca. 
 
Estación UTM Norte UTM Este Primer dato Último dato
Agua Potable Hierro 
Viejo
6426647 310475 30-08-1995 23-05-2019
Agua Potable Polcura 6432125 323775 30-08-1995 01-04-2019
Agua Potable Valle Los 
Olmos
6433979 328524 14-12-1995 07-03-2014
Escuela Chalaco 6437391 329906 15-10-1996 10-09-2009
Los Olmos-Chalaco 6436276 329181 30-08-1995 01-04-2019
Sociedad Agricola 
Bellavista
6429798 319024 30-08-1995 08-10-2018
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4.1.3. Trabajo en terreno 
La segunda campaña de campo se divide en dos salidas a terreno (30 y 31 de 
marzo la primera; 26, 27 y 28 de abril la segunda) las cuales consisten en la 
identificación de las rocas y suelos del área adyacente al pozo y de la medición 
de los puntos de agua obtenidos en la etapa anterior. En cada punto se miden y 
se registran en fichas (Anexo I) los siguientes datos:  
- Ubicación y la altitud de la toma de agua a través de un GPS Garmin 
utilizando como sistema de coordenadas WGS84.  
- Profundidad a la que se encuentra el nivel del agua subterránea a través de 
pozómetro marca Solinist de 50 metros cerciorándose si el nivel medido es 
estático o dinámico. Es decir, si la bomba no ha funcionado en las últimas 
horas el nivel del pozo no está influenciado por ningún bombeo corresponde 
a un nivel estático, en caso contrario se habla de nivel dinámico, de ser este 
el caso se pregunta al propietario o técnico por la medida correspondiente al 
último nivel estático medido por ellos.  
4.1.3. Procesamiento de datos y análisis de resultados 
Se realizan mapas piezométricos a partir del procesamiento e interpolación de 
los datos del nivel piezométrico obtenidos en terreno. En primera instancia estos 
mapas se elaboran de forma manual, para luego ser ilustrados en ArcGis 
fusionando la herramienta de interpolación de datos (IDW) con el mapa realizado 
manualmente.  
Las laderas de los cerros adyacentes a los depósitos fluvio-aluviales son, en el 
presente estudio, considerados como impermeables debido a la baja 
permeabilidad que presentan las rocas que conforman estos cerros y suponiendo 
que no tienen mayor relevancia de almacenamiento y movilidad de agua.  
Por otro lado, se comparan los niveles piezométricos históricos (1995- actualidad) 
obtenidos de la DGA con las precipitaciones ocurridas en el mismo periodo para 






4.2.1. Recopilación de información existente 
Para el estudio de la evolución en la composición hidroquímica del agua 
subterránea se recopilaron datos a través de la Estadística Hidrológica en línea 
que posee la página web de la DGA. Se obtuvieron datos históricos de tres 
estaciones del área de estudio (Tabla 10 y Figura 10), en las cuales son medidos 
variados parámetros fisicoquímicos. La medición de iones mayoritarios en estas 
estaciones comprende entre las fechas de inicio de cada estación hasta el 2006 
(Tabla 10), momento en el cual se dejó de medir Bicarbonatos en todas ellas, lo 
que impide realizar una caracterización en cuanto a iones mayoritarios a partir de 
dicha fecha. Afortunadamente, existen unos informes de seguimiento de la 
calidad del agua subterránea en los pozos APR de la región de Valparaíso que 
se ha realizado los años 2015, 2016 y 2017 donde obtienen parámetros 
fisicoquímicos y también miden los iones mayoritarios de las aguas de la APR 
Valle los Olmos los cuales son utilizados para analizar la situación más actual de 
las aguas. 
 





Si bien, el periodo de los datos es bastante antiguo, se busca encontrar una 
relación entre la hidroquímica, precipitaciones y niveles piezométricos para poder 
suponer qué es lo que ocurre a partir del 2006 y hasta la actualidad y proyectar 
los posibles resultados a futuro.  
Estación UTM Norte UTM Este Primer Dato Último Dato
Rio Pedernal en 
Tejada
6449855 334042 22-02-1984 23-11-2006
Rio Sobrante en 
Piñadero
6432848 338253 22-02-1984 22-11-2006
Rio Petorca en 
Petorca
6430159 317861 03-12-1981 23-11-2006
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Se analizan estos resultados en conjunto con la geología del sector, para 
entender si sus composiciones corresponden a procesos naturales o bien, si han 
podido ser afectadas por actividad antrópica. 
 
4.2.2. Trabajo en terreno 
Durante la segunda campaña de terreno se toman muestras de agua desde los 
pozos a través de un Bailer o en algunos casos, utilizando la bomba instalada en 
el pozo. Dicha agua se ubica en el contenedor de muestra del multiparámetro 
Hanna HI 9828, para luego medir su pH, Conductividad eléctrica, Total de Sólidos 
Disueltos, Temperatura, Potencial de Óxido Reducción (ORP) y Oxígeno 
disuelto, dichos valores son ingresados en cada una de las fichas 
correspondientes (Anexo I). Estos instrumentos son limpiados con agua 
desmineralizada entre cada medición para evitar errores en los valores por 
contaminación entre muestras. En la Figura 11 se muestran los instrumentos 
utilizados. 
Cabe destacar que no se realizó una purga antes de la toma de muestra en 
ninguno de los pozos y que de estos 33 eran utilizados habitualmente mientras 






Figura 11. Instrumentos utilizados para la medición parámetros en campo. a) Multiparámetro. b) 
Pozómetro. c) Bailer. 
 
 
4.2.3. Procesamiento de datos y análisis de resultados 
Se interpretan los valores de los parámetros fisicoquímicos en distintos sectores 
basándose en la bibliografía existente y se analizan los datos hidroquímicos 
obtenidos a partir de la DGA en el programa Diagrammes 5.4 (SIMLER, 2018) el 
cual es utilizado para obtener el error analítico de los iones mayoritarios y la 
matriz de correlación de Pearson, además, se generan diagramas de Piper, Stiff 
y binarios para así clasificar los tipos de agua presente. En estos últimos se 
utilizan las relaciones iónicas entre Cl⁻/HCO₃⁻ y Cl⁻/Na⁺ para determinar la 
evolución y los procesos hidroquímicos, respectivamente, de las aguas presentes 
en las distintas zonas del acuífero de Petorca. 
Estos resultados son comparados con las precipitaciones ocurridas en el sector 






4.3. Balance Hidrometeorológico 
4.3.1. Recopilación de información existente 
4.3.1.1. Antecedentes hidrogeológicos 
Se recopila toda la información disponible sobre la descripción de las unidades 
acuíferas presentes en el sector a partir tanto de estudios anteriores como de los 
expedientes de inscripciones de pozos que posee la DGA en su base de datos. 
De estos se obtiene información de la delimitación y geometría de dichas 
unidades, además de parámetros hidráulicos como permeabilidad, 
transmisividad.  
Según su composición promedio, calculada a partir de los datos antes 
mencionados, se establece la textura predominante de los depósitos fluvio-
aluviales según dos métodos: primero según el triángulo de Haverkamp (1999) 
(FCIHS, 2009) de clasificación de suelos por granulometría (Anexo II, Figura 43) 
con el que se obtuvo un 60% de arenas, 25% de arcillas y 15% de limos 
correspondiendo a una textura tipo “Sandy Clay Loam” (Franco arcilloso 
arenoso). Luego considerando la gran variabilidad de tamaños en los clastos de 
los depósitos presentes en el sector se utiliza la tabla de Schroeder (1994) 
(FCIHS, 2009)donde se obtiene una clasificación textural tipo “SP” (Arena de 
granulometría variable) de baja densidad (Anexo II, Tabla 25). Bajo esta última 
clasificación se obtienen los parámetros de Capacidad de campo y Punto de 
marchitez con valores de 0.045 y 0.018 respectivamente, los cuales son 
requeridos para el cálculo del balance hidrometeorológico.   
Por otra parte, es necesario también tener en cuenta la laminación de este tipo 
de suelo, este parámetro indica la capacidad de infiltración que posee un tipo de 
sustrato con condiciones de disponibilidad máxima de agua sobre su superficie, 
como es el caso de episodios fuertes de lluvia. Para esto, basado en la textura 
de los depósitos antes mencionada y según la bibliografía consultada (Mangala, 




4.3.1.2. Datos meteorológicos  
El equipamiento que actualmente existe en la parte alta de la cuenca de Petorca, 
para medición de las condiciones meteorológicas e hidrológicas no es suficiente, 
esto, debido a que no cubre en su totalidad el área (Figuras 10 y 12). Además, 
las estaciones existentes se ubican hasta los 1.300 ms.n.m., por lo cual los 
fenómenos meteorológicos e hidrológicos ocurridos en la parte más alta de las 
subcuencas, zona de generación de nieve y cabecera de los ríos, no es posible 
conocer, esto limita las estimaciones para la oferta hídrica. 
 
Aun así, se analizan los datos meteorológicos históricos existentes con distintos 
objetivos. En primer lugar, se recopila la precipitación caída en la zona de estudio 
entre los años 1980 y 2016 a partir de El Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)², específicamente desde la base de datos CAMELS-CL 
(Alvarez-Garreton, 2018) con el fin de comparar estos valores con la piezometría 
e hidroquímica y así determinar las relaciones que estas puedan tener entre sí. 
Por otro lado, para la realización del balance hidrometeorológico se recopilan 
datos meteorológicos entre los años 2010 y 2018 a partir de las diferentes 
estaciones que se mencionan a continuación, gracias a los cuales es posible 





La zona de estudio cuenta con una red de 7 estaciones supervisadas por la 
Dirección General de Aguas (DGA) que cuentan con la información de la 
pluviometría diaria y a la que se puede acceder a través de su plataforma web 








De estas, se obtienen datos de precipitación diarios entre los años 2010 y 2018, 
los cuales son utilizados para calcular el promedio de precipitación diaria caída 
en el área de estudio y así ingresarlas al programa EASY BAL (Vazquez-Suñe & 
Serrano-Juan, 2013), con el cual se calculó el balance hidrometeorológico. 
En cuanto a la precipitación nival, es reconocida como una importante variable 
hidrológica en la predicción de escorrentía durante la estación de deshielo, siendo 
también muy relevante el tiempo que perdura durante la estación seca, porque 
de esto depende el inicio y término del régimen nival en los causes (Álvarez et 
al., 2015) sin embargo, no se tienen datos del aporte que entregan. 
 
• Temperatura: 
En la zona de estudios los datos diarios de temperatura son de difícil acceso ya 
que actualmente sólo se encuentra una estación funcional y con datos abiertos. 
Debido a esto se obtienen los datos de temperaturas mínimas, medias y máximas 
desde el 2010 hasta el 2016 a partir de la base de datos CAMELS-CL (Alvarez-
Garreton, 2018). Mientras que para los periodos 2017 y 2018 se utilizan los datos 
de la estación Chincolco Liceo Agrícola perteneciente a Dirección Meteorológica 
de Chile (METEOCHILE.CL) en conjunto con los datos de la estación Salamanca 
ubicada en Chillepín, al sureste de Salamanca, perteneciente a la red de 
monitoreo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). Esta 
última estación, se ubica fuera de área de estudio, sin embargo, es elegida para 
completar los datos faltantes de temperaturas debido a que presenta el mismo 
Estación Altitud (m.s.n.m) UTM Norte UTM Este
Chalaco 880 6438332 331485
Sobrante en Hacienda 810 6432712 330879
Trapiche 1180 6432849 336274
Hierro Viejo 440 6426657 313833
Pedernal en Hacienda 1100 6447868 330256
Petorca en Peñon 450 6426939 312690
Sobrante en Piñadero 1300 6432848 338253
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tipo de bioclima que el Valle de Petorca (Luebert, 2012) y se asemeja en 
comportamiento a las estaciones dentro del Valle.  
 
Además de los datos de precipitación y temperatura, de las estaciones 
mencionadas anteriormente se obtienen datos de velocidad del viento, horas de 




Figura 12.  Ubicación de las estaciones de las cuales se recopilaron datos meteorológicos para la zona de 
estudio. 
4.3.1.3. Información Agraria  
Para poder realizar el balance hidrometeorológico es necesario tener claro el 
espesor radicular promedio de los cultivos presentes en el sector el cual debe ser 
ingresado como un parámetro fijo en el programa EASYBAL y la dotación de riego 
requerida para el total de los cultivos, esto último varía de acuerdo con la estación 
del año ya que la evapotranspiración de las plantas oscila debido a la variación 
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de temperaturas, dicho valor se ingresa de manera diaria en el mismo programa 
antes mencionado.   
El espesor radicular se calculó teniendo en cuenta que los principales cultivos 
son paltos, nogales y cítricos, y que presentan unas profundidades medias de las 
raíces de: palto de 0.5 – 1 m; nogal 1.7 – 2.4 y los cítricos de 0.8 – 1.5 (Richard 
G. Allen, 1998), con lo que se estima un espesor medio de 1.3 metros 
considerando que la mayor cantidad plantada corresponde a paltos (Centro de 
Investigación de Recursos Naturales (CIREN), 2017). 
Para estimar la dotación de riego se obtienen las hectáreas plantadas por tipo de 
cultivo a partir de la Encuesta de Superficie Sembrada de Cultivos Anuales 
(CIREN, 2017). Sin embargo, debido a que el balance abarca los años 2010 a 
2018 y con la sequía que afecta al sector, el número de plantaciones ha ido 
variando considerablemente año a año, se realiza un análisis de imágenes 
satelitales a través del programa ENVI versión 5.3 (Exelis Visual Information 
Solutions, Boulder, Colorado) con el fin de comprobar la cantidad de hectáreas 
plantadas por año. De esta manera, se descargan imágenes satelitales Landsat 
5 para los años 2010 a 2012 y Landsat 8 OLI para los años restantes a través de 
la plataforma USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/). A esta imagen es necesario 
hacerle una corrección atmosférica y luego normalizar los datos a través del 
módulo band math para luego poder cargar la imagen con la combinación de 
bandas 5, 4, 1 en el caso de Landsat 5 y 6,5,2 para Landsat 8 OLI con las cuales 
se puede distinguir la agricultura de la vegetación natural (Anexo III). 
Posteriormente, se realiza una clasificación supervisada a través de polígonos 
donde se seleccionan algunas de estas zonas con agricultura para que después 
el programa busque los pixeles que tengan las mismas características. A partir 
de este procedimiento se traspasan estos polígonos a ArcGis para poder calcular 
las áreas con cultivos presentes dentro de la zona de estudio por cada año. 
Si bien, el método antes mencionado logra contabilizar el área de cultivos 
agrícolas presentes en la zona de estudio para cada año, no distingue entre tipo 
de árbol, debido a esto, para conseguir el valor más aproximado posible se utiliza 
la proporción de tipo de cultivo obtenido de la Encuesta del CIREN 2017, donde 
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paltos representan un 64.56%, cítricos un 22.64% y nogales un 11.30% sumando 
en total un 98.5% del área total cultivada; estos porcentajes se multiplican con 
las áreas calculadas a través de imágenes satelitales para así estimar las 
hectáreas de los distintos tipos de cultivos por año.     
Finalmente, para conocer la dotación de riego se han tenido en cuenta los 
requeridos hídricos mensuales de los mayores cultivos a través de estudios que 
contabilizaran estos valores para paltos, cítricos y nogales en climas similares al 
del Valle de Petorca (Tabla 12). Es así como el valor de requerimiento hídrico de 
paltos fue obtenido de (Ovalle J. M., 2012), estudio realizado en la cuarta región, 
específicamente en la provincia de Limarí; el de Cítricos se obtiene de (Castillo, 
2008) estudio realizado en Córdoba, España, lugar con clima similar a la región 
de Valparaíso pero al ser del hemisferio norte los datos fueron trasladados de 
fecha, ubicándolos en la estación del año correspondiente en la que se 
determinaron; Por último, en el caso de los Nogales, la información fue obtenida 
a partir de (Lobos G., 2017) que al igual que en el caso de los paltos el estudio 
está realizado en la cuarta región, siendo tomados los valores indicados para la 
zona interior del Choapa por su mayor similitud climática con el Valle de Petorca. 
 
Tabla 12. Requerimiento hídrico por tipo de cultivo considerado para el cálculo del balance 










Enero 5.1 2.8 4.6
Febrero 4.4 2.8 3.9
Marzo 2.6 1.8 3.2
Abril 1.8 1.1 2.1
Mayo 1.2 0.6 1.3
junio 1.0 0.5 0
julio 1.1 0.5 0
agosto 1.6 0.7 0
Septiembre 2.4 1.2 1.7
Octubre 3.7 1.6 3
Noviembre 4.6 2.1 3.4





A partir del balance hidrometeorológico se estima el caudal de agua proveniente 
de la precipitación y del retorno de riego que se recarga, de manera efectiva, 
anualmente en el sistema. Para su cálculo se ha utilizado el programa EASYBAL 
(Vazquez-Suñe & Serrano-Juan, 2013) donde se ingresan los datos diarios de: 
precipitación, temperaturas mínimas, medias y máximas, dotación de riego y por 
último evapotranspiración entre los años 2010 y 2018.  
La ETP fue calculada a partir de los datos obtenidos de las estaciones 
meteorológicas antes expuestas y los parámetros obtenidos de (Custodio & 
Llamas, 1996) bajo el método Penman. 
Además de los parámetros antes mencionados, EASYBAL solicita ingresar los 
valores de capacidad de campo, punto de marchitez y laminación los cuales 
según el tipo de suelo fueron valorados en 0,045, 0,018 y 156 (mm/día) 
respectivamente de acuerdo con la clasificación textural según Schroeder et al. 
(1994). 
Luego de haber ingresado correctamente los parámetros requeridos, el programa 
entrega los valores anuales de la recarga efectiva que se produce en (mm/año), 
sin embargo, estos resultados no consideran el área de estudio por lo que es 
necesario pasar dichos valores a un volumen por hectárea. Para esto debe 
multiplicarse la recarga por la cantidad de hectáreas, en este caso se utiliza la 
superficie total de la zona de estudio, es decir, 101.857 ha correspondientes a las 
tres subcuencas con el fin de tomar en cuenta las precipitaciones que ocurren en 
toda la hoya orográfica escurrirían hacia los depósitos del valle.   
 
 
4.4. Balance Hídrico  
Para efectos del Balance Hídrico al no tener datos sobre como circula el agua por 
las laderas y al tipo de roca y/o estructuras al que están ligadas se asume que 
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estas son impermeables de manera que se descartan entradas de agua laterales. 
De una manera similar, al estar el río en su mayor parte seco, no se incluye una 
relación río acuífero por ende no se consideran entradas por infiltración de ríos o 
lagunas ni salidas a través de manantiales.  
Por otro lado, para poder hacer una comparación entre los caudales de entrada 
y de salida en la zona de estudio durante los años 2010 y 2018 se utilizan datos 
de las estaciones fluviométricas pertenecientes a la DGA (Tabla 13, Figura 10) 
que miden la altura del agua y los caudales instantáneos en un momento 
específico. Dos de estas, Pedernal en Tejada y Sobrante en Piñadero se 
encuentran ubicadas en los ríos cabecera y la otra en la parte media del río 
Petorca.  
  





Es así como los parámetros considerados para este Balance Hídrico serán: 
Entradas: Recarga obtenida a partir del balance hidrometeorológico; pérdidas 
por abastecimiento y alcantarillado. 
Salidas: Extracciones (bombeos); salidas de agua subterránea por el límite 
suroeste de la zona de estudio. 
 
4.4.1. Extracciones 
En el caso de las extracciones se obtuvieron a partir de los Derechos de Agua 
otorgados en la zona de estudio, datos que se encuentran disponibles en la 
página web de la Dirección General de Aguas en el siguiente link  
(http://www.dga.cl/productosyservicios/derechos_historicos/Paginas/default.asp
x). El valor de extracciones para los años que considera el balance hídrico se 
Estación Altitud (m.s.n.m) UTM Norte UTM Este
Pedernal en Tejada 1080 6449855 334042
Sobrante en Piñadero 1300 6432848 338253
Petorca en Peñon 450 6426939 312690
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calcula sumando los caudales promedio anual de cada propietario, que son 
entregados en [L/seg], y ese resultado pasarlo a [hm3/año]. Es posible encontrar 
la lista de los DD.AA. otorgados en la zona en el Anexo IV, Tabla 26. 
 
 
4.4.2. Dotación de Agua para los habitantes 
Teniendo en cuenta que una de las entradas que se deben considerar en el 
Balance Hídrico del acuífero de Petorca son las pertenecientes a pérdidas y/o 
fugas por abastecimiento y alcantarillado es necesario calcular la cantidad de 
habitantes del área de estudio en particular. Estos datos son obtenidos a partir 
del Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2017 por vía web 
(http://ine-
chile.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bc3cfbd4feec49699c1
1e813ae9a629f) donde se identificó un total de 8.037 habitantes. Luego, 
considerando que según (Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2008) la 
dotación de agua que requiere una persona es de 150 L/día se procede a 
multiplicar estos valores y así obtener la cantidad de agua requerida anualmente 
por los habitantes del sector: 
 
8.037 x 150 L/día = 1.205.550 L/día                             0.44 hm3/año 
   
Finalmente, como la entrada considera las pérdidas que ocurren a partir de esta 
dotación, que han sido fijadas en un 15% para las pérdidas por abastecimiento y 
de un 5% por alcantarillado (Girardi & Recio, 2015), el valor antes obtenido (0.44 
hm3/año) debe ser multiplicado por estos porcentajes y así conseguir el total de 






4.4.2. Salida por límite suroeste 
 
El cálculo de la salida de agua subterránea por el límite suroeste implica utilizar 
la formula del caudal en una sección de paso:  
 
Q = K * i * b * L         (8) 
 
Para poder resolverla se obtienen: a partir de la piezometría del sector obtenida 
en terreno se calcula el gradiente hidráulico (i); de los datos extraídos de estudios 
anteriores se asume una conductividad hidráulica (K) en el sector en cuestión 
(GCF Ingenieros Ltda., 2013); con el espesor del acuífero (GCF Ingenieros Ltda., 
2011), en conjunto con la piezometría del sector se estima el espesor saturado 
(b); Finalmente a través de ArcGis se mide la longitud transversal (L) de los 
depósitos fluvio-aluviales situados en este lugar.  
El gradiente hidráulico se calcula en función de los niveles piezométricos medidos 
en dos puntos cercanos a este límite y la separación que hay entre estos, es 
decir:    
 
𝑖 =  
∆ℎ
𝐿
                (9) 
 
Siendo ∆h la diferencia entre los niveles piezométricos de ambos puntos y L la 
distancia en la horizontal que hay entre estos. 
 
 
4.5. Modelo Conceptual 
A partir de la recopilación y unificación de datos geofísicos, estratigráficos, 
estructurales e hidrogeológicos realizados por diferentes estudios anteriores de 
manera que se genera un modelo conceptual que incorpora estas distintas 
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variables tratando de acercarse un poco más a la realidad del funcionamiento y 





5.1. Inventario de puntos de agua 
En el presente estudio se han monitoreado 43 puntos de agua (Figura 13, Tabla 
14 y Anexo I), distribuidos entre las tres subcuencas investigadas, de los cuales 
19 son pozos pertenecientes a APRs de la comuna y que son utilizados para 
abastecimiento de agua potable. Los 24 pozos restantes corresponden a 
particulares, uno de estos, encontrado abandonado en el lecho del río. 
En la campaña del mes de marzo, se intentó cubrir la mayor parte del área de 
estudio con el fin de obtener un muestreo lo más representativo posible. Sin 
embargo, no se logró obtener representatividad en toda la zona debido a 
dificultades de acceso y a la negativa por parte de privados a permitir el acceso 
a sus captaciones de agua, siendo Hierro Viejo la localidad con mayores 
mediciones (17), seguido por Chincolco (8) y Manuel Montt (4). En estas 
localidades pudo lograrse un mayor detalle en cuanto al análisis de muestras y 
en la elaboración del mapa de isopiezas. Por otro lado, en el sector de Petorca 
el agua potable es distribuida por Esval, por lo que se tomó contacto con la 
empresa solicitando si era posible obtener los datos tanto piezométricos como 
también de parámetros fisicoquímicos de los pozos que tienen en la zona. Esval 
en primera instancia responde interesado en el tema y dispuesto a entregar la 
información solicitada, pese a esto, no hubo mayores respuestas a pesar de la 
continua insistencia. En las subcuencas de los ríos Pedernal y Sobrante fue difícil 
obtener datos, principalmente por la falta de pozos, esto producto de que en el 
pasado los habitantes de dichos sectores acostumbraban a abastecerse 
mediante vertientes superficiales las cuales en los últimos años han ido 
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desapareciendo, por lo que han tenido que adherirse al sistema de APRs o 
abastecerse mediante camiones aljibe. Debido a esto, es que los pozos ubicados 
en estas subcuencas pertenecen principalmente a APRs y a grandes 
agricultoras.  
Se midieron todos los pozos de APRs ubicados en el área de estudio a excepción 
de Valle los Olmos debido a la negativa por parte de las autoridades de esta. Los 
pozos para abastecimiento de las APRs tienen diámetros variables, presentan 
entubación de acero, cemento o PVC, se encuentran correctamente cubiertos 
con tapa y todos estos disponen de bomba. Sin embargo, hay 9 de estos que se 
encuentran fuera de funcionamiento por distintas causas, como el bajo 
rendimiento o falta de tecnologías necesarias para la extracción de agua. 
Los pozos de particulares visitados se utilizan para uso doméstico y/o riego. En 
general, presentan desde pequeños a grandes diámetros y no todos poseen tapa, 
entubación, ni bomba. El bombeo en estos pozos está sujeto al tipo de uso que 
se les da, siendo los más bombeados aquellos utilizados para el riego. 
En todos los puntos de agua se pudo medir el nivel piezométrico, mientras que 










Tabla 14. Inventario puntos de agua muestreados entre marzo y abril de 2019. 



















P01 30-03-2019 329562 6448288 1032 Pedernal Sin uso 7.40 1950.00 4.54 1027.46 Cemento Sí Sí
P02 30-03-2019 329898 6438379 741 Calle Larga Agua potable 21.25 1950.00 11.20 729.80 Cemento Sí Sí
P021 30-03-2019 329871 6438390 729 Calle Larga Sin uso 9.70 1200.00 6.95 722.05 Cemento No Sí
P03 30-03-2019 330227 6438721 747 Chalaco Agua potable 45.00 330.00 11.86 735.14 PVC Sí Sí
P04 30-03-2019 326653 6434797 646 El Bajo Sin uso 22.00 250.00 8.84 637.16 PVC No Sí
P05 30-03-2019 326401 6434662 644 El Bajo Riego 21.49 1500.00 7.28 636.72 Cemento Sí Sí
P06 30-03-2019 325827 6433880 630 El Bajo Riego 9.78 1500.00 5.90 624.10 Cemento Sí Sí
P07 30-03-2019 325928 6433876 634 El Bajo Riego 7.12 3000.00 5.54 5.90 628.46 No Sí Sí
P08 31-03-2019 314075 6426900 438 La Ñipa Agua potable 11.18 1500.00 5.58 432.42 Cemento Sí Sí
P081 31-03-2019 313976 6427011 437 La Ñipa Agua potable 12.20 1500.00 5.97 431.03 Cemento Sí Sí
P09 31-03-2019 311240 6427227 404 Hierro Viejo Sin uso 3.93 1000.00 3.91 400.09 No Sí No
P10 31-03-2019 310796 6426712 398 Hierro Viejo Riego 7.76 1600.00 4.88 393.12 No Sí Sí
P11 31-03-2019 310484 6426590 393 Hierro Viejo Riego 6.05 1300.00 5.34 387.66 No Sí Sí
P12 31-03-2019 306624 6424237 336 Canelilla Riego 8.40 1250.00 6.41 329.59 Cemento Sí Sí
P13 31-03-2019 306655 6423573 329
Manuel 
Montt
Sin uso 17.29 3300.00 9.00 320.00 Cemento Sí Sí
P14 31-03-2019 307421 6424667 343 Canelilla Sin uso 8.34 1500.00 6.60 336.40 Cemento Sí Sí
P15 31-03-2019 311408 6427123 405 Hierro Viejo Doméstico 5.04 1000.00 4.12 4.52 400.88 No Sí Sí
P16 31-03-2019 311117 6427025 409 Hierro Viejo Riego 4.19 1000.00 4.13 404.87 Cemento Sí Sí
P17 31-03-2019 310851 6426684 397 Hierro Viejo Riego 9.40 1200.00 4.03 6.01 392.97 Cemento Sí Sí
P18 31-03-2019 310839 6426996 394 Hierro Viejo Riego 4.44 1100.00 3.05 390.95 No Sí Sí
P19 31-03-2019 310896 6426997 399 Hierro Viejo Riego 3.80 1000.00 2.67 396.33 Cemento Sí Sí
P20 31-03-2019 310964 6426864 414 Hierro Viejo Doméstico 6.16 1000.00 5.20 408.80 No Sí Sí
P21 31-03-2019 311212 6427036 396 Hierro Viejo Riego 4.80 500.00 4.16 391.84 Cemento Sí Sí
P22 26-04-2019 305321 6418522 285 Pedegua Riego 20.16 1200.00 18.90 266.10 Cemento Sí Sí
P23 26-04-2019 305672 6418471 292 Pedegua Riego 33.00 1200.00 28.13 263.87 Cemento Sí Sí
P24 26-04-2019 305664 6418506 291 Pedegua Riego 32.00 1500.00 28.15 262.85 Cemento Sí Sí
P25 26-04-2019 310439 6426659 398 Hierro Viejo Agua potable 13.95 1000.00 5.17 392.83 Cemento Sí Sí
P26 26-04-2019 310694 6427115 400 Hierro Viejo Agua potable 60.00 330.00 10.00 28.00 390.00 Fierro Sí Sí
P27 26-04-2019 311923 6427277 422 Hierro Viejo Agua potable 7.34 1500.00 5.55 6.00 416.45 Cemento Sí Sí
P28 26-04-2019 311598 6427229 414 Hierro Viejo Agua potable 6.84 2500.00 5.54 408.46 Cemento Sí Sí
P29 26-04-2019 311944 6427294 419 Hierro Viejo Riego 7.31 1500.00 5.00 5.00 414.00 Cemento Sí Sí
P30 26-04-2019 311949 6427337 415 Hierro Viejo Riego 23.00 1500.00 12.14 18.00 402.86 Cemento Sí Sí
P31 26-04-2019 311389 6427384 406 Hierro Viejo Riego 6.47 1500.00 3.70 402.30 Cemento Sí Sí
P32 27-04-2019 322482 6431679 573 Rio Tinto Agua potable 18.04 3000.00 6.42 566.58 Cemento Sí Sí
P33 27-04-2019 325496 6434556 638 Los Comunes Agua potable 8.90 1700.00 7.00 631.00 Cemento Sí Sí
P34 27-04-2019 325297 6434494 637 Los Comunes Agua potable 10.69 1800.00 6.75 7.00 630.25 Cemento Sí Sí
P35 27-04-2019 325722 6433827 628 Chincolco Riego 8.30 1500.00 7.07 620.93 Cemento Sí Sí
P36 27-04-2019 325682 6433756 634 Chincolco Doméstico 9.60 1000.00 7.60 626.40 Cemento Sí Sí
P37 27-04-2019 332078 6433075 815 Sobrante Agua potable 16.00 3600.00 5.84 809.16 Cemento Sí Sí
P38 27-04-2019 333354 6432830 873 Sobrante Agua potable 96.00 76.20 30.51 32.00 842.49 Fierro Sí Sí
P39 27-04-2019 316575 6429011 481
Villa Alberto 
Callejas
Agua potable 9.21 1500.00 5.80 6.00 475.20 Cemento Sí Sí
P40 27-04-2019 312922 6426819 430 El Peñon Agua potable 8.66 2000.00 4.23 425.77 Cemento Sí Sí
P41 27-04-2019 305942 6421546 318
Manuel 
Montt




El análisis de la piezometría del sector se divide en dos etapas: En primer lugar, 
se hace un análisis de los datos obtenidos en terreno a partir de los puntos de 
agua medidos y las ubicaciones de agua superficial, mediante los cuales se 
construye un mapa de isopiezas (Figuras 14 y 15). Luego se realiza un análisis 
de los niveles estáticos históricos a partir de la red de monitoreo de la DGA 
obtenidos en línea a partir de la página oficial con el fin de analizar la variación 
de almacenamiento del acuífero.   
Como se aprecia en la Figura 14, el flujo del acuífero es paralelo al río, esto, 
debido a que las laderas de los cerros adyacentes se han consideradas 
impermeables puesto que la composición de las rocas, principalmente volcánica, 
tienen una permeabilidad muy baja. La dirección del flujo es norte-sur desde su 
nacimiento en Pedernales hasta la confluencia con Sobrante, que presenta una 
dirección este-oeste. Desde la convergencia de estas dos subcuencas toma una 
dirección preferencial noreste-suroeste. Debido a la baja representatividad 
espacial de los puntos de agua no se logran visualizar conos de bombeo. 
En cuanto a la relación río-acuífero, en la mayoría del área de estudio no se 
encuentran aguas superficiales salvo algunos casos localizados. Estos se ubican 
principalmente en las partes más altas del acuífero, es decir, en la cabecera de 
los ríos Pedernal y Sobrante, esto puede deberse a que en estas zonas los 
depósitos fluvio-aluviales poseen un espesor mucho menor al promedio, estando 
la roca basal a menor profundidad de manera tal, que el agua queda 
temporalmente expuesta a la superficie, además, en estas zonas hay menos 
captaciones de agua ya que vive menos gente y no hay grandes plantaciones 
que requieran agua para riego. Existe sólo un lugar aguas abajo por el río Petorca 
donde se encontró agua superficial, está situado entre La Ñipa y Hierro Viejo 
(Anexo I, Ficha P40) donde el nivel piezométrico supera la cota de la superficie 
del suelo generándose una posa lo que indicaría un comportamiento efluente por 
parte del río en este sector. Cabe destacar que operario del pozo comenta que 





Figura 14. Mapa de isopiezas del sector alto del acuífero de Petorca. Elaboración propia.  
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En el área de Hierro Viejo se logró obtener mayor detalle en cuanto a la 
piezometría. En la Figura 15 es posible notar en este sector que hay un aumento 
del gradiente hidráulico, esto se puede observar debido a que las líneas de 
isopiezas están más cercanas que en el resto del acuífero, además, se aprecia 
una vertiente en el borde sur de los depósitos fluvio-aluviales. Durante 
conversaciones con habitantes de la localidad, comentaron la presencia de esta 
vertiente subterránea ya que los pozos adyacentes a esta ladera tienen una 
excelente recuperación, se refirieron además a variados piques mineros ubicados 
en zonas altas de los cerros aledaños los cuales presentan surgencias de agua 
en su interior, esto podría deberse a estructuras internas del cerro como a un 
mayor fracturamiento de las rocas y a contactos y/o pliegues de los estratos 
presentes que cumplan el rol de reservorios de agua, estudiar estos reservorios 
de agua puede ser de gran ayuda en el futuro.    
  
 
Figura 15. Mapa de isopiezas en el sector de Hierro Viejo. Elaboración propia.  
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El flujo del agua subterránea sigue la dirección principal del valle con pequeños 
cambios en las zonas de marcada recuperación o perdida que obedecen 
fundamentalmente la calidad del relleno del valle. La pendiente del nivel estático 
es bastante fuerte y se aproxima a la pendiente propia del valle, siendo de 1 a 
2% entre Chincolco y la confluencia con el estero Las Palmas. 
 
Las estaciones pertenecientes a la DGA utilizadas para el análisis histórico de 
la piezometría del sector se muestran en la Tabla 11 mostrada en el apartado 
4.1.5. del capítulo de metodologías y en la Figura 16. Cabe destacar que los 
niveles estáticos de estas estaciones no fueron utilizados para los mapas de 
isopiezas antes mostrados, esto debido a que no se pudo traspasar las altitudes 
de estas de manera confiable para ser comparadas con los puntos de agua 
tomados en terreno. 
. 
 






Para hacer un análisis más completo acerca de la variación del nivel piezométrico 
se utilizan datos entre los años 1995 al 2018, esto debido a que la mayoría de los 
pozos de monitoreo del sector pertenecientes a la DGA comienzan a funcionar 
en ese año y se quiere entender lo mejor posible el funcionamiento de este. De 
igual manera se consideran las precipitaciones ocurridas en la zona durante el 
mismo tramo de años.  
A partir de las precipitaciones anuales (Figura 17, Tabla 15) se desprende que 
estas han ido disminuyendo a través de los años lo que puede ser asociado a la 
sequía de la que se habla actualmente. Además, se observan en los años 1997, 
2002 y 2015 tres peaks de 766, 620 y 352 mm respectivamente, mientras que la 
mayoría de los valores a partir del 2010 son menores a 200 mm. 
Por otro lado, al analizar los niveles estáticos de los pozos de monitoreo (Figura 
18) es posible notar en todos los que tienen datos hasta el 2018 que presentan 
una tendencia a la baja mientras que dos de estos, Escuela Chalaco y A.P. Valle 
Los Olmos, que dejaron de medir datos en 2008 y 2013 respectivamente tienen 
una tendencia neutral, esto junto los gráficos de los otros pozos puede 
interpretarse en que la mayor baja de los niveles de las aguas subterráneas se 
han producido luego de dichos años, como por ejemplo en el año 2013 donde 
siendo uno de los años de menores precipitaciones (133 mm) todos los pozos 
























































































































Figura 17. Gráfica de las precipitaciones anuales caídas en el sector alto del 






Figura 18. Niveles piezométricos históricos con línea de tendencia medidos en las estaciones de la DGA. Elaboración propia a partir 
de los datos obtenidos en línea. 
  
 
Al comparar gráficamente por subcuenca los niveles estáticos de los pozos con las precipitaciones 
caídas en la zona estudiada durante los mismos años es posible notar: 
Para el sector de Petorca Oriente (Figura 19), existe cierta correlación entre la precipitación y los 
niveles estáticos de los pozos, por ejemplo, en los años 1997 y 2016 los niveles aumentan 
considerablemente siendo estos años bastante lluviosos en comparación con los años anteriores y 
posteriores. De una manera similar se observa una disminución progresiva en los pozos desde el 
año 2002, consiguiendo valores mínimos en 2014 luego comienza a repuntar lo que puede asociarse 
a un aumento en las precipitaciones en los años 2015 a 2017. Sin embargo, hay ciertas variaciones 
que son difícilmente asociables a precipitaciones y que podrían estar relacionadas con bombeos 
cercanos al pozo de monitoreo, de manera tal que este se encuentre dentro del radio de influencia 









































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 19. Cronología entre precipitaciones y niveles estáticos de las estaciones comprendidas en la subcuenca Río Petorca Oriente. 
 
 
En el sector de Pedernal (Figura 20), específicamente en Los Olmos Chalaco se puede observar 
claramente una ciclicidad estacional, donde, en periodos secos la piezometría baja y en periodos de 
lluvia y de derretimiento de la nieve acumulada en los sectores más altos de la subcuenca el nivel 
del agua subterránea aumenta. Al igual que en Petorca Oriente, se advierte una disminución 
relativamente progresiva hasta alcanzar su mínimo esta vez en el año 2013 aparentemente ya que 
luego de este valor no hay datos hasta finales del 2015. En Escuela Chalaco en octubre de 1999 
pareciera ocurrir lo mismo que en A.P. Polcura en 2017, viéndose una disminución en nivel estático 














































































































































Agua Potable Hierro Viejo






































































































































































































































































































Figura 20. Cronología entre precipitaciones y niveles estáticos de las estaciones comprendidas en la subcuenca Río Pedernal. 
 
 
En el caso de Sobrante (Figura 21) no es posible hacer un buen análisis de correlación entre las 
precipitaciones y los niveles estáticos del pozo debido a la baja cantidad de datos y a que en general 

































































































































































































































































































































































































Agua Potable Valle Los Olmos
Precipitación Profundidad del agua
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Finalmente, al observar sólo los últimos 5 años en los pozos de monitoreo se 
podría decir que el nivel del agua subterránea ha aumentado, sin embargo, esto 
es un aumento relativo y que se debe a un aumento en las precipitaciones entre 
los años 2014 y 2017 con lo que el acuífero se repuso de un previo descenso que 
venía produciéndose desde el año 2002 y que es posible que vuelva a 
instaurarse. De esta manera, se puede decir que sí hay una variación en el 
almacenamiento del acuífero y que está sujeta a los años que sean considerados 
para dicho análisis si esta variación es positiva o negativa ya que si consideramos 
desde el año 1995 hasta la actualidad la variación es negativa, es decir, se ha 
ido vaciando, mientras que si consideramos los últimos 5 años como se expone 
anteriormente la variación sería positiva. 
 
 
5.3. Hidroquímica  
5.3.1. Parámetros fisicoquímicos medidos en terreno 
 
Los valores de los parámetros medidos in situ con el multiparámetro HANNA se 
encuentran en la Tabla 16 y a continuación se presenta el análisis de sus 
resultados:  
Temperatura: varía entre 16.86 y 21.54 °C siendo los pozos más superficiales los 
que poseen aguas con temperaturas más elevadas.  
pH: varía entre 7.02 y 7.72 teniendo un promedio de 7.26, la distribución se 
observa bastante homogénea dentro de la zona de estudio. Según el diagrama 
de Pourbaix respecto a los campos de estabilidad de las soluciones acuosas del 
sistema férrico-ferroso donde se relaciona el Eh con el pH se puede advertir que 
las aguas medidas en terreno no se encuentran dentro de la mayoría de las aguas 




Figura 22. Campos de estabilidad de las soluciones acuosas de los sistemas férrico-ferrosos. Se indican 
los campos en que se sitúan la mayoría de las aguas naturales y las aguas subterráneas. (Custodio y 
Llamas 1996) 
 
Potencial oxido-reductor (ORP): tiene en promedio un valor de 203.74 mV lo que 
equivale aproximadamente a un Eh de 0.41 V, siendo Hierro viejo el sector que 
presenta valores más bajos con 187 mV, es decir, un Eh de 0.38 V, mientras que 
en el Valle de Pedernal, específicamente en Calle Larga están los mayores 
valores, con un ORP de 293 mV, equivalente a un Eh de 0.49 V. Todas las 
mediciones realizadas entregan valores positivos, lo que generalmente indica 
ambientes oxidantes (Figura 23). 
Conductividad eléctrica (CE): presenta un mínimo de 239 uS/cm en el sector de 
Pedegua y un máximo de 770 uS/cm en la localidad de Hierro Viejo. Además, 
puede observarse (Figura 24) como a partir de la junta de los ríos Pedernal y 
Sobrante estos valores aumentan respecto a sus afluentes, lo que refleja que las 
concentraciones de iones son mayores en estas zonas. Esto puede deberse a la 
cada vez mayor área de plantaciones a través de la cuenca, las cuales al ocupar 
fertilizantes y pesticidas constituyen una gran fuente de sales minerales o bien, 
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por la actividad minera que se mantiene activa en la zona pudiendo aportar otro 
tipo de elementos.  
Sólidos totales disueltos (SDT): los valores fluctúan entre 132 y 496 ppm siendo 
el sector de Sobrante el que posee menores valores y Calle Larga los mayores, 
aun así, la distribución es bastante homogénea entre los sectores de Pedernal y 
Petorca Oriente. Esto puede ser relacionado con los valores de conductividad 
eléctrica ya que esta tiende a aumentar al incrementarse la cantidad de sólidos 
disueltos, por ende, es muy posible que los niveles de SDT en estos últimos 
sectores nombrados tengan también relación con la actividad minera y agrícola 
(Figura 25). 
 Oxígeno disuelto (OD): va desde 1.03 a 6.91 ppm ubicándose los mayores 
valores entre los sectores de Manuel Montt y Pedegua, mientras que los menores 
se encuentran en Hierro Viejo (Figura 26). Cabe destacar que los pozos de 
Manuel Montt y Pedegua son utilizados sólo en casos de emergencia por lo que 
sus valores pueden no ser representativos del agua subterránea del sector. De 
esta manera, si se dejan de lado dichos datos se tiene que el Oxígeno disuelto 
va disminuyendo a medida que se avanza por el acuífero. Es sabido que a mayor 
cantidad de oxígeno disuelto se propicia un medio más oxidante, además que 
este se consume con facilidad si existen sustancias oxidantes tales como materia 
orgánica, Fe⁺², NH₄⁺, NO₂⁻, entre otros, de manera que puede inferirse que las 
variaciones de estos valores pueden deberse a que al haber mayores 
concentraciones urbanas y plantaciones agrícolas que aportan en sustancias 
oxidantes, el oxígeno puede ser consumido durante diferentes reacciones. Otra 
forma de verlo tiene relación con que en la zona de Manuel Montt las aguas están 
en mayor contacto con el oxígeno y las de Hierro Viejo son de carácter más 
subterráneo ya que en aguas subterráneas los valores suelen ir entre 0 y 5 ppm, 





Tabla 16. Parámetros fisicoquímicos medidos en terreno en cada punto de muestreo con su respectiva 
ubicación. 
Código Fecha X Y Z (m) Zona Uso pH
Temperatura 
(°C)
ORP (mV) CE (uS/cm) SDT (ppm) OD (ppm)
P01 30-03-2019 329562 6448288 1032 Pedernal Sin uso 7.17 20.36 284.10 525.00 263.00 1.85
P02 30-03-2019 329898 6438379 741 Calle Larga Agua potable 7.19 19.54 268.80 392.00 496.00 3.79
P021 30-03-2019 329871 6438390 729 Calle Larga Sin uso 7.16 20.21 293.60 425.00 213.00 4.63
P03 30-03-2019 330227 6438721 747 Chalaco Agua potable 7.09 20.39 171.30 389.00 195.00 3.72
P04 30-03-2019 326653 6434797 646 El Bajo Sin uso 7.34 20.53 253.40 415.00 207.00 5.29
P05 30-03-2019 326401 6434662 644 El Bajo Riego 7.21 20.80 251.90 447.00 224.00 5.58
P06 30-03-2019 325827 6433880 630 El Bajo Riego 7.05 19.95 257.80 518.00 259.00 4.26
P07 30-03-2019 325928 6433876 634 El Bajo Riego 7.30 20.03 195.30 611.00 305.00 3.88
P08 31-03-2019 314075 6426900 438 La Ñipa Agua potable 7.26 18.72 260.90 365.00 188.00 4.47
P081 31-03-2019 313976 6427011 437 La Ñipa Agua potable 7.03 17.67 234.90 582.00 295.00 1.03
P09 31-03-2019 311240 6427227 404 Hierro Viejo Sin uso
P10 31-03-2019 310796 6426712 398 Hierro Viejo Riego 7.45 18.03 184.70 762.00 381.00 4.74
P11 31-03-2019 310484 6426590 393 Hierro Viejo Riego 7.23 18.84 229.50 701.00 351.00 5.57
P12 31-03-2019 306624 6424237 336 Canelilla Riego 7.20 19.56 221.80 628.00 314.00 6.45
P13 31-03-2019 306655 6423573 329
Manuel 
Montt
Sin uso 7.25 21.54 218.10 676.00 338.00 6.88
P14 31-03-2019 307421 6424667 343 Canelilla Sin uso 7.29 20.22 213.60 672.00 336.00 6.81
P15 31-03-2019 311408 6427123 405 Hierro Viejo Doméstico 7.02 21.67 184.20 770.00 386.00 4.47
P16 31-03-2019 311117 6427025 409 Hierro Viejo Riego 7.40 25.64 107.80 708.00 353.00 6.27
P17 31-03-2019 310851 6426684 397 Hierro Viejo Riego 7.10 19.78 222.60 591.00 295.00 4.03
P18 31-03-2019 310839 6426996 394 Hierro Viejo Riego 7.11 19.78 248.80 617.00 308.00 5.30
P19 31-03-2019 310896 6426997 399 Hierro Viejo Riego 7.26 19.38 207.10 639.00 321.00 4.46
P20 31-03-2019 310964 6426864 414 Hierro Viejo Doméstico 7.20 19.47 217.50 612.00 306.00 4.67
P21 31-03-2019 311212 6427036 396 Hierro Viejo Riego 7.72 19.17 117.30 606.00 304.00 4.49
P22 26-04-2019 305321 6418522 285 Pedegua Riego 7.25 20.32 195.20 239.00 132.00 1.31
P23 26-04-2019 305672 6418471 292 Pedegua Riego 7.09 20.08 202.30 404.00 202.00 2.35
P24 26-04-2019 305664 6418506 291 Pedegua Riego 7.24 20.05 167.20 451.00 226.00 1.99
P25 26-04-2019 310439 6426659 398 Hierro Viejo Agua potable 7.28 18.79 203.30 317.00 165.00 1.85
P26 26-04-2019 310694 6427115 400 Hierro Viejo Agua potable 7.40 19.04 143.80 454.00 227.00 1.88
P27 26-04-2019 311923 6427277 422 Hierro Viejo Agua potable 7.27 19.82 166.90 496.00 249.00 1.71
P28 26-04-2019 311598 6427229 414 Hierro Viejo Agua potable 7.41 19.01 216.50 508.00 278.00 2.41
P29 26-04-2019 311944 6427294 419 Hierro Viejo Riego 7.28 19.37 213.50 542.00 271.00 2.05
P30 26-04-2019 311949 6427337 415 Hierro Viejo Riego 7.57 18.59 171.10 507.00 254.00 4.09
P31 26-04-2019 311389 6427384 406 Hierro Viejo Riego 7.27 19.16 158.20 568.00 284.00 2.59
P32 27-04-2019 322482 6431679 573 Rio Tinto Agua potable 7.24 17.93 185.30 452.00 227.00 4.54
P33 27-04-2019 325496 6434556 638 Los Comunes Agua potable 7.26 19.12 179.30 412.00 206.00 4.42
P34 27-04-2019 325297 6434494 637 Los Comunes Agua potable 7.39 19.39 218.80 445.00 223.00 4.13
P35 27-04-2019 325722 6433827 628 Chincolco Riego 7.02 17.57 192.60 468.00 234.00 4.08
P36 27-04-2019 325682 6433756 634 Chincolco Doméstico 7.10 16.86 158.80 408.00 204.00 4.53
P37 27-04-2019 332078 6433075 815 Sobrante Agua potable 7.10 20.03 181.60 264.00 132.00 4.92
P38 27-04-2019 333354 6432830 873 Sobrante Agua potable 7.61 20.33 202.20 363.00 182.00 4.81
P39 27-04-2019 316575 6429011 481
Villa Alberto 
Callejas
Agua potable 7.50 20.69 187.60 547.00 273.00 6.72
P40 27-04-2019 312922 6426819 430 El Peñon Agua potable 7.24 20.51 178.60 609.00 304.00 4.26
P41 27-04-2019 305942 6421546 318
Manuel 
Montt













Figura 25. Valores de Sólidos totales disueltos registrados in-situ en los puntos de agua medidos. 
  
 
Figura 26. Valores de Oxígeno disuelto registrados in-situ en los puntos de agua medidos. 
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5.3.2. Evolución de la composición del agua subterránea 
A partir de los datos de las estaciones de monitoreo de la DGA presentes en la 
zona de estudio (Figura 27) que van desde la década de los 80 hasta el 2006 y 
en conjunto con lo recopilado de diferentes estudios hidroquímicos del sector en 
años posteriores a 2006 se han analizado los valores y su distribución tanto a 
través del espacio como del tiempo y en función de la geología y actividades 
antropogénicas presentes para entender y dar una explicación de las 
composiciones que exhiben.  
 
 
Figura 27. Mapa con ubicaciones de estaciones de medición de parámetros fisicoquímicos pertenecientes a 
la DGA. 
 
El análisis de los datos se realizó mediante el programa Diagrammes 5.4, con el 
que se obtuvo el error asociado al balance de iones en el análisis químico de 
laboratorio de cada muestra y se realizaron los diagramas a continuación 
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expuestos. En la mayoría de los casos este error bordea el 5% por lo que sus 
valores son confiables y pueden ser utilizados para el análisis sin dificultades, 
mientras que tres datos (132 de Sobrante; 146 y 172 de Pedernales) presentan 
un error mayor al 15% por lo que no se consideran en el análisis de los resultados 
(Anexo V, Tabla 27).  
 
A partir del diagrama de Piper (Figura 28) se reconocen aguas principalmente 
Bicarbonatadas Cálcicas en río Sobrante, aguas bicarbonatadas-sulfatadas 
cálcicas en río Pedernal y, por último, aguas Bicarbonatadas calcio-magnésicas 
en río Petorca. Estas clasificaciones concuerdan con la geología del sector, 
compuesta principalmente por rocas volcano-sedimentarias y por cuerpos 
intrusivos graníticos de composición intermedia, además las aguas 




Figura 28. Diagrama de Piper con los datos obtenidos a partir de la DGA. En triángulos naranjos se 
representa Rio Pedernal en Tejada, en cuadrados verdes Rio Sobrante en Piñadero, en pentágonos 




De acuerdo con la relación rCl⁻/HCO₃⁻ (Figura 29. a), todas las muestras tienen 
un valor < 1 indicando la presencia de aguas muy jóvenes en su evolución, estas 
aguas están ubicadas principalmente en Sobrante y Pedernales, mientras que 
las del río Petorca tienen valores más altos que indican aguas un poco más 
evolucionadas, es decir, que estuvo más tiempo en contacto con minerales.  
Por otra parte, los resultados de otras relaciones iónicas estudiadas, 
especialmente rNa⁺/Cl⁻ (Figura 29. b) y la matriz de correlación de Pearson (Tabla 
17) sugieren que los procesos hidrogeoquímicos dominantes en la zona de 
estudio son el resultado de la meteorización de silicatos y feldespatos lo cual 
concuerda con la geología des sector, ya que los materiales que conforman el 
acuífero se constituyen de las rocas adyacentes de los cerros que están 
compuestas en su mayoría por rocas volcanoclásticas e intrusivos de 
composiciones intermedias, es decir, que poseen una considerable proporción 
de silicatos y feldespatos.  
 
 
Figura 29. Gráficos binarios de las relaciones de concentraciones en a) Cl/HCO3 y b) Na/Cl. En triángulos 
naranjos se representa Rio Pedernal en Tejada, en cuadrados verdes Rio Sobrante en Piñadero, en 





La baja correlación del ion NO₃⁻ con la gran mayoría de los elementos analizados 
en la matriz de Pearson, sugiere que no existe una fuente de origen de esta 
sustancia relacionada con el medio geológico. Su origen en el agua podría estar 
relacionado al uso de fertilizantes que contienen nitrógeno en su composición y 
a la descomposición de materia orgánica proveniente de aguas residuales 
domésticas tanto por fosas sépticas como por fugas en el sistema de 
alcantarillado y/o plantas de tratamiento. 
 
 
Tabla 17. Matriz de correlación de Pearson. para los datos hidroquímicos de la zona de estudio recopilados 




Al analizar los diagramas de Stiff históricos por cada una de las estaciones y 
compararlos con las precipitaciones (Figura 30) en los mismos periodos se pudo 
observar lo siguiente: 
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Para la estación río Pedernal en Tejada (Figura 31) se observa, al igual que en 
el diagrama de Piper, un agua de carácter Bicarbonatada cálcica. Además, puede 
notarse como a través del tiempo ha ido disminuyendo la concentración de iones, 
esto suele ocurrir cuando la pluviometría es alta generándose un lavado continuo 
del suelo y transportando las sales a los acuíferos adyacentes (Custodio & 
Llamas, 1996), sin embargo, ese no es el caso en esta zona ya que las 
precipitaciones, como se observó anteriormente han disminuido a través de los 
años. Otra opción puede ser debido a que, estando la estación en una de las 
cabeceras del acuífero, existe una alta tasa de renovación de aguas producto de 
un continuo aumento en la extracción de estas para regadío y a la disminución 
en las precipitaciones, lo que implicaría que el agua que se recarga en el acuífero 
no alcanza a estar el tiempo suficiente en contacto con los materiales del suelo 
por lo que el terreno no tendría grandes ocasiones para aportar sales para 
alcanzar una mayor concentración.  Se observa también, a partir del año 1996 
una variación estacionaria, donde, luego de periodos lluviosos las 
concentraciones de iones, principalmente Sulfatos, Nitratos y Calcio, disminuyen 





Figura 30. Precipitaciones caídas en el área de estudio durante los años 1980 y 2006. 
 
 




































































































































































































































































































































































































































En el caso de la estación Sobrante en Piñadero, se aprecia a través de los 
diagramas de Stiff (Figura 32) que mantiene una composición y concentraciones 
bajas de iones mayoritarios bastante constantes a partir del año 1986, tiempo en 
el cual entro en auge la plantación de paltos y frutales en el Valle de Petorca 
(Gardiazabal, 2001). En el año 1999 se aprecia un alza en las concentraciones 
de Calcio, Bicarbonatos, Nitratos y Sulfatos lo que puede deberse a que en ese 
año y en 1998 las precipitaciones fueron más bajas de lo normal por lo que no 
había la misma disponibilidad de agua para que las concentraciones estuvieran 
más diluidas. 
 
Por último, en el caso de la estación Petorca en Petorca (Figura 33) se observa, 
a diferencia de las dos estaciones antes vistas, que las concentraciones de iones 
tienen una variación cíclica. Al comparar esta variación con las precipitaciones 
(Figura 30) se puede inferir que es de carácter estacionaria, teniendo 
concentraciones más bajas luego de periodos de lluvia y concentraciones 
superiores luego de periodos secos. Al analizar las concentraciones de Cloruros 
recopiladas (Tabla 18), es posible darse cuenta de que el agua de la estación 
Petorca no parece ser el resultado de una mezcla entre Sobrante y Pedernales, 
esto, dado a que sus concentraciones sobrepasan ampliamente las de sus 
afluentes, valores que de corresponder a una mezcla deberían encontrarse entre 
los mencionados anteriormente y no por sobre estos.  
 
 
Tabla 18. Concentraciones de Cloruros medidos durante las campañas de terreno de la DGA entre los años 
1980 y 2006, separadas por subcuenca. 
 
 
Estación Mínimo (mg/l) Máximo (mg/l) Promedio (mg/l)
Pedernal en Tejada 1.17 12.8 3.968
Sobrante en Piñadero 1.039 11.3 4.06




Figura 32. Diagramas de Stiff históricos de Sobrante en Piñadero. 
 
 
Figura 33. Diagramas de Stiff históricos de la estación Petorca en Petorca. 
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Tomando en cuenta que la geología entre estos tres sectores no varía 
significativamente en cuanto a composición y viendo las concentraciones tanto 
de Cloruros como de los demás iones mayoritarios, siendo el Calcio, Carbonatos, 
Bicarbonatos, Nitratos y Sulfatos los que presentan mayor variabilidad en las tres 
subcuencas se podría suponer que las aguas se encuentran afectadas por 
distintos tipos de procesos, como por ejemplo, los Nitratos podrían asociarse a 
agricultura y a aguas residuales domésticas mientras que el Sulfato a aguas 
ácidas provenientes de actividades mineras. Por otro lado, los aumentos de 
Calcio, Carbonatos y Bicarbonatos pueden tener relación con procesos naturales 
de meteorización de las rocas adyacentes o bien, su elevada concentración 
puede ser producto de evaporación y por el aporte de CO2 durante la oxidación 
de materia orgánica. 
El agua de cada subcuenca tiene una distinción: Sobrante es la que presenta 
menores concentraciones de iones mayoritarios, tomando en cuenta que dicha 
estación se encuentra antes de plantaciones agrícolas y que hay muy pocos 
habitantes que aporten con aguas residuales, las concentraciones de iones 
tendrían mayor relación con la interacción agua-roca. En Pedernal, de manera 
similar a Sobrante, la estación se encuentra antes de grandes plantaciones 
agrícolas pero la cantidad de habitantes y animales era un poco mayor, además, 
a diferencia de Sobrante aquí hay zonas de alteración hidrotermal y mayor 
actividad minera de sulfuros que puede estar aportando distintos iones.  
En el caso de la estación Petorca que presenta las concentraciones más altas de 
iones mayoritarios puede deberse al hecho de que el agua que se utiliza para 
regadío es extraída del acuífero subyacente produciéndose un ciclo de 
extracción-concentración-infiltración-extracción con lo cual el agua se va 
concentrando en sales diluyéndose sólo con los aportes de lluvia además de 
aportes a través de infiltración de aguas residuales. 
 
En la Figura 34 se puede apreciar la variación espacial durante los años 2005 y 
2006 en cuanto a las concentraciones de los iones mayoritarios en los tres 
sectores del acuífero. En esta se observa que los afluentes Pedernal y Sobrante 
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tienen menores concentraciones de iones mayoritarios respecto a la estación 
Petorca, en la cual, los valores especialmente de Calcio y Bicarbonatos presentan 
un aumento considerable, esto puede ser asociado a un mayor tiempo de 
circulación de las aguas en contacto con las litologías de los depósitos fluvio-
aluviales que se componen por rocas volcano-sedimentarias y plutónicas de 
características intermedias, es decir, con cantidades similares de Feldespatos, 
Plagioclasas y Sílice, lo que genera aguas dominadas por dichos iones. Sin 
embargo, debido a su alta concentración, es posible que también haya influencia 
de factores antrópicos como infiltración de aguas residuales. En esta estación 
también aumentan las concentraciones de los iones Magnesio, Potasio, Sodio, 
Sulfatos y Nitratos, aunque en menor medida, estos aumentos pueden tener 
relación a la actividad agrícola que aporta sales a través del uso de pesticidas y 
fertilizantes, y a descomposición de materia orgánica proveniente de aguas 
residuales tanto de vertederos y/o domésticas.  
Por otro lado, se realizan diagramas de Stiff a partir de los monitoreos químicos 
de aguas subterráneas realizados por la DGA en los años 2016 y 2017 (DGA, 
2018) en las estaciones Valle los Olmos y Sobrante. Estos diagramas muestran 
para el año 2015 que en una distancia bastante acotada se genera un gran 
aumento en la concentración de Cloruros, Calcio y Bicarbonatos en Valle los 
Olmos. Este sector es justamente donde ocurre la intersección con río Pedernal 
por lo que se produce una mezcla de aguas. Además, este sector tiene una mayor 
concentración de cultivos y de habitantes en comparación con otros lugares del 
valle, es por esto por lo que el gran aumento en las concentraciones de dichos 
iones parece estar más estrechamente relacionados a factores antrópicos como 






Figura 34.Mapa con distribuciones de los diagramas de Stiff en el sector alto del acuífero de Petorca. Las fechas faltantes corresponden al 9-11-2005 y 26-11-2006. 
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La diferencia de concentraciones para ambas estaciones entre los años 2015 y 
2017 pueden tener relación con características meteorológicas, es decir, los años 
2012 a 2014 fueron años muy secos en los cuales probablemente se produjo una 
acumulación de sales en las capas superiores de suelo no alcanzando a llegar 
estas al acuífero, mientras que los años 2015 a 2017 fueron años lluviosos. 
Siendo 2015 el primer año lluvioso tiene que haber lixiviado la capa superior del 
suelo y haber generado la infiltración de dichas sales hacia el acuífero. Por otro 
lado, como los años siguientes también fueron lluviosos se produce un constante 
lavado del suelo evitando la acumulación de sales, lo que tendría relación con las 
menores concentraciones en0 los diagramas del año 2017. 
 
 
 En cuanto a las concentraciones de Nitratos y Sulfatos a través del tiempo y 
espacio se puede observar: 
En el caso de la estación Petorca (Figuras 35 y 36) se distingue que los valores 
ahí presentes son los más altos en comparación las otras estaciones (tabla 19), 
teniendo como valor más alto de Sulfato un 157.5 mg/L en julio de 2007 y de 
Nitratos un 8.68 mg/L en agosto de 1991. Además, presenta una variación cíclica 
en la concentración de Sulfatos, donde los valores más altos se dan 
generalmente en temporada seca, bajando una vez que comienzan las 
precipitaciones. Una excepción sería el valor más alto presentado anteriormente 
que ocurre en julio, luego de las primeras lluvias del año. En el caso de los 
Nitratos también se observa una ciclicidad, pero a diferencia de los Sulfatos, los 
mayores valores se presentan en épocas lluviosas y los menores en temporadas 
secas, esto podría tener relación con que se produzca un lavado de la superficie 
de la tierra que concentra una cantidad importante de productos utilizados para 
la agricultura debido a que con los métodos de riego no alcanzan a infiltrarse en 
el acuífero, mientras que con mayores cantidades de agua en menos tiempo, 






Figura 35. Comparación entre precipitaciones y valores de Nitratos en la estación Petorca entre los años 
1990 y 2014. 
 
 




Por otro lado, en las estaciones de Sobrante (Figura 37) y Pedernales (Figura 38) 
las concentraciones de Nitratos tienen una distribución temporal bastante 
homogénea del orden de 0 a 5 mg/L exceptuando unos peaks de 29.27 mg/L en 
noviembre de 2006 en Sobrante y de 21.04 y 28.58 mg/L en noviembre de 2006 
y marzo de 2007 respectivamente en Pedernal.  Al comparar estos valores con 
las precipitaciones caídas en esos periodos no parecen tener una relación clara 
ya que no son años especialmente secos o lluviosos, este tipo de peaks suelen 
relacionarse con eventos en el que se agregaran nitratos al suelo, como puede 
ocurrir en el caso de la utilización de fertilizantes y/o pesticidas. Sin embargo, 
donde se ubican ambas estaciones no hay gran cantidad de plantaciones siendo 
otra posibilidad la actividad ganadera, esto debido a que en temporada estival los 
crianceros llevan su ganado hacia los sectores más altos de las cuencas en 
busca de agua y alimento para sus animales lo que deriva en una mayor cantidad 





















































































































































Estación Promedio Nitratos Promedio Sulfatos
Pedernal en Tejada 1.85 51.85
Sobrante en Piñadero 1.26 22.95
Petorca en Petorca 2.12 62.99
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El Sulfato para estas dos estaciones muestra una ciclicidad que pareciera estar 
regida principalmente por las estaciones, siendo mayores las concentraciones en 
épocas secas y menores en épocas lluviosas. Sin embargo, algunos de los 
mayores peaks: de 123.11 mg/L en julio de 2015 en el caso de Pedernal y de 
56.9 mg/L en agosto de 2017 para Sobrante no se observa tal relación, quedando 
como una incógnita a qué se deben estos valores, pudiendo ser una opción, que 
las precipitaciones caídas en lo alto de la cuenca hayan arrastrado una gran 
cantidad de sulfuros provenientes de las rocas ahí presentes, de manera que al 






Figura 36. Gráfico de relación entre las concentraciones de Nitratos y Sulfatos medidos en la estación Petorca en Petorca con la 
cantidad de precipitación caída en el área estudiada. 
 
 
Figura 37. Gráfico de relación entre las concentraciones de Nitratos y Sulfatos de la estación Sobrante en Piñadero con la cantidad 
de precipitación caída en el área estudiada. 
 
 
Figura 38. Gráfico de relación entre las concentraciones de Nitratos y Sulfatos medidos en la estación Pedernal en Tejada con la 



































































































































































































































































































































































































































































































































Finalmente, se analizan los valores de algunos metales pesados como el 
Arsénico, Cobre, Hierro y Plomo (Tabla 20) donde se comparan los valores 
medidos con el máximo permitido según la norma de agua potable (409) y con la 
norma de riego (1333), en esta tabla se puede observar que el Cobre sobrepasa 
el límite de riego en dos oportunidades, pero no la de agua potable, una en 
Pedernal en 2017 y otra en Sobrante en 1992. Por otro lado, en el caso del 
Arsénico en todas las estaciones en algún momento se han superado los límites 
de ambas normas, siendo 1997 el año más lluvioso datado y el que presenta los 
mayores valores en las tres estaciones, además, Sobrante es el sector que más 
ha tenido valores sobre la norma a través del tiempo.  
En cuanto al Hierro, se puede observar que en numerosas ocasiones han sido 
superado los 0.3 mg/L correspondientes a la norma de agua potable mientras 
que sólo una vez se ha superado la de riego lo cual ocurrió en la estación de 
Pedernal en el año 2006. Pedernal y Sobrante presentan la mayor cantidad de 
excesos con un comportamiento bastante similar, estos ocurren principalmente 
entre primavera y verano lo que hace pensar que se trate de aguas procedentes 
del derretimiento de nieves en las partes más altas de la cuenca las cuales traen 
mayores concentraciones de Hierro.  
Por último, en el caso del Plomo no está claro si hay valores que sobrepasan los 
límites establecidos por la norma de agua potable debido a que la sensibilidad 
mínima del sensor es 0.07 mg/L,  por ende existe la posibilidad de que estén 
dentro o fuera de la norma.
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Tabla 20. Concentraciones de metales pesados como el Arsénico, Cobre, Hierro y Plomo para las tres estaciones de la DGA que 
miden este tipo de parámetros. 
Arsénico Cobre Hierro Plomo Arsénico Cobre Hierro Plomo Arsénico Cobre Hierro Plomo 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
Máx. Norma 409 0.01 2 0.3 0.05 Máx. Norma 409 0.01 2 0.3 0.05 Máx. Norma 409 0.01 2 0.3 0.05
Máx. Norma 1333 0.1 0.2 5 5 Máx. Norma 1333 0.1 0.2 5 5 Máx. Norma 1333 0.1 0.2 5 5
10-11-1994 0.001 0.01 0.077 S.D. 15-02-1990 0.001 0.01 S.D. S.D. 15-02-1990 0.001 0.01 0.1 S.D.
09-03-1995 0.001 0.006 0.04 0.01 15-05-1990 0.001 0.01 0.13 S.D. 15-05-1990 0.001 0.01 0.2 S.D.
11-05-1995 0.001 0.005 0.03 0.01 14-08-1990 0.001 0.01 0.15 S.D. 14-08-1990 0.001 0.01 0.07 S.D.
17-08-1995 0.001 0.005 0.03 0.01 13-11-1990 0.001 0.01 0.05 S.D. 13-11-1990 0.001 0.01 0.08 S.D.
29-02-1996 0.001 0.01 0.34 0.01 13-02-1991 0.001 0.01 0.01 S.D. 13-02-1991 0.009 0.01 0.16 S.D.
22-08-1996 0.001 0.01 0.03 0.01 08-05-1991 0.001 0.01 0.08 S.D. 10-05-1991 0.011 0.01 0.07 S.D.
14-11-1996 0.002 0.01 0.05 S.D. 07-08-1991 0.001 0.01 0.01 S.D. 07-08-1991 0.001 0.01 0.13 S.D.
20-02-1997 1.37 0.01 0.1 0.01 14-11-1991 0.008 0.01 0.1 S.D. 14-11-1991 0.001 0.01 0.35 S.D.
22-05-1997 0.67 0.01 0.03 0.01 11-02-1992 0.049 0.11 0.11 S.D. 13-02-1992 0.005 0.21 0.51 S.D.
10-07-1997 0.73 0.01 0.49 0.01 13-05-1992 S.D. 0.04 0.22 S.D. 08-05-1992 0.006 0.01 0.17 S.D.
22-10-1997 0.001 0.011 1.54 0.01 05-08-1992 0.005 0.01 1.31 S.D. 14-05-1992 0.001 0.01 0.15 S.D.
24-04-1998 0.01 0.01 0.38 0.01 04-11-1992 0.001 0.04 0.48 S.D. 04-11-1992 0.001 0.04 0.35 S.D.
14-01-1999 0.001 0.01 0.18 0.01 04-02-1993 0.001 0.03 0.07 S.D. 04-02-1993 0.001 0.02 0.08 S.D.
15-04-1999 0.001 0.01 0.05 0.01 28-05-1993 0.001 0.03 0.02 S.D. 27-05-1993 0.008 0.14 0.13 S.D.
15-07-1999 0.001 0.03 0.06 0.01 11-08-1993 0.002 0.01 0.1 S.D. 10-08-1993 0.005 0.01 0.51 S.D.
21-10-1999 0.001 0.01 0.33 0.02 16-11-1993 0.001 0.01 0.26 S.D. 16-11-1993 0.006 0.02 0.66 S.D.
12-04-2000 0.001 0.01 0.03 0.01 10-01-1994 0.002 0.01 0.28 S.D. 16-02-1994 0.001 0.01 0.14 S.D.
20-07-2000 0.001 0.01 0.06 0.01 16-02-1994 0.001 0.01 0.08 S.D. 04-05-1994 0.001 0.01 0.16 S.D.
19-10-2000 0.001 0.02 0.72 0.01 04-05-1994 0.001 0.01 0.21 S.D. 17-08-1994 0.004 0.01 0.2 S.D.
17-01-2001 0.001 0.01 0.08 0.01 17-08-1994 0.002 0.01 0.3 S.D. 10-11-1994 0.006 0.01 0.19 S.D.
18-04-2001 0.001 0.01 0.08 0.01 09-03-1995 0.001 0.009 0.1 0.01 09-03-1995 0.005 0.005 0.05 0.01
05-07-2001 0.001 0.01 0.05 0.01 10-05-1995 0.002 0.001 0.1 0.02 10-05-1995 0.006 0.01 0.03 0.01
18-10-2001 S.D. 0.02 0.94 0.01 16-08-1995 0.002 0.005 0.27 0.01 16-08-1995 0.006 0.01 0.03 0.01
10-01-2002 0.001 0.01 0.13 0.01 28-08-1996 0.001 0.009 0.27 0.01 28-02-1996 0.008 0.01 0.15 0.01
17-04-2002 0.001 0.01 0.07 0.01 24-07-1997 1.29 0.01 0.07 0.01 21-08-1996 0.005 0.01 0.1 0.01
25-07-2002 0.001 0.01 0.1 0.01 23-10-1997 0.002 0.01 0.11 0.01 14-11-1996 0.008 0.01 0.13 0.01
24-10-2002 0.001 0.01 0.56 0.01 24-04-1998 0.001 0.01 2.17 0.01 20-02-1997 8.64 0.01 S.D. 0.01
15-01-2003 0.002 0.01 0.21 0.01 12-01-1999 0.001 0.005 0.18 0.01 21-05-1997 5.58 0.01 0.11 0.01
10-04-2003 0.001 0.01 0.11 0.01 14-07-1999 0.001 0.01 0.26 0.01 20-07-1997 2.53 0.01 0.27 0.01
09-07-2003 0.004 0.01 0.11 0.01 28-10-1999 0.002 0.01 0.04 0.01 21-10-1997 0.003 0.006 1.48 0.01
09-10-2003 0.001 0.01 0.05 0.01 13-01-2000 0.001 0.01 0.22 0.01 22-04-1998 0.005 0.01 0.56 0.01
14-01-2004 0.001 0.01 0.18 0.01 12-04-2000 0.001 0.01 0.06 0.01 14-01-1999 0.001 0.01 0.18 0.01
07-07-2004 0.001 0.01 0.05 0.01 19-07-2000 0.001 0.01 0.05 0.01 15-04-1999 0.001 0.01 0.05 0.01
10-11-2004 0.001 0.02 0.13 0.01 19-10-2000 0.002 0.01 0.59 0.01 14-07-1999 0.005 0.01 0.06 0.01
03-03-2005 0.001 0.01 0.1 0.01 17-01-2001 0.001 0.01 0.01 0.01 20-10-1999 0.003 0.01 11.6 0.01
20-07-2005 0.001 0.01 0.13 0.01 17-04-2001 0.001 0.01 0.05 0.01 11-01-2000 0.006 0.01 0.15 0.01
09-11-2005 0.001 0.02 0.34 0.01 04-07-2001 0.002 0.01 0.07 0.01 11-04-2000 0.007 0.01 0.09 0.01
11-01-2006 0.001 0.01 0.1 0.01 18-10-2001 S.D. 0.01 0.69 0.01 19-07-2000 0.002 0.01 0.11 0.01
19-07-2006 0.001 0.01 0.38 0.05 09-01-2002 0.001 0.01 0.04 0.01 18-10-2000 0.003 0.01 0.97 0.01
23-11-2006 0.001 0.02 0.09 0.05 17-04-2002 0.001 0.01 0.2 0.01 16-01-2001 0.005 0.01 0.19 0.01
07-03-2007 0.001 0.01 0.07 0.05 25-07-2002 0.002 0.02 0.85 0.01 18-04-2001 0.006 0.01 0.24 0.01
12-07-2007 0.001 0.01 0.03 0.05 14-01-2003 0.002 0.01 0.17 0.01 04-07-2001 0.007 0.01 0.18 0.01
13-11-2007 0.001 0.01 0.08 0.05 09-04-2003 0.002 0.01 0.05 0.01 17-10-2001 S.D. 0.01 1.85 0.01
14-03-2008 0.001 0.02 0.15 0.05 15-07-2003 0.007 0.01 0.2 0.01 09-01-2002 0.005 0.01 0.27 0.01
22-07-2008 0.001 0.01 0.03 0.05 08-10-2003 0.001 0.01 0.03 0.01 16-04-2002 0.005 0.01 0.18 0.01
13-11-2008 0.001 0.02 0.25 0.05 13-01-2004 0.001 0.02 0.07 0.01 24-07-2002 0.003 0.01 0.95 0.01
05-03-2009 0.001 0.01 0.03 0.05 20-07-2005 0.003 0.01 0.09 0.01 24-10-2002 0.002 0.01 0.67 0.01
31-07-2009 0.001 0.01 0.07 0.05 09-11-2005 0.002 0.01 0.23 0.01 16-01-2003 0.007 0.01 0.33 0.01
12-11-2009 0.001 0.01 0.06 0.05 11-01-2006 0.002 0.01 0.05 0.01 09-04-2003 0.005 0.01 0.08 0.01
18-03-2010 0.001 0.01 0.03 0.05 19-07-2006 0.002 0.01 0.18 0.05 09-07-2003 0.003 0.04 1 0.01
30-07-2010 0.001 0.01 0.03 0.05 23-11-2006 0.001 0.02 0.04 0.05 08-10-2003 0.004 0.01 0.12 0.02
24-11-2010 0.001 0.02 0.135 0.05 12-07-2007 0.001 0.01 0.03 0.05 13-01-2004 0.006 0.01 0.11 0.01
31-03-2011 0.001 0.02 0.02 0.05 14-11-2007 0.001 0.01 0.05 0.05 06-07-2004 0.006 0.01 0.06 0.01
21-07-2011 0.001 0.02 0.037 0.05 13-11-2008 0.002 0.01 0.06 0.05 09-11-2004 0.004 0.01 0.12 0.01
24-11-2011 0.001 0.02 0.108 0.05 11-11-2009 0.001 0.01 0.03 0.05 02-03-2005 0.007 0.01 0.06 0.01
27-03-2012 0.001 0.02 0.094 0.05 18-11-2015 0.002 0.02 0.861 0.001 14-07-2005 0.004 0.01 0.22 0.01
24-07-2012 0.001 0.029 0.041 S.D. 25-11-2016 S.D. 0.01 0.03 0.02 09-11-2005 0.004 0.01 0.42 0.01
05-12-2012 0.001 0.02 0.114 S.D. 18-05-2017 S.D. 0.01 0.05 0.02 11-01-2006 0.005 0.01 0.18 0.01
21-03-2013 0.001 0.02 0.102 < 0.07 28-09-2017 0.001 0.01 0.02 S.D. 12-07-2006 0.031 0.11 28.3 0.05
29-07-2013 0.007 0.02 0.02 < 0.07 22-11-2006 0.004 0.02 0.24 0.05
21-11-2013 0.001 0.02 0.04 S.D. 07-03-2007 0.001 0.01 0.07 0.05
25-02-2014 0.001 0.02 0.19 S.D. 11-07-2007 0.005 0.01 0.03 0.05
31-07-2014 0.001 0.02 0.02 S.D. 13-11-2007 0.004 0.01 0.08 0.05
14-07-2015 0.002 0.02 0.507 < 0.07 12-03-2008 0.007 0.02 0.03 0.05
18-11-2015 0.001 0.02 1.322 0.001 22-07-2008 0.004 0.01 0.06 0.05
18-03-2016 0.001 0.02 0.312 < 0.07 10-11-2008 0.003 0.02 0.7 0.05
19-07-2016 0.001 0.02 0.191 < 0.07 04-03-2009 0.006 0.01 0.13 0.05
28-11-2016 S.D. 0.01 0.338 0.03 30-07-2009 0.005 0.01 0.1 0.05
17-05-2017 S.D. 0.01 0.252 0.02 11-11-2009 0.004 0.01 0.194 0.05
28-09-2017 0.001 0.01 0.759 S.D. 17-03-2010 0.007 0.01 0.04 0.05
22-11-2017 0.001 0.948 0.274 0.028 30-07-2010 0.006 0.01 0.034 0.05
13-03-2018 0.001 0.01 0.136 S.D. 30-11-2010 0.005 0.02 0.128 0.05
15-05-2018 0.001 0.01 0.088 0.02 31-03-2011 0.006 0.02 0.225 0.05
20-09-2018 0.001 0.01 0.166 0.02 04-08-2011 0.005 0.02 0.092 0.05
23-11-2011 0.006 0.02 0.151 0.05
27-02-2012 0.008 0.02 0.109 0.05
26-06-2012 0.006 0.029 0.056 S.D.
29-11-2012 0.008 0.02 0.106 S.D.
20-03-2013 0.007 0.02 0.02 < 0.07
31-07-2013 0.007 0.02 0.02 < 0.07
20-11-2013 0.009 0.02 0.09 S.D.
13-02-2014 6.875 0.03 0.06 S.D.
24-07-2014 0.003 0.02 0.02 S.D.
13-07-2015 0.007 0.02 0.211 < 0.07
17-11-2015 0.008 0.02 4.305 0.001
17-03-2016 0.011 0.02 2.368 < 0.07
13-07-2016 0.003 0.02 0.337 < 0.07
22-11-2016 S.D. 0.01 0.388 0.02
15-03-2017 S.D. 0.01 0.636 S.D.
18-05-2017 S.D. 0.01 1.514 0.02
30-08-2017 0.005 0.01 0.212 S.D.
23-11-2017 0.006 0.01 0.543 0.02
19-03-2018 0.006 0.01 0.057 S.D.
23-05-2018 0.007 0.01 0.23 0.02







5.4. Modelo Conceptual y Balance Hídrico 
5.4.1. Modelo Conceptual del acuífero de Petorca, en sector alto de 
la cuenca. 
El modelo conceptual que define el acuífero de Petorca en el sector alto de la 
cuenca con el mismo nombre se limita en este caso a los depósitos fluvio-
aluviales del valle (Figura 39). En estos se distingue un acuífero libre que 
presenta variados valores de permeabilidad y transmisividad dependiendo del 
material que lo compone, primando al menos en el sector poniente arenas, gravas 
y bolones con presencia de lentes de arcilla y otros de grava con arcillas, esto 
debido al tipo de origen de estos depósitos, siendo un río históricamente 
reconocido como anastomosado. La realización del modelo es una composición 
entre datos de perfiles gravimétricos realizados por (GCF Ingenieros Ltda., 2011) 
y columnas que pudieron ser recopiladas a partir de expedientes de pozos 
obtenidos en una de las plataformas de consultas de la DGA 
(http://ciudadano.dga.cl/Paginas/Home.aspx) y en la oficina regional ubicada en 
Quillota (Anexo VI).  
El modelo conceptual de funcionamiento del sistema acuífero considera los 
siguientes factores: 
• Entradas: infiltración por precipitaciones; infiltración por retorno de riego y 
recarga urbana difusa (pérdida de diversas redes de suministro y 
alcantarillado). Aunque se observó una vertiente proveniente de una 
ladera en el sector de Hierro Viejo esta no será considerada debido a que 
no ha podido ser cuantificada, fuera de eso, debido a que el acuífero está 
limitado principalmente a los depósitos fluvio-aluviales de la cuenca del río 
Petorca y teniendo como basamento rocas consideradas prácticamente 
impermeables se toma como supuesto que no hay entradas laterales.  
• Salidas: extracciones por bombeo (uso para abastecimiento y agricultura), 
donde fueron considerados los Derechos de Agua otorgados en la zona 
tomados a partir de la base de datos de la DGA y las salidas por el límite 
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oeste de la zona de estudio, donde se considera que continua el flujo de 
agua subterránea por el acuífero hasta llegar al mar. No se han 
considerado salidas de agua hacia el río debido a que este se encuentra 
casi completamente seco. 
 
 
Figura 39. Modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico del acuífero fluvio-aluvial de Petorca entre 
Chincolco y antes de la junta con estero Las Palmas. Periodo considerado: enero 2010 – diciembre 2018. 
 
 
El modelo conceptual se realizó hasta la localidad de Chincolco debido a la 
información disponible, es decir, los perfiles gravimétricos longitudinales 
disponible llegan hasta dicha localidad, estos fueron completados con 
información de columnas estratigráficas de distintos pozos para lograr un mayor 
detalle, mientras que para los sectores de Pedernal y Sobrante la información no 
fue suficiente para generar modelos conceptuales. 
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Se observa una gran variabilidad en el espesor de los depósitos, alcanzándose 
el mayor valor entre los sectores de La Ñipa y Petorca con 135 metros, mientras 
que el menor entre los sectores de Hierro Viejo y La Ñipa con aproximadamente 
1 metro de espesor, siendo justamente en este último lugar es donde se ubica el 
afloramiento de agua descrito en el apartado de piezometría. Además, puede 
observarse como, de este a oeste, el espesor tiende a aumentar para luego 
disminuir drásticamente en dos oportunidades lo que genera bastante curiosidad 
en cuanto a su origen y será tocado con mayor profundidad en la discusión. 
En cuanto a las unidades hidrogeológicas se pudo diferenciar, gracias a las 
columnas de pozos, principalmente tres tipos de composiciones: La más 
abundante tendría una gran variedad en tamaños siendo conformada por arenas, 
gravas y bolones lo que le confiere una conductividad hidráulica de entre 1 a 100 
(m/d) y una porosidad eficaz media de un 25%. Otra de las unidades estaría 
conformada por arenas, gravas y arcillas las cuales tendrían una conductividad 
hidráulica entre 0.01 a 1 (m/d) debido principalmente al contenido de arcillas este 
tipo de depósitos son considerados como acuíferos pobres ya que no drenan de 
buena manera. La última unidad correspondería a lentes de arenas limo-
arcillosas, estos presentan una conductividad hidráulica entre 10-2 a 10-4 (m/d) 
siendo considerados como acuitardos, es decir, sectores de muy baja 
permeabilidad que obstruyen el paso del agua subterránea en forma de barreras 
hidráulicas. 
Lamentablemente, en los sectores cercanos a Petorca no fue posible obtener 
información de la estratigrafía de los depósitos por lo que no se tiene claro el 
funcionamiento del acuífero en esta zona. Sin embargo, con la información 
recopilada se puede decir que en general el acuífero de Petorca se trataría de un 
acuífero libre el cual presenta lentes con permeabilidades menores que afectan 
la dinámica del paso del agua, pero que, al no tener una continuidad no alcanzan 





5.4.2. Balance Hídrico 2010-2018 del acuífero de Petorca 
 
El balance hídrico se realiza en la parte superior del acuífero de Petorca, es decir, 
en las tres primeras subcuencas del río con el mismo nombre (Sobrante, 
Pedernal y Petorca Oriente) y comprende los años 2010 a 2018. Para esto se 
recopiló una gran cantidad de antecedentes con el fin de cuantificar lo mejor 
posible tanto las entradas como las salidas del acuífero, así como también, para 
lograr entender el funcionamiento de este. A continuación, se exponen los 
resultados obtenidos de cada uno de los pasos:  
 
5.4.2.1. Relación río-acuífero 
Para cuantificar la relación río-acuífero se requiere disponer de: 
• Estaciones de aforo en el río a la entrada y salida del acuífero 
• Una piezometría detallada en la zona de interacción río-acuífero 
• Datos topográficos de la zona de interacción 
• Datos hidroquímicos tanto en el río como en el acuífero. 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, debido a que el río se encuentra 
mayormente seco se limita el poder realizar el análisis de la interacción río-
acuífero. Una excepción es el sector de la Ñipa donde hay agua superficial y se 
pudo inferir que el río tendría un carácter de efluente. 
Por otro lado, el último dato anual de las estaciones de aforo más próximas a la 
entrada y salida del acuífero en la zona de estudio, y que permiten comparar los 
caudales de entrada y salida corresponden al año 2017, estos muestran que el 
caudal promedio de entrada (entre Sobrante y Pedernales) es muy similar al de 
salida (Hierro Viejo), de aproximadamente 0.73 m3/s lo que implica que las 
pérdidas y ganancias del río se equilibran a lo largo de su recorrido por la zona 
en estudio. 
 
Es importante destacar que para realizar el cálculo de la recarga se utilizaron 
distintos valores de laminación, entre 100 y 240 mm/d según la bibliografía 
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disponible (Mangala, Toppo, & Ghoshal, 2016). En este caso se consideró un 
valor de laminación de 156 mm/d según el tipo de material y el cierre del balance.  
 
5.4.2.2. Entradas 
a) Balance Hidrometeorológico 
Para el balance hidrometeorológico se recopila información meteorológica, 
agraria y del tipo de suelo del sector como se describe en detalle en el apartado 
de materiales y métodos con el fin de obtener los parámetros requeridos por el 
programa EASYBAL el cual calcula el balance. De las estaciones meteorológicas 
se obtiene la precipitación, temperaturas diarias, además de otros parámetros 
con los cuales se calcula la ETP diaria a partir del método Penman.  
Para calcular la dotación de riego se han tenido en cuenta los hm³/año requeridos 
por los mayores cultivos de la zona, es decir, paltos, cítricos y nogales como se 
explica con mayor detalle en la metodología. Luego, calculando la cantidad de 
hectáreas por cultivo a través de imágenes satelitales y utilizando los porcentajes 
de cultivo obtenidos del CIREN 2017, donde los paltos representan un 64.56%, 
cítricos un 22.64% y nogales un 11.30% se multiplican dichos valores por el área 
total de cultivos anuales distinguidos a partir de las imágenes satelitales. En la 
Tabla 21 se muestran los resultados conseguidos:  
 
Tabla 21. Hectáreas de cultivos calculadas a través de imágenes satelitales. Datos con la aplicación del 
porcentaje de cultivo obtenido por parte del CIREN 2017. 
 
 
Agricultura Áreas (ha) Palto (ha) Cítricos (ha) Nogal (ha) Total P+C+N (ha)
2010 2950.79921 1904.841972 668.0380168 333.485154 2906.365143
2011 2191.89781 1414.945121 496.2286354 247.7177627 2158.891519
2012 1,574 1016.374455 356.4478235 177.9390609 1550.761339
2013 1,289 831.9312721 291.7626371 145.6481601 1269.342069
2014 898 579.8285969 203.3489138 101.5119531 884.6894638
2015 517 333.5348328 116.9724058 58.39272586 508.8999645
2016 1,129 728.5240704 255.497192 127.5444186 1111.565681
2017 819.478301 529.0013159 185.5235212 92.61350176 807.1383389
2018 765 493.8817535 173.2069074 86.46503755 753.5536985
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Por otro lado, tomando en cuenta el tipo de material que conforma los depósitos 
fluvio-aluviales con una clasificación textural según Schroeder et al. (1994) tipo 
“SP” (Arena de granulometría variable) y el tipo de cultivos presentes en el sector, 
se consideran los siguientes parámetros para ser ingresados en el programa 
EASYBAL:  
• Capacidad de campo: 0.045 
• Humedad inicial: 0.045 
• Punto de marchitez permanente: 0.018 
• Espesor radicular: teniendo en cuenta que los principales cultivos son 
paltos, nogales y cítricos, y que presentan unas profundidades medias de 
las raíces de: palto de 0.5 – 1 m; nogal 1.7 – 2.4 y los cítricos de 0.8 – 1.5 
(Richard G. Allen, 1998), se supone un espesor medio de 1.3 metros 
considerando que la mayor cantidad plantada corresponde a paltos 
(Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIREN), 2017). 
• Laminación: 156 mm/d. Es importante destacar que para realizar el cálculo 
de la recarga se utilizaron distintos valores de laminación según la 
bibliografía disponible, tomando finalmente como promedio 156 mm/d al 
ser considerada la más representativa. 
 
 Los datos antes mencionados son ingresados en el programa EASY BAL 




Tabla 22. Resultados obtenidos del balance meteorológico realizado en el programa EASY BAL. 
 
 
La cuarta columna es el resultado de la multiplicación entre la Recarga en 
mm/año de la tercera columna por el área de estudio en hectáreas, es decir, 
101.857 ha, valor que luego es dividido por 100.000. Dicha operación se realiza 
para obtener la recarga total que ocurriría en el acuífero en hm3/año, sin embargo 
en este caso se toma el área total de las tres subcuencas y no el área del acuífero 
debido a la coherencia de los valores resultantes con el resto de parámetros de 
entrada y salida. En el Anexo VII, Tabla 29 pueden observarse los reslutados 
obtenidos utilizando diferentes áreas para al cálculo de la recarga anual según el 
balance hidrometeorológico. 
 
Finalmente, el promedio anual de las recargas deribadas del balance 
hidrometeorológico tiene un valor de 38.39 hm³/año.  
 
 
b) Entradas por pérdidas por abastecimiento y alcantarillado:  
El cálculo de las pérdidas por abastecimiento y alcantarillado se ha realizado 
teniendo en cuenta el volumen de agua necesario para abastecer a las 
comunidades, considerando una dotación por habitante de 150 L/hab/día 
(Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2008) y obteniendo la cantidad de 
Precipitación + Riego ETP Penman Recarga Recarga 
Año mm/año mm/año mm/año hm³/año 
2010 540.8630289 876.444539 0.13986015 0.142457356
2011 427.6434542 887.59261 33.4264362 34.0471652
2012 328.3229841 924.421836 0 0
2013 278.69625 915.698281 9.66065362 9.840051983
2014 250.1690844 908.539042 24.6224555 25.07969458
2015 347.7763712 918.316585 109.74822 111.7862448
2016 479.9174417 922.249955 96.3852067 98.17508031
2017 333.4367094 974.672859 65.2009476 66.41172936
2018 181.7478383 970.71932 0 0
Promedio 352.0636847 922.072781 37.6870866 38.38693596
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habitantes del censo realizado por el INE en 2017. Se muestran los resultados 
en la Tabla 23: 
 




Siendo la dotación total de 0.44 hm3/año y considerando que se han fijado unas 
pérdidas por abastecimiento del 15% y por alcantarillado, del 5% restante (Girardi 







Por lo tanto, las entradas totales al acuífero corresponden a:  
38.39 hm³/año + 0.088 hm³/año = 38.48 hm³/año. 
 
5.4.2.3. Salidas 
a) Extracciones del acuífero  
Las extracciones se estimaron a partir de los Derechos de Agua otorgados en la 
zona de estudio, datos que se encuentran disponibles en la página web de la 
Dirección General de Aguas. El promedio de extracciones para los años que 
considera el balance considera la suma de los promedios de extracción anual de 





estudio 8037 150 1205550 0.440044
hm³/año
Consumo total en la zona 0.44
Perdidad por abastecimiento 0.066
Perdidad por alcantarillado 0.022
Perdidas Totales 0.088
Tabla 24. Perdidas por abastecimiento y alcantarillado en el área de estudio. 
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b) Salida oeste a partir de la localidad de Pedegua. 
El límite oeste de la zona de estudio (Figura 40), se considera como una salida 
dentro del balance hídrico. Esto, debido a que el agua subterránea continúa 
fluyendo por diferencia energética aguas abajo hasta llegar al mar. 
 
 
Figura 40. Salida de agua subterránea por el límite Oeste de la zona de estudio. 
 
A partir de la piezometría del sector obtenida en terreno se calcula el gradiente 
hidráulico (i) y de los datos extraídos de estudios anteriores como la 
conductividad hidráulica (K), como promedio de tres valores sabidos del sector 
(GCF Ingenieros Ltda., 2013), y el espesor del acuífero (GCF Ingenieros Ltda., 
2011) al cual en conjunto con la piezometría del sector se estima el espesor 
saturado (b), se calcula el caudal de salida utilizando la siguiente fórmula: 
 
Q = K * i * b * L    Donde: 
K = 36.75 m/d 
i = 0.010 
b = 31.52 m 




De este cálculo se obtiene un valor de caudal de salida de 8.83 hm³/año. 
 
Es así como el total de salidas corresponde a: 
64.31 hm³/año + 8.83 hm³/año = 73.14 hm³/a 
 
 
Finalmente, se calcula el balance hídrico suponiendo una relación río-acuífero 
nula debido a que la mayor parte del área de estudio no presenta aguas 
superficiales obteniéndose el siguiente cálculo:  
 
 
Entradas – Salidas = Variación de almacenamiento 
38.48 hm³/a – 73.14 hm³/a = -34.66 hm³/a. 
 
 
                                                                                                                                                                                              
5. Discusión  
Respecto a la geometría del acuífero, cabe destacar que la zona de estudio se 
encuentra controlada por estructuras regionales de rumbo NS a NW como se 
describen en la sección 2.2. Dentro de estas estructuras, las que estarían 
influenciando directamente al acuífero serían el sistema de fallas Quebrada 
Castro descrito por (Camus et al, 1991) como un lineamiento que se extiende 
entre los 31°S y los 33°S con un rumbo de N22°W y que comprende una serie de 
fallas subparalelas dextrales con menor componente transpresivo, donde el 
bloque occidental desciende. La otra estructura que aparentemente también 
afectaría a la geometría del acuífero serían las fallas subparalelas inferidas en el 
trabajo de (Vicencio V. et al., 2017) ubicadas en la Cantera Hierro Viejo y en Los 
Tornos, ambas de orientación promedio N20°W/80°SW pero sin información 
sobre la cinemática que presentan. Sin embargo, entre las localidades de La Ñipa 
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y Hierro Viejo es posible notar como el lecho del río presenta una marcada 
curvatura en forma de Z (Figura 41). Además, los sectores por donde cruzan 
estas fallas son justamente donde los espesores de los depósitos fluvio-aluviales 
son menores, ensanchándose considerablemente hacia ambos lados, es más, al 
oeste del sistema de fallas Quebrada Castro es donde se presenta el mayor de 
los espesores y justamente, según Camus (1991), es este el bloque que 
desciende.   
 
 
Figura 41. Perfil del acuífero con la ubicación de las estructuras NS que parecen controlar su geometría. 
 
Es así como se plantea que estas estructuras podrían estar relacionadas a 
sistemas de fallas direccionales con componentes de Cizalla simple como la que 
se muestra en la Figura 41, donde, la más acertada correspondería a la estructura 
en flor negativa o normal. De esta manera, y gracias a las estructuras 
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mencionadas podría explicarse el relieve que presenta el basamento rocoso, con 
sus drásticos cambios de pendiente y de profundidad, así como también, la 
curvatura que presenta el río. Sin embargo, para afirmar esta proposición es 
necesario realizar un levantamiento de información estructural detallado que 
incluya la identificación de evidencias fuertes, como por ejemplo, indicadores 




Figura 42. Formación de una estructura en flor positiva y de una estructura en flor negativa. Las flechas 
grandes marcan el sentido de la cizalla (Twiss y Moores 1992). 
 
 
La piezometría actual del área de estudio refleja un gradiente muy similar a la 
pendiente de la superficie del terreno, estando en la mayor parte del área entre 
los 5 y 10 metros de profundidad, exceptuando la zona occidental donde alcanza 
los entre 18 y 28 metros. Que el nivel piezométrico en este último sector esté a 
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tal profundidad causa cierta curiosidad, ya que la superficie de terreno comienza 
a tener una pendiente más suavizada mientras que el nivel piezométrico sigue 
con el mismo gradiente que aguas arriba, esto puede tener relación con una 
mayor extracción de agua subterránea y/o menor entrada de estas al sector en 
los últimos años, ya que según (GCF Ingenieros Ltda., 2013) el nivel estático de 
esta zona durante su campaña en 2013 era de 3.77 metros.  
Otra opción tiene que ver con la geometría del acuífero, ya que entre Chincolco 
y Hierro Viejo se forma una especie de tazón limitado por dos bordes donde el 
basamento se encuentra a poca profundidad, esto puede estar controlando el 
flujo de agua hacia el oeste de manera tal que el agua escurra sólo si logra 
superar esta barrera lo cual ha sido cada vez más difícil. 
 
Los factores principales que determinan recargas de agua en el acuífero 
corresponden a las precipitaciones y al retorno por riego, considerándose esta 
última como una entrada más constante que las precipitaciones, donde su valor 
es en función del tipo de cultivo y de las hectáreas plantadas. Su valor suele ser 
menor al aportado por las precipitaciones en un año normal, sin embargo, debido 
a la actual sequía, puede tomar el rol principal dentro de las recargas.  
Por otro lado, se encuentran las precipitaciones en forma de nieve que caen en 
los sectores más altos de las subcuencas las cuales, debido al no tener 
estaciones que cuantifiquen, no se consideran como entradas aparte para el 
balance hídrico, aun así, es posible percibir, sobre todo en el caso de Sobrante, 
que los niveles piezométricos aumentan entre los meses de octubre y noviembre 
lo que podría estar relacionado con derretimiento de la nieve acumulada durante 
el periodo de invierno. Esto puede observarse en los gráficos de niveles estáticos 
versus las precipitaciones vistos en la sección 5.2. y principalmente en la Figura 
37 donde se muestran las concentraciones de Nitratos y Sulfato versus las 
precipitaciones para la estación Sobrante en Piñadero, en esta, los menores 
niveles de sulfatos ocurren justamente en primavera lo que puede estar asociado 
a una mayor recarga que permite la dilución de estos componentes.      
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En la localidad de Hierro Viejo se aprecia una vertiente subterránea por el sector 
sur de los depósitos fluvio-aluviales proveniente de la quebrada adyacente, esto 
es una clara evidencia de que hay entradas laterales a través de las laderas, sin 
embargo, esta no pudo ser calculada. Si se realiza una piezometría con más 
puntos de agua es muy posible que este tipo de recargas se observen en otros 
lugares del acuífero, llevando el balance hídrico a resultados más exactos. 
También fue posible advertir afloramientos de agua superficial en las cabeceras 
de los ríos Sobrante y Pedernales además de, entre las localidades de Hierro 
Viejo y La Ñipa. En este último lugar es donde se encontraría el sistema de fallas 
Hierro Viejo - Los Tornos y según los perfiles gravimétricos el basamento se 
encuentra a poca profundidad, siendo el espesor de los depósitos 
considerablemente menor al resto del acuífero, causando probablemente esta 
surgencia de agua. 
 
Las unidades hidrogeológicas obtenidas a partir de las columnas estratigráficas 
de los distintos pozos se pueden diferenciar en tres: la composición de la más 
predominante cuenta con arena, grava y bolones, la segunda con arena, grava y 
arcillas y la tercera corresponde a arenas limoarcillosas. Teniendo en cuenta 
estas tres unidades y que la disposición de las últimas dos son principalmente en 
forma de lentes y no presenta una continuidad observable se confirma que el 
acuífero de Petorca es de carácter libre. 
 
Por otro lado, la capacidad de almacenamiento de un acuífero está dominada por 
el tipo de material de este, siendo mayor en materiales con mayor porosidad 
eficaz y permeabilidad. Teniendo en cuenta que la cantidad y distribución de los 
perfiles de pozos no es lo suficientemente representativo dar un valor para todo 
el acuífero es poco correcto, sin embargo, en el sector occidental de la zona de 
estudio predominan arenas, gravas y bolones a los cuales se les confiere una 




A partir de los datos hidroquímicos se logró realizar una caracterización iónica de 
las aguas subterráneas del Valle de Petorca, obteniéndose una clasificación 
bicarbonatada cálcica en el caso de Sobrante, bicarbonatada-sulfatada sódica en 
Pedernal y bicarbonatada calcio-magnésica en Petorca. Estas diferencias en sus 
composiciones pueden estar asociadas a las actividades que se realizan en cada 
sector y las litologías por las que circula el agua, por ejemplo, en el caso de 
Pedernales su carácter sulfatado puede estar relacionado a la gran cantidad de 
yacimientos de Cobre existentes, de los cuales algunos fueron explotados en el 
pasado y otros siguen activos. Además, las aguas de Pedernal han sobrepasado 
los límites de Hierro permitidos por la norma 409 de agua potable en variadas 
ocasiones lo cual puede estar asociado a los mismos yacimientos antes 
mencionados.  
En el caso de Sobrante, el carácter bicarbonatado cálcico de las aguas 
generalmente se relaciona a recargas provenientes directamente desde 
precipitaciones, sin embargo, estas aguas también tienen un factor de riesgo en 
cuanto a metales pesados, siendo el Arsénico y el Hierro elementos que en 
repetidas oportunidades han presentado concentraciones mayores a 0.01 y 0.3 
mg/l. respectivamente, valores máximos aceptados por la norma 409. Según la 
clasificación ICAS, Sobrante presenta las mejores y peores calidades de agua 
viéndose afectado principalmente por la presencia de Arsénico en 
concentraciones variables, siendo la época de verano la de peor calidad y en 
invierno la mejor. Es posible que estas concentraciones provengan de la zona de 
alta cordillera, asociadas a las rocas volcanosedimentarias Cenozoicas ahí 
presentes y a procesos hidrotermales de la Falla Pocuro.   
En Petorca Oriente, luego de la junta de los ríos Pedernal y Sobrante el acuífero 
alcanza sus concentraciones iónicas más altas, predominando siempre los iones 
Bicarbonato y Calcio. Además, como se menciona en la sección 5.3.2. estas 
aguas no parecen ser el resultado de una línea de mezcla entre sus dos afluentes 
ya que presenta concentraciones mucho mayores, es por esto que se plantea 
como factor influyente la recarga proveniente del retorno de riego y de aguas 
domésticas residuales, las cuales vienen más concentradas en sales, 
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principalmente Nitratos lo que puede advertirse particularmente en la Figura 36 
donde se muestran las concentraciones de Sulfatos y Nitratos para la estación 
Petorca en Petorca. 
El ion Nitrato puede ser considerado como indicador de impacto ambiental 
asociado a actividades humanas, ya que la baja correlación del ion NO₃⁻ con la 
mayoría de los elementos analizados en la matriz de Pearson, sugiere que no 
existe una fuente de origen relacionada con el medio geológico. Su origen en el 
agua estaría relacionado más bien, al uso de fertilizantes que contienen nitrógeno 
en su composición y la descomposición de materia orgánica proveniente de 
aguas domésticas residuales que pueden tener filtraciones a través de pozos 
sépticos y/o alcantarillados e incluso de vertederos que no cumplan con las 
normas de impermeabilización de sus suelos generando infiltración de aguas 
residuales hacia los depósitos fluvio-aluviales. 
De acuerdo con la relación rCl⁻/HCO₃⁻ (Figura 29 (a)), todas las muestras tienen 
un valor < 1 indicando la presencia de aguas muy jóvenes en su evolución. Estas 
aguas están ubicadas principalmente en Sobrante y Pedernales, mientras que 
las de Petorca Oriente tienen valores más altos que indican aguas un poco más 
evolucionadas, esto tiene una estrecha relación con el recorrido de las aguas a 
través del acuífero, encontrándose Petorca Oriente más lejos de la zona de 
recarga por precipitaciones, o más bien, primando otro tipo de recarga en esta 
zona, ligada principalmente al retorno de riego. Por otra parte, los resultados de 
las relaciones iónicas estudiadas, especialmente rNa⁺/Cl⁻ y la matriz de 
correlación de Pearson (Tabla 17) sugieren que los procesos hidrogeoquímicos 
naturales dominantes en la zona de estudio son el resultado de la meteorización 
de silicatos y feldespatos en las rocas volcánicas y graníticas intermedias 
presentes. 
Por último, en las tres estaciones se puede apreciar una variación estacional de 
las concentraciones de iones, existiendo un incremento en estas durante la 
temporada seca, mientras que entre invierno y primavera disminuyen, 
probablemente gracias a procesos de dilución al haber una mayor cantidad de 
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agua disponible gracias a las precipitaciones o derretimiento de nieve. En la 
estación que la variación se hace más notorio es en Petorca.  
Cabe destacar que en los sectores de Pedernal y Sobrante se genera una 
disminución en las concentraciones iónicas de sus aguas a partir del año 1986 lo 
que puede observarse en los diagramas de Stiff en la sección 5.3.2. y que puede 
tener relación con que se comenzara a explotar más cantidad de agua debido al 
auge de las paltas que tiene lugar justamente entre la década del 80 y 90 lo que 
puede haber generado una mayor tasa de renovación de las aguas en las partes 
superiores del acuífero. Por otro lado, desde el año 1994 las concentraciones de 
iónicas de Petorca Oriente aumentaron considerablemente respecto a los años 
pasados lo cual puede tener relación, de igual manera, con la gran cantidad de 
plantaciones y con la cada vez más fuerte sequía ya que se generaría 
principalmente una recarga proveniente de los retornos de riego como se 
mencionó anteriormente. 
 
En cuanto al balance hídrico realizado, los volúmenes que efectivamente 
recargan el acuífero dependen de muchos factores, varios de los cuales son muy 
difíciles de medir al requerir una gran cantidad instrumentos y de acceso a 
diferentes lugares para la toma de datos. A pesar de ello, se logró cuantificar los 
flujos de recarga y descarga de manera consistente con el funcionamiento global 
del sistema, la hidrología y los requerimientos a los que está sometido. De esta 
manera se pudo observar una variación de almacenamiento negativa de 34.66 
hm³/año lo que quiere decir que al ser las salidas del acuífero mayores que las 
entradas, el volumen de agua almacenado disminuye. Esto concuerda con los 
niveles piezométricos históricos analizados en la sección 5.2. donde la mayoría 
de las estaciones presentan una tendencia del nivel piezométrico a la baja. 
Además, a través de los años se ha visto como el río fue haciéndose cada vez 
más pequeño hasta que se secó por completo.  
En estudios anteriores los balances se realizan en el acuífero completo (desde la 
cabecera hasta la desembocadura en el mar), no encontrándose estudios 
específicos para el sector actualmente planteado. Sus resultados tienen valores 
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variados pero dentro de todo similares a los calculados en el presente informe 
donde las entradas corresponden a 38.48 hm³/año y las salidas a 73.14 hm³/año., 
por ejemplo, en (GCF Ingenieros Ltda., 2013) el balance realizado entre los años 
1950 - 2010 entrega entradas de 683 l/s (21.46 hm³/año) y salidas de 684 l/s 
(21.49 hm³/año) mientras que el realizado entre 2000 – 2004 tiene valores de 
571.7 l/s (18.05 hm³/año) y 570.8 l/s (18.02 hm³/año ) de salida. Por otro lado, 
(Álvarez et al., 2015) realiza un balance entre los años 1981- 2010 para toda la 
cuenca estimando una entrada de 56,510,604 MMm³ (56.51 hm³/año) y una 
salida de 70,810,334 MMm³ (70.81 hm³/año). 
Al comparar dichos resultados con los del balance realizado en el presente 
estudio se puede ver un comportamiento similar, donde las salidas son mayores 
que las entradas, sin embargo, en este la variación de almacenamiento es mucho 
mayor que en los casos anteriores exhibiéndose así un marcado déficit hídrico 
en el acuífero.  
Las diferencias entre los valores de todos estos balances, además del área 
considerada en cada uno, pueden tener relación tanto con el clima debido a la 
variación en las temperaturas y en las precipitaciones, como con los parámetros 
considerados dentro de las entradas y salidas y si es que estos fueron calculados 
con valores anuales, mensuales o diarios. Por ejemplo, en el actual balance no 
fueron consideradas las entradas laterales provenientes de laderas debido a que 
no pudieron ser calculadas, tampoco se consideraron los derretimientos de nieve 
al no haber estaciones que midan estas precipitaciones en altura, además, el 
afloramiento de agua en el sector de La Ñipa podría haber sido considerado como 
una salida del acuífero hacia el río, debido a que esta posa no es permanente y 
se seca en cuanto el pozo cercano a esta comienza a extraer agua no se realizó 
el cálculo. 
Los balances hídricos del acuífero muestran generalmente un déficit cada vez 
mayor lo que genera un vaciamiento gradual del agua almacenada, esto último 
puede inferirse con la drástica disminución del nivel estático de las aguas 
subterráneas en el sector de Pedegua entre los años 2013 a la actualidad 
pasando de casi 3 metros de profundidad a más de 20. De continuar la gestión 
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del agua de la misma forma que ha sido hasta ahora los problemas asociados a 
la escases hídrica serán cada vez peores por lo que es necesario realizar un 
reajuste y fiscalización de los derechos de agua otorgados, sobre todo para el 
caso de las grandes agrícolas de manera que sean disminuidos y así asegurar el 
abastecimiento de la población que en muchos sectores tiene que depender de 




La integración y análisis de la información geológica, hidrológica, hidrogeológica 
e hidrogeoquímica para caracterizar las aguas subterráneas del Valle de Petorca 
permite establecer las siguientes conclusiones: 
• La geometría y morfología del acuífero, al igual que la geología de la zona 
están controlados principalmente por estructuras tipo fallas de carácter 
regional con rumbo preferencial NS a NW.  
• El acuífero de Petorca se interpreta como un acuífero libre en el cual se 
reconocen tres unidades hidrogeológicas en particular, todas ellas están 
asociadas a los depósitos fluvio-aluviales diferenciándose entre sí por el 
contenido de arcillas presentes en cada una, estando compuesta la de mayor 
dimensión por arena, grava y bolones; la segunda por arena, grava y arcillas 
y por último arenas limoarcillosas. La segunda y tercera unidades descritas 
tendrían una distribución lenticular. 
• La piezometría del sector muestra un gradiente similar a la pendiente de la 
superficie del terreno, siendo desde Chincolco hasta el sector de Hierro Viejo 
de entre 1 y 2% y encontrándose en general a unos 6 metros de profundidad. 
Luego de Hierro Viejo la pendiente del terreno se suaviza considerablemente, 
mientras que el gradiente del nivel piezométrico se mantiene, llegando a 
encontrarse el nivel estático a casi 30 metros de profundidad en el sector de 
Pedegua, esto implica una fuerte y progresiva profundización del nivel 
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piezométrico a partir de dicho sector que puede hacerse cada vez más 
marcado.  
• Las aguas del acuífero de Petorca son: Bicarbonatadas cálcicas en río 
Sobrante, Bicarbonatadas-sulfatadas cálcicas en río Pedernal y 
Bicarbonatadas calcio-magnésicas en río Petorca. Sus diferentes 
composiciones tienen relación con el tipo de recarga que reciba y de las 
actividades que priman en cada sector. En Sobrante la recarga por 
precipitaciones y derretimiento de nieve son los causantes de su composición 
principal, en Pedernal la actividad minera presente en el sector puede estar 
otorgándole dichas características al agua, finalmente en Petorca Oriente 
una mayor concentración de iones mayoritarios puede deberse a que su 
principal recarga es por retorno de riego y a posibles infiltraciones de agua 
doméstica residual y/o de vertederos. 
• La calidad de las aguas en el acuífero de Petorca se ve afectada por dos 
factores: el primero natural, debido a la geología del sector que puede estar 
influyendo en la aparición por ejemplo de Arsénico en Sobrante durante 
temporadas secas. Y el segundo debido a factores antrópicos, como ocurre 
con el aumento de Nitratos y Sulfatos observado en Petorca Oriente, donde, 
la gran cantidad de plantaciones que utilizan fertilizantes y pesticidas, 
sumado a una mayor concentración de habitantes que pueden generar aguas 
residuales domésticas y/o de vertedero son la opción más probable para que 
los valores de estas sales aumenten. 
• En cuanto a la disponibilidad de agua, al igual que en el punto anterior, se 
observan dos posibles factores que la afecten: el primero, tiene relación con 
el cambio climático y como este ha generado una disminución de las 
precipitaciones cada vez más fuerte y temperaturas cada vez más altas. El 
segundo, por otro lado, tiene que ver con la utilización y sobreexplotación de 
las aguas subterráneas, siendo principalmente utilizadas en el área agrícola, 
específicamente para el riego de grandes plantaciones de paltos, cítricos y 
nogales. Ha llegado incluso a extraerse más agua de la que se está 
recargando anualmente en el acuífero generando que el almacenamiento en 
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el acuífero disminuya significativamente, quedado incluso sectores sin agua 
para abastecimiento humano. De continuarse el mismo régimen extractivista 
inserto en este momento y de no cambiarse las prioridades de los usos del 
agua, es muy probable que habitar el sector se vuelva insostenible y se 
destruya por completo el ecosistema original.  
• De acuerdo con las variaciones hidroquímicas observadas en el acuífero, lo 
más probable es que si continúa disminuyendo el volumen almacenado, 
también irá empeorando la calidad de las aguas ahí presentes, lo que de 
intensificarse podría llegar a originar aguas no aptas para el consumo 
humano. Por otro lado, debido a que no es posible controlar el clima, está en 
manos de las personas y de las actividades que se realicen en el sector que 




Se recomienda para futuros estudios realizar trabajos geofísicos que 
complementen la información ya disponible que posee bastantes brechas de 
información con el fin de generar un modelo del acuífero más detallado y por ende 
más cercano a la realidad. Además, sería de gran utilidad realizar un análisis 
estructural detallado de la zona, de manera que se pueda clarificar la interacción 
entre fallas y lineamientos presentes con la circulación y almacenamiento de 
agua subterránea. 
 
Sería de gran utilidad también, contar con más estaciones meteorológicas, 
especialmente para los sectores más altos de las subcuencas con el fin de 
cuantificar la nieve caída y así agregarla debidamente en el balance hídrico. 
Para el caso de la piezometría se recomiendan visitar o realizar más pozos de 
monitoreo tanto en la parte central del acuífero como en las laderas para estudiar 
los límites reales del acuífero. Además, a partir de estos pozos se podrá estudiar 
el aporte de agua, si es que hay, desde las laderas hacia el acuífero y así mejorar 
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el balance hídrico. La zona con mayores brechas de información se ubica entre 
los sectores de La Ñipa y Chincolco donde la mayoría de los pozos ubicados en 
este sector pertenecen a agrícolas y a la empresa de servicios sanitarios ESVAL 
de los cuales no fue posible obtener información.    
Además, debido a la falta de datos de bicarbonatos a partir del 2006 por parte de 
la DGA y a que no se han realizado estos análisis recientemente se aconseja 
realizar una campaña de hidroquímica y calidad de aguas actual. 
 
Finalmente, para que no siga disminuyendo el almacenamiento, la disponibilidad 
y la calidad de las aguas del acuífero de Petorca se recomienda trabajar en un 
proyecto de gestión sustentable de este recurso, que tenga en cuenta la recarga 
actual del acuífero y que no sea posible extraer más de lo que entra. Para no 
afectar tanto la actividad agrícola y los trabajos que esta puede ofrecer a los 
habitantes del sector sería una buena oportunidad tener en cuenta estudios sobre 
los tipos de cultivos más convenientes a plantar, teniendo en cuenta el clima y la 
disponibilidad de agua para riego, ya que en este momento tanto las paltas como 
los cítricos y nogales tienen un requerimiento hídrico demasiado alto para lo que 
puede ofrecer el acuífero. Por otro lado, para evitar que la calidad de las aguas 
siga empeorando lo mejor sería avanzar en el camino hacia una agricultura 
orgánica utilizando fertilizantes y pesticidas amigables con el medio ambiente y 
que tengan un tiempo de residencia corto, además, asegurarse de tener un 
sistema de alcantarillado en óptimas condiciones y vertederos que cumplan con 
las normativas básicas establecidas para rellenos sanitarios con el fin de evitar 
posibles filtraciones de aguas residuales hacia el acuífero.  
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (cm)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (cm) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)













SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)










en uniones de anillos
-
6438379
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Pozo en el lecho del río, a 15 metros al norte hay otro pozo de 5 metros de profundidad que se secó en en 





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)










en uniones de anillos
-
6438390
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
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SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
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NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6434662











FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
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FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA


































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA


































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)













SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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T (°C) SDT (ppm)













SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Se ubica en el lecho del río y cuando este ha subido ha roto parte del aquipo presente. Llega agua desde una 





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
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SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
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SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
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T (°C) SDT (ppm)













SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
El pozo tiene mala recuperación, en 4 horas bombeando se seca y luego se demora aproximadamente 1 día 
en volver a la normalidad por lo que no es suficiente para abastecer a la localidad. Se utiliza agua 





















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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T (°C) SDT (ppm)













SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
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SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS84)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA






















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
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Pozo con tapa de lata
1200

















COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
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COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
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ORP (Mv) OD (ppm)
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FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA


































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (cm)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6418471.4









FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6418505.6









FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Mala recuperación.























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
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Ph ce (uS/cm)
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FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
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FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
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Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6427228.8








FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6427337.4
































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
No se usa por problemas de bomba por gravedad.
































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6434556.4








FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Nunca se ha secado
muy buena recuperación
entre los 2 pozos hay otro profundo de 70 m que esta fuera de uso ya que se encontraron a los 60m 































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6433827.2
































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6433755.6








FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Recuperación rapida































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6432830.1










FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Es nuevo























COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
6426818.6










FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA





































COTA DEL SUELO PROFUNDIDAD (m)
NATURALEZA POZO REVESTIMIENTO
DIÁMETRO POZO (mm) REJILLA
NIVEL ESTÁTICO (m) NIVEL DINÁMICO (m)
EQUIPO DE BOMBEO
Ph ce (uS/cm)
T (°C) SDT (ppm)
ORP (Mv) OD (ppm)
OBSERVACIONES
FICHA INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Se ha ahondado el pozo varias veces.

























10. Anexo II. Características del suelo 
 
 














11. Anexo III. Imágenes Satelitales para el cálculo de 








Figura 45. Mapa utilizado para cálculo de hectáreas plantadas, año 2011. 
 
 




Figura 47. Mapa utilizado para cálculo de hectáreas plantadas, año 2013. 
 
 




Figura 49. Mapa utilizado para cálculo de hectáreas plantadas, año 2015. 
 
 




Figura 51. Mapa utilizado para cálculo de hectáreas plantadas, año 2017. 
 
 
Figura 52. Mapa utilizado para cálculo de hectáreas plantadas, año 2018. 
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12. Anexo IV. Derechos de Aprovechamientos de Agua  
. 
Tabla 26. Derechos de Aprovechamiento Agua Subterránea otorgados en las tres primeras subcuencas 





















NR-0501-800389 Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5 6426589.00 309997.00 19 1956
UA-0501-815702 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
UA-0501-815704 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
ND-0501-6995   Petorca             LUIS ASTUDILLO GALLARDO                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6434581.00 326203.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433876.00 328850.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433870.00 328910.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3,4000     6433861.00 328882.00 19 1984
NR-0501-1759   Petorca             JUAN JESUS SILVA LUCERO                                                                                  Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 1,8000     6433887.00 329373.00 19 1969
ND-0501-800480 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo18,2000     0 0       
ND-0501-800481 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 5   0 0       
NR-0501-800372 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7,5000     6424137.00 307564.00 19 1969
VPC-0501-792   Petorca             COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HIERRO VIEJO                                             Consuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         1,8000 6427115.00 310691.00 19 1984
VPC-0501-771   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6431575.000 323261.000 19 1984
VPC-0501-768   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431596.000 323360.000 19 1984
VPC-0501-723   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430824.000 320379.000 19 1984
VPC-0501-728   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              5     6431223.000 322801.000 19 1984
ND-0501-800455 Petorca             HECTOR GABRIEL PEREZ LOPEZ Y OTROS                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6420275.000 304620.000 19 1956
VPC-0501-800092Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-800094Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800096Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         4,5833     6426568.000 309775.000 19 1956
NR-0501-1990   Petorca             ELBA ELIANA CASTRO GALLARDO                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,7000    6432834.000 323230.000 19 1984
NR-0501-1992   Petorca             CARLOS ANTONIO CADIU CASTAÑEDA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000 6433917.000 329083.000 19 1984
NR-0501-800342 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 15     6426589.000 309997.000 19 1956
NR-0501-1959   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VALLE DE LOS OLMOS                                                              Consuntivo          Subterranea                Permanente y Continuo 9,7000 6433943.000 328264.000 19 1984
NR-0501-800341 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426589.000 309997.000 19 1956
VPC-0501-800093Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800095Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9167     6426568.000 309775.000 19 1956
VPC-0501-800091Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-716   Petorca             ALVARO LUIS ALBERTO GAZMURI PLAZA                                                                        Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,6000 6432357.000 323998.000 19 1984
VPC-0501-701   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430872.000 320341.000 19 1984
VPC-0501-711   Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6432895.000 324595.000 19 1984
VPC-0501-648   Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6440720.000 330510.000 19 1984
VPC-0501-686   Petorca             MARCOS LEONEL QUIROZ QUIROZ                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6433733.000 324429.000 19 1984
NR-0501-1983   Petorca             EDELMIRA DE JESUS CASTILLO FUENTES                                                                       Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo         0,0900     6426585.000 310301.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 5 6433640.000 328125.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo18,3000 6433615.000 328140.000 19 1984
NR-0501-800369 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 6 6427296.000 313591.000 19 1956
NR-0501-800371 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 10 6427156.000 313679.000 19 1956
VPC-0501-800089Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 2 6427083.000 313503.000 19 1956
VPC-0501-621   Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000     6433910.000 328019.000 19 1984
NR-0501-800319 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 24 6427912.0000 311872.000 19 1956
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1   6433876.0000 328850.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,2250     6433870.0000 328910.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6433861.0000 328882.000 19 1984
ND-0501-5325   Petorca             ELISEO SEGUNDO MOLINA GALLARDO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6434399.0000 325715.000 19 1984
ND-0501-6453   Petorca             JUAN DE DIOS PULGAR YANCA                                                                                Consuntivo       Subterranea Permanente y Continuo 0,4800     6434549.0000 328477.000 19 1984
ND-0501-6325   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Discontinuo         1,3700     6433732.0000 329329.000 19 1984
ND-0501-5274   Petorca             COMITE AGUA POTABLE VILLA ALBERTO CALLEJAS                                                               Consuntivo          Subterranea            Permanente y Continuo    8,7600     6429007.0000 316583.000 19 1984
ND-0501-800392 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439684.0000 330050.000 19 1956
ND-0501-800393 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439276.0000 330143.000 19 1956
ND-0501-800394 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6439611.0000 330064.000 19 1956
ND-0501-800395 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
ND-0501-800396 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
NR-0501-800299 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800302 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800305 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800308 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800311 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     0 0       
VPC-0501-800072Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6439611.0000 330064.000 19 1956
VPC-0501-800073Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6439276.0000 330143.000 19 1956
VPC-0501-800074Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
VPC-0501-800075Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
VPC-0501-592   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         0,4000 6439920.0000 332952.000 19 1984
NR-0501-800340 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6425146.0000 308303.000 19 1956
NR-0501-800345 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6424137.0000 307564.000 19 1969
ND-0501-6194   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2500 6433518.0000 325026.000 19 1984
ND-0501-7335   Petorca             JUAN LUIS TAPIA SALAS                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6439641.0000 329954.000 19 1984
ND-0501-5619   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL SOBRANTE LIMITADA                                                        onsuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         0,5500     6433111.0000 330355.000 19 1984
ND-0501-5710   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7400     6423362.0000 306952.000 19 1984
ND-0501-7491   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,2400  6432252.0000 332228.000 19 1984
NR-0501-1699   Petorca             JORGE ALBERTO SEGURA ESCOBAR                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6440662.0000 330363.000 19 1956
VPC-0501-567   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         2,5000 6440345.0000 333362.000 19 1984
VPC-0501-574   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6437785.0000 329330.000 19 1984
VPC-0501-800044Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,5000 6427065.0000 313831.000 19 1956
UA-0501-815700 Petorca             SANDRA DEL PILAR DELGADO MUÑOZ                                                                           Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6428744.0000 316074.000 19 1956
UA-0501-815703 Petorca             URBANO DELGADO MUÑOZ                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6428744.0000 316074.000 19 1956
ND-0501-6403   Petorca             JORGE HUGO HERNANDEZ MOYANO                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,7000 6434273.0000 326229.000 19 1969
ND-0501-7492   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432327.0000 332368.000 19 1984
ND-0501-7493   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432442.0000 332338.000 19 1984
ND-0501-6485   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4200     6423362.0000 306949.000 19 1984
ND-0501-6929   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427632.0000 315279.000 19 1984
ND-0501-6994   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000     6427982.0000 315407.000 19 1984
ND-0501-6997   Petorca             CAMILO ANTONIO IBACACHE DONOSO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427435.0000 315043.000 19 1984
ND-0501-6539   Petorca             ARTURO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,2400 6424272.0000 308866.000 19 1984
ND-0501-5431   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6433449.0000 325158.000 19 1984
ND-0501-5818   Petorca             JOSE LUIS GALLARDO ABALLAY                                                                               Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000     6427002.0000 311095.000 19 1984
ND-0501-6193   Petorca             CARLOS FARIAS ROCO                                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo   2     6431956.0000 323416.000 19 1984
NR-0501-800289 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 27     6430250.00000 319210.000000 19 1956
ND-0501-6070   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHALACO.                                                                    Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 8     6439050.00000 330423.000000 19 1956
VPC-0501-489   Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6433320.00000 331270.000000 19 1984
NR-0501-800325 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     0 0       
ND-0501-6353   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE LA ÑIPA                                                                           Consuntivo        Subterranea Permanente y Continuo 8,1000   6427226.00000 314277.000000 19 1956
NR-0501-800226 Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              7     0 0       
NR-0501-800228 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     0 0       
VPC-0501-442   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6439745.00000 330780.000000 19 1984
ND-0501-7110   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,7200     6427383.00000 312466.000000 19 1984
ND-0501-7341   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427362.00000 312289.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 3 6433225.00000 327675.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 1,6000 6433580.00000 327660.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
NR-0501-800365 Petorca             EDITH OLMOS DIAZ                                                                                         Consuntivo Subterranea Permanente y Continuo 1,7000     6424008.00000 307120.000000 19 1956
ND-0501-7405   Petorca             GABINO DEL ROSARIO BUSTAMANTE BRUNA                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427385.00000 311672.000000 19 1984
VPC-0501-356   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6430378.00000 319837.000000 19 1956
VPC-0501-354   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6437967.00000 329447.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6438738.00000 330426.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6437254.00000 329543.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436800.00000 329457.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000     6436646.00000 329452.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436754.00000 330038.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6436997.00000 330904.000000 19 1956
NR-0501-800201 Petorca             JUAN MANUEL TIRADO ECHAVARRIA                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000 6434198.00000 326128.000000 19 1956
VPC-0501-351   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426592.00000 310099.000000 19 1956
VPC-0501-340   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6435329.00000 326774.000000 19 1956
VPC-0501-374   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo              2     6440283.00000 333300.000000 19 1956
VPC-0501-336   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441638.00000 331018.000000 19 1956
VPC-0501-338   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435337.00000 327500.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435447.00000 327667.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435728.00000 327983.000000 19 1956
NR-0501-800198 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 8 6424002.00000 306930.000000 19 1956
NR-0501-800199 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6 6424333.00000 307461.000000 19 1956
VPC-0501-348   Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 16    6434284.00000 327570.000000 19 1956
NR-0501-800225 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              6     0 0       
NR-0501-800227 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     0 0       
NR-0501-800324 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         2,4000     0 0       
NR-0501-800179 Petorca             HUERTOS SANTA JULIA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo             15     6434888.00000 328151.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6443241.00000 330475.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442312.00000 330866.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442229.00000 330859.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7   6435313.00000 327448.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,0380     6436251.00000 329160.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436165.00000 329144.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436229.00000 329112.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2000     6425511.00000 308319.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000     6425620.00000 308428.000000 19 1956
NR-0501-1880   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARBOLITO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo11,5000 6427618.00000 312153.000000 19 1956
UA-0501-815082 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 54     0 0       
VPC-0501-262   Petorca             MARIA BEATRIZ QUINGLES TORRES                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427164.00000 313804.000000 19 1956
ND-0501-7455   Petorca             COMITE AGUA POTABLE RURAL CALLE LARGA                                                                    Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         4,9000 6438776.00000 330041.000000 19 1956
VPC-0501-286   Petorca             GUSTAVO DEL ROSARIO VALDES VARAS                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6427116.00000 313993.000000 19 1956
VPC-0501-287   Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6423837.00000 306345.000000 19 1956
NR-0501-800170 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6435236.00000 328346.000000 19 1956
ND-0501-7535   Petorca             MICHAEL SUAREZ PEÑA Y OTROS                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000    6427290.00000 311321.000000 19 1969
VPC-0501-277   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441482.00000 330889.000000 19 1956
NR-0501-800214 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6429952.00000 317064.000000 19 1956
VPC-0501-274   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6426909.00000 310260.000000 19 1956
VPC-0501-253   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6340496.00000 319443.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4,1000     6436547.00000 329134.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6436560.00000 329005.000000 19 1956
NR-0501-800131 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6,0600     6429675.00000 316875.000000 19 1956
NR-0501-800132 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6432400.00000 315900.000000 19 1956
NR-0501-800133 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 10  6429909.00000 316982.000000 19 1956
NR-0501-800150 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6431780.00000 322601.000000 19 1956
ND-0501-5276   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOR TERESITA                                                                Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 4 6422961.00000 305509.000000 19 1956
NR-0501-1865   Petorca             OLGA  LUISA VICENCIO ORTEGA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000     6430243.00000 317711.000000 19 1956
NR-0501-1867   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4000     6434888.00000 328151.000000 19 1956
NR-0501-1547   Petorca             FELIX EDUARDO RIVERA MALEBRAN                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo             1     6434657.00000 329252.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,5000   6433925.00000 330295.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 5 6433566.00000 331746.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 3 6433659.00000 331780.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 6,5000   6433540.00000 331561.000000 19 1956
NR-0501-800290 Petorca             BRUNILDA ESTER PRADO LEIVA Y OTROS                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         9,5000 6422037.00000 304665.000000 19 1956
NR-0501-800128 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
NR-0501-800129 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429783.00000 318376.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435315.00000 326931.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435365.00000 326810.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435917.00000 328743.000000 19 1956
VPC-0501-245   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,8000     6431201.00000 321201.000000 19 1956
VPC-0501-233   Petorca             JUAN CARLOS ROJAS DIAZ                                                                                   Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6429732.00000 317426.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         2,5000 6421380.00000 304613.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         5,3330 6421522.00000 304814.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              8    6421189.00000 304838.000000 19 1956
NR-0501-1813   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 12 6434138.00000 329593.000000 19 1956
VPC-0501-168   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 8 6426624.00000 310115.000000 19 1956
NR-0501-800119 Petorca             ELIAS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6439519.00000 305240.000000 19 1956
NR-0501-800123 Petorca             COMERCIAL E INVERSIONES HASPARREN LIMITADA.                                                              Consuntivo         Subterranea              Permanente y Continuo 2 6416868.00000 304564.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo19,8400     6435782.00000 327592.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo10,7800     6442159.00000 330843.000000 19 1956
VPC-0501-152   Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 6 6429930.00000 317409.000000 19 1956
ND-0501-800120 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432800.00000 324119.000000 19 1956
ND-0501-800122 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432925.00000 324148.000000 19 1956
ND-0501-800128 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432087.00000 323433.000000 19 1956
ND-0501-800132 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6433020.00000 324198.000000 19 1956
ND-0501-800134 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432854.00000 324330.000000 19 1956
ND-0501-800142 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432779.00000 323952.000000 19 1956
ND-0501-800144 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432744.00000 323984.000000 19 1956
ND-0501-800146 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432711.00000 324015.000000 19 1956
ND-0501-800148 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432834.00000 323994.000000 19 1956
ND-0501-800150 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432640.00000 324074.000000 19 1956
ND-0501-800164 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432139.00000 323473.000000 19 1956
ND-0501-800170 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
ND-0501-800172 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431971.00000 323129.000000 19 1956
ND-0501-800174 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431965.00000 323081.000000 19 1956
NR-0501-800106 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     0 0       
VPC-0501-800009Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
VPC-0501-800010Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6431965.00000 323081.000000 19 1956
VPC-0501-800013Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA RENA LTDA.                                                                             onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6424143.00000 307055.000000 19 1956
ND-0501-6473   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6434728.00000 328305.000000 19 1969
ND-0501-5275   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SOBRANTE                                                                 Consuntivo         Subterranea          Permanente y Continuo 8 6433414.00000 332286.000000 19 1956
ND-0501-5924   Petorca             TERESA DEL CARMEN SILVA VIVANCO                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000 6423472.00000 306837.000000 19 1969
ND-0501-5550   Petorca             AGRICOLA DELGADO MUÑOZ LIMITADA                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6428002.00000 315634.000000 19 1956
ND-0501-7371   Petorca             JOSE ANTONIO SALINAS CARREÑO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         2     6424502.00000 306964.000000 19 1969
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 9 6440478.00000 330287.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440425.00000 330276.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440368.00000 330241.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4 6440321.00000 330215.000000 19 1956
ND-0501-7559   Petorca             IRMA DE LAS M. VARAS VALDES Y OTROS                                                                      Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000 6434780.00000 315142.000000 19 1969
NR-0501-1806   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA ANA FRUT ROBERT LIMITADA                                                               onsuntivo          Subterranea             Permanente y Continuo 10 6425146.00000 308303.000000 19 1956
ND-0501-6389   Petorca             FERNANDO ANTONIO SILVA ABALLAY                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6427355.00000 311414.000000 19 1956
ND-0501-6474   Petorca             MARIA TERESA VILCHES PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000    6423711.00000 306755.000000 19 1969
ND-0501-5595   Petorca             ZULEMA LEMUS LEMUS Y OTROS                                                                               Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000    6433872.00000 325463.000000 19 1956
ND-0501-5708   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6424160.00000 306862.000000 19 1969
NR-0501-1775   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo        16,1000     6434076.00000 329525.000000 19 1956
ND-0501-6146   Petorca             JUANA FILOMENA VALLE MESINA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6420355.00000 305517.000000 19 1969
ND-0501-6407   Petorca             JUAN JESUS OYANEDEL ABALLAI                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo  2 6427327.00000 311935.000000 19 1969
ND-0501-7525   Petorca             EVA PIZARRO ROJAS                                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427138.00000 311365.000000 19 1969
ND-0501-6466   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434694.00000 326453.000000 19 1969
NR-0501-800071 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 10 6430000.00000 317300.000000 19 1956
NR-0501-800072 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Alternado 4 6450000.00000 317150.000000 19 1956
ND-0501-800159 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.                                                               onsuntivo          Subterranea                            Permanente y Continuo              3     0 0       
ND-0501-6464   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434747.00000 326192.000000 19 1969
ND-0501-6145   Petorca             RAUL DEL CARMEN CARREÑO FARFAN                                                                           Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6427122.00000 311235.000000 19 1969
ND-0501-6397   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,2000 6426803.00000 313947.000000 19 1969
ND-0501-6398   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426798.00000 313954.000000 19 1969
ND-0501-6404   Petorca             CARLOS LUCIANO VIVAR DIAZ                                                                                Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000     6427403.00000 311445.000000 19 1969
NR-0501-1787   Petorca             AGRICOLA LA MARTINA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 11   6422777.00000 306244.000000 19 1956
NR-0501-800126 Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4   6433750.00000 327540.000000 19 1956
NR-0501-1407   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000  6424333.00000 307461.000000 19 1956
NR-0501-1408   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000  6424002.00000 306930.000000 19 1956
ND-0501-5605   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA QUIROZ Y RIVILLO LIMITADA                                                              onsuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 2 6420499.00000 304770.000000 19 1956
ND-0501-5916   Petorca             ARNOLDO IGNACIO BEAS BEAS                                                                                Consuntivo        Subterranea                             Permanente y Continuo 1,3000     6421097.00000 305621.000000 19 1969
ND-0501-6129   Petorca             CARMEN GLORIA ORTEGA ABALLAY                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo           2 6420288.00000 305576.000000 19 1969
ND-0501-6785   Petorca             MANUEL BERNARDO MARTINEZ SALAS                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6420738.00000 305415.000000 19 1956
ND-0501-5592   Petorca             RAQUEL ELSA OSSANDON PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000 6420423.00000 305433.000000 19 1969
ND-0501-5667   Petorca             SERGIO DEL CARMEN DELGADO DELGADO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6421468.00000 305812.000000 19 1969
ND-0501-5676   Petorca             HIPOLITO FERNANDO OLMOS HERRERA                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6420524.00000 305463.000000 19 1969
ND-0501-5680   Petorca             ROGELIO DEL TRANSITO AGUILERA                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7000   6420168.00000 305636.000000 19 1969
ND-0501-5790   Petorca             FRANCISCO JAVIER OLMOS SAAVEDRA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6421807.00000 305950.000000 19 1969
ND-0501-5913   Petorca             RICARDO SEGUNDO RAMIREZ CASTRO                                                                           Consuntivo         ubterranea Permanente y Continuo 1,2000 6421450.00000 305798.000000 19 1969
ND-0501-5917   Petorca             EDUARDO JAVIER VIVAR MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6420365.00000 305450.000000 19 1969
ND-0501-5954   Petorca             BERNARDO ENRIQUE OLMOS HERRERA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6421042.00000 305578.000000 19 1969
ND-0501-6092   Petorca             FRANCISCO DIONISIO OLMOS FREDES                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6421900.00000 306032.000000 19 1969
ND-0501-6484   Petorca             JUAN FRANCISCO CATALDO VALENCIA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6430136.00000 317900.000000 19 1969
ND-0501-5919   Petorca             VICENTE AMBROSIO GARCIA ORELLANA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6424484.00000 307227.000000 19 1969
ND-0501-6132   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,7000 6427250.00000 311458.000000 19 1969
ND-0501-6472   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6434929.00000 328282.000000 19 1969
ND-0501-6487   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427315.00000 311054.000000 19 1969
ND-0501-6488   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6427213.00000 311093.000000 19 1969
ND-0501-7006   Petorca             ANGEL DEL CARMEN GARAY GODOY                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,8000 6433854.00000 325895.000000 19 1956
ND-0501-7560   Petorca             PALMIRA DEL CARMEN LOPEZ ARANCIBIA                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo      0,2000 6427347.00000 311234.000000 19 1969
ND-0501-5520   Petorca             HECTOR VALENCIA ALFARO                                                                                   Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 2     6423670.00000 304566.000000 19 1969
ND-0501-5551   Petorca             JUAN FERNANDO CLAVERIA JAMEN                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,3000  6434423.00000 328280.000000 19 1956
ND-0501-5596   Petorca             MARTA INES ASTUDILLO BARRAZA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         0,2000     6434200.00000 326020.000000 19 1956
ND-0501-5707   Petorca             ISOLINA ROJAS NUÑEZ                                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6427222.00000 312842.000000 19 1969
ND-0501-5915   Petorca             MARTA DEL ROSARIO SAAVEDRA MORENO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6427316.00000 311835.000000 19 1969






















NR-0501-800389 Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5 6426589.00 309997.00 19 1956
UA-0501-815702 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
UA-0501-815704 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
ND-0501-6995   Petorca             LUIS ASTUDILLO GALLARDO                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6434581.00 326203.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433876.00 328850.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433870.00 328910.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3,4000     6433861.00 328882.00 19 1984
NR-0501-1759   Petorca             JUAN JESUS SILVA LUCERO                                                                                  Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 1,8000     6433887.00 329373.00 19 1969
ND-0501-800480 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo18,2000     0 0       
ND-0501-800481 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 5   0 0       
NR-0501-800372 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7,5000     6424137.00 307564.00 19 1969
VPC-0501-792   Petorca             COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HIERRO VIEJO                                             Consuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         1,8000 6427115.00 310691.00 19 1984
VPC-0501-771   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6431575.000 323261.000 19 1984
VPC-0501-768   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431596.000 323360.000 19 1984
VPC-0501-723   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430824.000 320379.000 19 1984
VPC-0501-728   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              5     6431223.000 322801.000 19 1984
ND-0501-800455 Petorca             HECTOR GABRIEL PEREZ LOPEZ Y OTROS                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6420275.000 304620.000 19 1956
VPC-0501-800092Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-800094Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800096Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         4,5833     6426568.000 309775.000 19 1956
NR-0501-1990   Petorca             ELBA ELIANA CASTRO GALLARDO                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,7000    6432834.000 323230.000 19 1984
NR-0501-1992   Petorca             CARLOS ANTONIO CADIU CASTAÑEDA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000 6433917.000 329083.000 19 1984
NR-0501-800342 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 15     6426589.000 309997.000 19 1956
NR-0501-1959   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VALLE DE LOS OLMOS                                                              Consuntivo          Subterranea                Permanente y Continuo 9,7000 6433943.000 328264.000 19 1984
NR-0501-800341 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426589.000 309997.000 19 1956
VPC-0501-800093Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800095Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9167     6426568.000 309775.000 19 1956
VPC-0501-800091Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-716   Petorca             ALVARO LUIS ALBERTO GAZMURI PLAZA                                                                        Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,6000 6432357.000 323998.000 19 1984
VPC-0501-701   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430872.000 320341.000 19 1984
VPC-0501-711   Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6432895.000 324595.000 19 1984
VPC-0501-648   Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6440720.000 330510.000 19 1984
VPC-0501-686   Petorca             MARCOS LEONEL QUIROZ QUIROZ                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6433733.000 324429.000 19 1984
NR-0501-1983   Petorca             EDELMIRA DE JESUS CASTILLO FUENTES                                                                       Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo         0,0900     6426585.000 310301.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 5 6433640.000 328125.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo18,3000 6433615.000 328140.000 19 1984
NR-0501-800369 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 6 6427296.000 313591.000 19 1956
NR-0501-800371 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 10 6427156.000 313679.000 19 1956
VPC-0501-800089Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 2 6427083.000 313503.000 19 1956
VPC-0501-621   Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000     6433910.000 328019.000 19 1984
NR-0501-800319 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 24 6427912.0000 311872.000 19 1956
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1   6433876.0000 328850.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,2250     6433870.0000 328910.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6433861.0000 328882.000 19 1984
ND-0501-5325   Petorca             ELISEO SEGUNDO MOLINA GALLARDO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6434399.0000 325715.000 19 1984
ND-0501-6453   Petorca             JUAN DE DIOS PULGAR YANCA                                                                                Consuntivo       Subterranea Permanente y Continuo 0,4800     6434549.0000 328477.000 19 1984
ND-0501-6325   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Discontinuo         1,3700     6433732.0000 329329.000 19 1984
ND-0501-5274   Petorca             COMITE AGUA POTABLE VILLA ALBERTO CALLEJAS                                                               Consuntivo          Subterranea            Permanente y Continuo    8,7600     6429007.0000 316583.000 19 1984
ND-0501-800392 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439684.0000 330050.000 19 1956
ND-0501-800393 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439276.0000 330143.000 19 1956
ND-0501-800394 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6439611.0000 330064.000 19 1956
ND-0501-800395 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
ND-0501-800396 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
NR-0501-800299 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800302 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800305 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800308 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800311 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     0 0       
VPC-0501-800072Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6439611.0000 330064.000 19 1956
VPC-0501-800073Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6439276.0000 330143.000 19 1956
VPC-0501-800074Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
VPC-0501-800075Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
VPC-0501-592   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         0,4000 6439920.0000 332952.000 19 1984
NR-0501-800340 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6425146.0000 308303.000 19 1956
NR-0501-800345 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6424137.0000 307564.000 19 1969
ND-0501-6194   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2500 6433518.0000 325026.000 19 1984
ND-0501-7335   Petorca             JUAN LUIS TAPIA SALAS                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6439641.0000 329954.000 19 1984
ND-0501-5619   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL SOBRANTE LIMITADA                                                        onsuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         0,5500     6433111.0000 330355.000 19 1984
ND-0501-5710   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7400     6423362.0000 306952.000 19 1984
ND-0501-7491   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,2400  6432252.0000 332228.000 19 1984
NR-0501-1699   Petorca             JORGE ALBERTO SEGURA ESCOBAR                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6440662.0000 330363.000 19 1956
VPC-0501-567   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         2,5000 6440345.0000 333362.000 19 1984
VPC-0501-574   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6437785.0000 329330.000 19 1984
VPC-0501-800044Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,5000 6427065.0000 313831.000 19 1956
UA-0501-815700 Petorca             SANDRA DEL PILAR DELGADO MUÑOZ                                                                           Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6428744.0000 316074.000 19 1956
UA-0501-815703 Petorca             URBANO DELGADO MUÑOZ                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6428744.0000 316074.000 19 1956
ND-0501-6403   Petorca             JORGE HUGO HERNANDEZ MOYANO                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,7000 6434273.0000 326229.000 19 1969
ND-0501-7492   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432327.0000 332368.000 19 1984
ND-0501-7493   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432442.0000 332338.000 19 1984
ND-0501-6485   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4200     6423362.0000 306949.000 19 1984
ND-0501-6929   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427632.0000 315279.000 19 1984
ND-0501-6994   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000     6427982.0000 315407.000 19 1984
ND-0501-6997   Petorca             CAMILO ANTONIO IBACACHE DONOSO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427435.0000 315043.000 19 1984
ND-0501-6539   Petorca             ARTURO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,2400 6424272.0000 308866.000 19 1984
ND-0501-5431   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6433449.0000 325158.000 19 1984
ND-0501-5818   Petorca             JOSE LUIS GALLARDO ABALLAY                                                                               Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000     6427002.0000 311095.000 19 1984
ND-0501-6193   Petorca             CARLOS FARIAS ROCO                                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo   2     6431956.0000 323416.000 19 1984
NR-0501-800289 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 27     6430250.00000 319210.000000 19 1956
ND-0501-6070   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHALACO.                                                                    Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 8     6439050.00000 330423.000000 19 1956
VPC-0501-489   Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6433320.00000 331270.000000 19 1984
NR-0501-800325 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     0 0       
ND-0501-6353   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE LA ÑIPA                                                                           Consuntivo        Subterranea Permanente y Continuo 8,1000   6427226.00000 314277.000000 19 1956
NR-0501-800226 Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              7     0 0       
NR-0501-800228 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     0 0       
VPC-0501-442   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6439745.00000 330780.000000 19 1984
ND-0501-7110   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,7200     6427383.00000 312466.000000 19 1984
ND-0501-7341   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427362.00000 312289.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 3 6433225.00000 327675.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 1,6000 6433580.00000 327660.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
NR-0501-800365 Petorca             EDITH OLMOS DIAZ                                                                                         Consuntivo Subterranea Permanente y Continuo 1,7000     6424008.00000 307120.000000 19 1956
ND-0501-7405   Petorca             GABINO DEL ROSARIO BUSTAMANTE BRUNA                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427385.00000 311672.000000 19 1984
VPC-0501-356   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6430378.00000 319837.000000 19 1956
VPC-0501-354   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6437967.00000 329447.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6438738.00000 330426.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6437254.00000 329543.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436800.00000 329457.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000     6436646.00000 329452.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436754.00000 330038.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6436997.00000 330904.000000 19 1956
NR-0501-800201 Petorca             JUAN MANUEL TIRADO ECHAVARRIA                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000 6434198.00000 326128.000000 19 1956
VPC-0501-351   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426592.00000 310099.000000 19 1956
VPC-0501-340   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6435329.00000 326774.000000 19 1956
VPC-0501-374   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo              2     6440283.00000 333300.000000 19 1956
VPC-0501-336   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441638.00000 331018.000000 19 1956
VPC-0501-338   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435337.00000 327500.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435447.00000 327667.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435728.00000 327983.000000 19 1956
NR-0501-800198 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 8 6424002.00000 306930.000000 19 1956
NR-0501-800199 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6 6424333.00000 307461.000000 19 1956
VPC-0501-348   Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 16    6434284.00000 327570.000000 19 1956
NR-0501-800225 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              6     0 0       
NR-0501-800227 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     0 0       
NR-0501-800324 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         2,4000     0 0       
NR-0501-800179 Petorca             HUERTOS SANTA JULIA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo             15     6434888.00000 328151.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6443241.00000 330475.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442312.00000 330866.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442229.00000 330859.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7   6435313.00000 327448.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,0380     6436251.00000 329160.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436165.00000 329144.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436229.00000 329112.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2000     6425511.00000 308319.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000     6425620.00000 308428.000000 19 1956
NR-0501-1880   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARBOLITO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo11,5000 6427618.00000 312153.000000 19 1956
UA-0501-815082 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 54     0 0       
VPC-0501-262   Petorca             MARIA BEATRIZ QUINGLES TORRES                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427164.00000 313804.000000 19 1956
ND-0501-7455   Petorca             COMITE AGUA POTABLE RURAL CALLE LARGA                                                                    Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         4,9000 6438776.00000 330041.000000 19 1956
VPC-0501-286   Petorca             GUSTAVO DEL ROSARIO VALDES VARAS                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6427116.00000 313993.000000 19 1956
VPC-0501-287   Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6423837.00000 306345.000000 19 1956
NR-0501-800170 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6435236.00000 328346.000000 19 1956
ND-0501-7535   Petorca             MICHAEL SUAREZ PEÑA Y OTROS                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000    6427290.00000 311321.000000 19 1969
VPC-0501-277   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441482.00000 330889.000000 19 1956
NR-0501-800214 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6429952.00000 317064.000000 19 1956
VPC-0501-274   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6426909.00000 310260.000000 19 1956
VPC-0501-253   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6340496.00000 319443.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4,1000     6436547.00000 329134.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6436560.00000 329005.000000 19 1956
NR-0501-800131 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6,0600     6429675.00000 316875.000000 19 1956
NR-0501-800132 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6432400.00000 315900.000000 19 1956
NR-0501-800133 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 10  6429909.00000 316982.000000 19 1956
NR-0501-800150 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6431780.00000 322601.000000 19 1956
ND-0501-5276   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOR TERESITA                                                                Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 4 6422961.00000 305509.000000 19 1956
NR-0501-1865   Petorca             OLGA  LUISA VICENCIO ORTEGA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000     6430243.00000 317711.000000 19 1956
NR-0501-1867   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4000     6434888.00000 328151.000000 19 1956
NR-0501-1547   Petorca             FELIX EDUARDO RIVERA MALEBRAN                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo             1     6434657.00000 329252.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,5000   6433925.00000 330295.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 5 6433566.00000 331746.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 3 6433659.00000 331780.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 6,5000   6433540.00000 331561.000000 19 1956
NR-0501-800290 Petorca             BRUNILDA ESTER PRADO LEIVA Y OTROS                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         9,5000 6422037.00000 304665.000000 19 1956
NR-0501-800128 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
NR-0501-800129 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429783.00000 318376.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435315.00000 326931.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435365.00000 326810.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435917.00000 328743.000000 19 1956
VPC-0501-245   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,8000     6431201.00000 321201.000000 19 1956
VPC-0501-233   Petorca             JUAN CARLOS ROJAS DIAZ                                                                                   Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6429732.00000 317426.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         2,5000 6421380.00000 304613.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         5,3330 6421522.00000 304814.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              8    6421189.00000 304838.000000 19 1956
NR-0501-1813   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 12 6434138.00000 329593.000000 19 1956
VPC-0501-168   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 8 6426624.00000 310115.000000 19 1956
NR-0501-800119 Petorca             ELIAS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6439519.00000 305240.000000 19 1956
NR-0501-800123 Petorca             COMERCIAL E INVERSIONES HASPARREN LIMITADA.                                                              Consuntivo         Subterranea              Permanente y Continuo 2 6416868.00000 304564.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo19,8400     6435782.00000 327592.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo10,7800     6442159.00000 330843.000000 19 1956
VPC-0501-152   Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 6 6429930.00000 317409.000000 19 1956
ND-0501-800120 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432800.00000 324119.000000 19 1956
ND-0501-800122 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432925.00000 324148.000000 19 1956
ND-0501-800128 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432087.00000 323433.000000 19 1956
ND-0501-800132 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6433020.00000 324198.000000 19 1956
ND-0501-800134 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432854.00000 324330.000000 19 1956
ND-0501-800142 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432779.00000 323952.000000 19 1956
ND-0501-800144 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432744.00000 323984.000000 19 1956
ND-0501-800146 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432711.00000 324015.000000 19 1956
ND-0501-800148 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432834.00000 323994.000000 19 1956
ND-0501-800150 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432640.00000 324074.000000 19 1956
ND-0501-800164 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432139.00000 323473.000000 19 1956
ND-0501-800170 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
ND-0501-800172 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431971.00000 323129.000000 19 1956
ND-0501-800174 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431965.00000 323081.000000 19 1956
NR-0501-800106 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     0 0       
VPC-0501-800009Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
VPC-0501-800010Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6431965.00000 323081.000000 19 1956
VPC-0501-800013Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA RENA LTDA.                                                                             onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6424143.00000 307055.000000 19 1956
ND-0501-6473   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6434728.00000 328305.000000 19 1969
ND-0501-5275   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SOBRANTE                                                                 Consuntivo         Subterranea          Permanente y Continuo 8 6433414.00000 332286.000000 19 1956
ND-0501-5924   Petorca             TERESA DEL CARMEN SILVA VIVANCO                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000 6423472.00000 306837.000000 19 1969
ND-0501-5550   Petorca             AGRICOLA DELGADO MUÑOZ LIMITADA                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6428002.00000 315634.000000 19 1956
ND-0501-7371   Petorca             JOSE ANTONIO SALINAS CARREÑO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         2     6424502.00000 306964.000000 19 1969
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 9 6440478.00000 330287.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440425.00000 330276.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440368.00000 330241.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4 6440321.00000 330215.000000 19 1956
ND-0501-7559   Petorca             IRMA DE LAS M. VARAS VALDES Y OTROS                                                                      Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000 6434780.00000 315142.000000 19 1969
NR-0501-1806   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA ANA FRUT ROBERT LIMITADA                                                               onsuntivo          Subterranea             Permanente y Continuo 10 6425146.00000 308303.000000 19 1956
ND-0501-6389   Petorca             FERNANDO ANTONIO SILVA ABALLAY                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6427355.00000 311414.000000 19 1956
ND-0501-6474   Petorca             MARIA TERESA VILCHES PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000    6423711.00000 306755.000000 19 1969
ND-0501-5595   Petorca             ZULEMA LEMUS LEMUS Y OTROS                                                                               Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000    6433872.00000 325463.000000 19 1956
ND-0501-5708   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6424160.00000 306862.000000 19 1969
NR-0501-1775   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo        16,1000     6434076.00000 329525.000000 19 1956
ND-0501-6146   Petorca             JUANA FILOMENA VALLE MESINA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6420355.00000 305517.000000 19 1969
ND-0501-6407   Petorca             JUAN JESUS OYANEDEL ABALLAI                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo  2 6427327.00000 311935.000000 19 1969
ND-0501-7525   Petorca             EVA PIZARRO ROJAS                                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427138.00000 311365.000000 19 1969
ND-0501-6466   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434694.00000 326453.000000 19 1969
NR-0501-800071 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 10 6430000.00000 317300.000000 19 1956
NR-0501-800072 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Alternado 4 6450000.00000 317150.000000 19 1956
ND-0501-800159 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.                                                               onsuntivo          Subterranea                            Permanente y Continuo              3     0 0       
ND-0501-6464   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434747.00000 326192.000000 19 1969
ND-0501-6145   Petorca             RAUL DEL CARMEN CARREÑO FARFAN                                                                           Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6427122.00000 311235.000000 19 1969
ND-0501-6397   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,2000 6426803.00000 313947.000000 19 1969
ND-0501-6398   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426798.00000 313954.000000 19 1969
ND-0501-6404   Petorca             CARLOS LUCIANO VIVAR DIAZ                                                                                Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000     6427403.00000 311445.000000 19 1969
NR-0501-1787   Petorca             AGRICOLA LA MARTINA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 11   6422777.00000 306244.000000 19 1956
NR-0501-800126 Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4   6433750.00000 327540.000000 19 1956
NR-0501-1407   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000  6424333.00000 307461.000000 19 1956
NR-0501-1408   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000  6424002.00000 306930.000000 19 1956
ND-0501-5605   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA QUIROZ Y RIVILLO LIMITADA                                                              onsuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 2 6420499.00000 304770.000000 19 1956
ND-0501-5916   Petorca             ARNOLDO IGNACIO BEAS BEAS                                                                                Consuntivo        Subterranea                             Permanente y Continuo 1,3000     6421097.00000 305621.000000 19 1969
ND-0501-6129   Petorca             CARMEN GLORIA ORTEGA ABALLAY                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo           2 6420288.00000 305576.000000 19 1969
ND-0501-6785   Petorca             MANUEL BERNARDO MARTINEZ SALAS                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6420738.00000 305415.000000 19 1956
ND-0501-5592   Petorca             RAQUEL ELSA OSSANDON PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000 6420423.00000 305433.000000 19 1969
ND-0501-5667   Petorca             SERGIO DEL CARMEN DELGADO DELGADO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6421468.00000 305812.000000 19 1969
ND-0501-5676   Petorca             HIPOLITO FERNANDO OLMOS HERRERA                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6420524.00000 305463.000000 19 1969
ND-0501-5680   Petorca             ROGELIO DEL TRANSITO AGUILERA                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7000   6420168.00000 305636.000000 19 1969
ND-0501-5790   Petorca             FRANCISCO JAVIER OLMOS SAAVEDRA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6421807.00000 305950.000000 19 1969
ND-0501-5913   Petorca             RICARDO SEGUNDO RAMIREZ CASTRO                                                                           Consuntivo         ubterranea Permanente y Continuo 1,2000 6421450.00000 305798.000000 19 1969
ND-0501-5917   Petorca             EDUARDO JAVIER VIVAR MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6420365.00000 305450.000000 19 1969
ND-0501-5954   Petorca             BERNARDO ENRIQUE OLMOS HERRERA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6421042.00000 305578.000000 19 1969
ND-0501-6092   Petorca             FRANCISCO DIONISIO OLMOS FREDES                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6421900.00000 306032.000000 19 1969
ND-0501-6484   Petorca             JUAN FRANCISCO CATALDO VALENCIA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6430136.00000 317900.000000 19 1969
ND-0501-5919   Petorca             VICENTE AMBROSIO GARCIA ORELLANA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6424484.00000 307227.000000 19 1969
ND-0501-6132   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,7000 6427250.00000 311458.000000 19 1969
ND-0501-6472   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6434929.00000 328282.000000 19 1969
ND-0501-6487   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427315.00000 311054.000000 19 1969
ND-0501-6488   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6427213.00000 311093.000000 19 1969
ND-0501-7006   Petorca             ANGEL DEL CARMEN GARAY GODOY                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,8000 6433854.00000 325895.000000 19 1956
ND-0501-7560   Petorca             PALMIRA DEL CARMEN LOPEZ ARANCIBIA                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo      0,2000 6427347.00000 311234.000000 19 1969
ND-0501-5520   Petorca             HECTOR VALENCIA ALFARO                                                                                   Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 2     6423670.00000 304566.000000 19 1969
ND-0501-5551   Petorca             JUAN FERNANDO CLAVERIA JAMEN                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,3000  6434423.00000 328280.000000 19 1956
ND-0501-5596   Petorca             MARTA INES ASTUDILLO BARRAZA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         0,2000     6434200.00000 326020.000000 19 1956
ND-0501-5707   Petorca             ISOLINA ROJAS NUÑEZ                                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6427222.00000 312842.000000 19 1969
ND-0501-5915   Petorca             MARTA DEL ROSARIO SAAVEDRA MORENO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6427316.00000 311835.000000 19 1969






















NR-0501-800389 Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5 6426589.00 309997.00 19 1956
UA-0501-815702 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
UA-0501-815704 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
ND-0501-6995   Petorca             LUIS ASTUDILLO GALLARDO                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6434581.00 326203.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433876.00 328850.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433870.00 328910.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3,4000     6433861.00 328882.00 19 1984
NR-0501-1759   Petorca             JUAN JESUS SILVA LUCERO                                                                                  Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 1,8000     6433887.00 329373.00 19 1969
ND-0501-800480 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo18,2000     0 0       
ND-0501-800481 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 5   0 0       
NR-0501-800372 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7,5000     6424137.00 307564.00 19 1969
VPC-0501-792   Petorca             COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HIERRO VIEJO                                             Consuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         1,8000 6427115.00 310691.00 19 1984
VPC-0501-771   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6431575.000 323261.000 19 1984
VPC-0501-768   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431596.000 323360.000 19 1984
VPC-0501-723   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430824.000 320379.000 19 1984
VPC-0501-728   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              5     6431223.000 322801.000 19 1984
ND-0501-800455 Petorca             HECTOR GABRIEL PEREZ LOPEZ Y OTROS                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6420275.000 304620.000 19 1956
VPC-0501-800092Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-800094Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800096Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         4,5833     6426568.000 309775.000 19 1956
NR-0501-1990   Petorca             ELBA ELIANA CASTRO GALLARDO                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,7000    6432834.000 323230.000 19 1984
NR-0501-1992   Petorca             CARLOS ANTONIO CADIU CASTAÑEDA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000 6433917.000 329083.000 19 1984
NR-0501-800342 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 15     6426589.000 309997.000 19 1956
NR-0501-1959   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VALLE DE LOS OLMOS                                                              Consuntivo          Subterranea                Permanente y Continuo 9,7000 6433943.000 328264.000 19 1984
NR-0501-800341 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426589.000 309997.000 19 1956
VPC-0501-800093Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800095Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9167     6426568.000 309775.000 19 1956
VPC-0501-800091Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-716   Petorca             ALVARO LUIS ALBERTO GAZMURI PLAZA                                                                        Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,6000 6432357.000 323998.000 19 1984
VPC-0501-701   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430872.000 320341.000 19 1984
VPC-0501-711   Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6432895.000 324595.000 19 1984
VPC-0501-648   Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6440720.000 330510.000 19 1984
VPC-0501-686   Petorca             MARCOS LEONEL QUIROZ QUIROZ                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6433733.000 324429.000 19 1984
NR-0501-1983   Petorca             EDELMIRA DE JESUS CASTILLO FUENTES                                                                       Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo         0,0900     6426585.000 310301.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 5 6433640.000 328125.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo18,3000 6433615.000 328140.000 19 1984
NR-0501-800369 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 6 6427296.000 313591.000 19 1956
NR-0501-800371 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 10 6427156.000 313679.000 19 1956
VPC-0501-800089Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 2 6427083.000 313503.000 19 1956
VPC-0501-621   Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000     6433910.000 328019.000 19 1984
NR-0501-800319 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 24 6427912.0000 311872.000 19 1956
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1   6433876.0000 328850.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,2250     6433870.0000 328910.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6433861.0000 328882.000 19 1984
ND-0501-5325   Petorca             ELISEO SEGUNDO MOLINA GALLARDO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6434399.0000 325715.000 19 1984
ND-0501-6453   Petorca             JUAN DE DIOS PULGAR YANCA                                                                                Consuntivo       Subterranea Permanente y Continuo 0,4800     6434549.0000 328477.000 19 1984
ND-0501-6325   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Discontinuo         1,3700     6433732.0000 329329.000 19 1984
ND-0501-5274   Petorca             COMITE AGUA POTABLE VILLA ALBERTO CALLEJAS                                                               Consuntivo          Subterranea            Permanente y Continuo    8,7600     6429007.0000 316583.000 19 1984
ND-0501-800392 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439684.0000 330050.000 19 1956
ND-0501-800393 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439276.0000 330143.000 19 1956
ND-0501-800394 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6439611.0000 330064.000 19 1956
ND-0501-800395 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
ND-0501-800396 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
NR-0501-800299 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800302 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800305 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800308 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800311 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     0 0       
VPC-0501-800072Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6439611.0000 330064.000 19 1956
VPC-0501-800073Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6439276.0000 330143.000 19 1956
VPC-0501-800074Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
VPC-0501-800075Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
VPC-0501-592   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         0,4000 6439920.0000 332952.000 19 1984
NR-0501-800340 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6425146.0000 308303.000 19 1956
NR-0501-800345 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6424137.0000 307564.000 19 1969
ND-0501-6194   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2500 6433518.0000 325026.000 19 1984
ND-0501-7335   Petorca             JUAN LUIS TAPIA SALAS                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6439641.0000 329954.000 19 1984
ND-0501-5619   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL SOBRANTE LIMITADA                                                        onsuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         0,5500     6433111.0000 330355.000 19 1984
ND-0501-5710   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7400     6423362.0000 306952.000 19 1984
ND-0501-7491   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,2400  6432252.0000 332228.000 19 1984
NR-0501-1699   Petorca             JORGE ALBERTO SEGURA ESCOBAR                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6440662.0000 330363.000 19 1956
VPC-0501-567   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         2,5000 6440345.0000 333362.000 19 1984
VPC-0501-574   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6437785.0000 329330.000 19 1984
VPC-0501-800044Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,5000 6427065.0000 313831.000 19 1956
UA-0501-815700 Petorca             SANDRA DEL PILAR DELGADO MUÑOZ                                                                           Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6428744.0000 316074.000 19 1956
UA-0501-815703 Petorca             URBANO DELGADO MUÑOZ                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6428744.0000 316074.000 19 1956
ND-0501-6403   Petorca             JORGE HUGO HERNANDEZ MOYANO                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,7000 6434273.0000 326229.000 19 1969
ND-0501-7492   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432327.0000 332368.000 19 1984
ND-0501-7493   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432442.0000 332338.000 19 1984
ND-0501-6485   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4200     6423362.0000 306949.000 19 1984
ND-0501-6929   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427632.0000 315279.000 19 1984
ND-0501-6994   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000     6427982.0000 315407.000 19 1984
ND-0501-6997   Petorca             CAMILO ANTONIO IBACACHE DONOSO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427435.0000 315043.000 19 1984
ND-0501-6539   Petorca             ARTURO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,2400 6424272.0000 308866.000 19 1984
ND-0501-5431   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6433449.0000 325158.000 19 1984
ND-0501-5818   Petorca             JOSE LUIS GALLARDO ABALLAY                                                                               Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000     6427002.0000 311095.000 19 1984
ND-0501-6193   Petorca             CARLOS FARIAS ROCO                                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo   2     6431956.0000 323416.000 19 1984
NR-0501-800289 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 27     6430250.00000 319210.000000 19 1956
ND-0501-6070   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHALACO.                                                                    Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 8     6439050.00000 330423.000000 19 1956
VPC-0501-489   Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6433320.00000 331270.000000 19 1984
NR-0501-800325 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     0 0       
ND-0501-6353   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE LA ÑIPA                                                                           Consuntivo        Subterranea Permanente y Continuo 8,1000   6427226.00000 314277.000000 19 1956
NR-0501-800226 Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              7     0 0       
NR-0501-800228 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     0 0       
VPC-0501-442   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6439745.00000 330780.000000 19 1984
ND-0501-7110   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,7200     6427383.00000 312466.000000 19 1984
ND-0501-7341   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427362.00000 312289.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 3 6433225.00000 327675.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 1,6000 6433580.00000 327660.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
NR-0501-800365 Petorca             EDITH OLMOS DIAZ                                                                                         Consuntivo Subterranea Permanente y Continuo 1,7000     6424008.00000 307120.000000 19 1956
ND-0501-7405   Petorca             GABINO DEL ROSARIO BUSTAMANTE BRUNA                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427385.00000 311672.000000 19 1984
VPC-0501-356   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6430378.00000 319837.000000 19 1956
VPC-0501-354   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6437967.00000 329447.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6438738.00000 330426.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6437254.00000 329543.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436800.00000 329457.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000     6436646.00000 329452.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436754.00000 330038.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6436997.00000 330904.000000 19 1956
NR-0501-800201 Petorca             JUAN MANUEL TIRADO ECHAVARRIA                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000 6434198.00000 326128.000000 19 1956
VPC-0501-351   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426592.00000 310099.000000 19 1956
VPC-0501-340   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6435329.00000 326774.000000 19 1956
VPC-0501-374   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo              2     6440283.00000 333300.000000 19 1956
VPC-0501-336   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441638.00000 331018.000000 19 1956
VPC-0501-338   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435337.00000 327500.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435447.00000 327667.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435728.00000 327983.000000 19 1956
NR-0501-800198 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 8 6424002.00000 306930.000000 19 1956
NR-0501-800199 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6 6424333.00000 307461.000000 19 1956
VPC-0501-348   Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 16    6434284.00000 327570.000000 19 1956
NR-0501-800225 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              6     0 0       
NR-0501-800227 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     0 0       
NR-0501-800324 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         2,4000     0 0       
NR-0501-800179 Petorca             HUERTOS SANTA JULIA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo             15     6434888.00000 328151.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6443241.00000 330475.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442312.00000 330866.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442229.00000 330859.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7   6435313.00000 327448.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,0380     6436251.00000 329160.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436165.00000 329144.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436229.00000 329112.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2000     6425511.00000 308319.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000     6425620.00000 308428.000000 19 1956
NR-0501-1880   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARBOLITO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo11,5000 6427618.00000 312153.000000 19 1956
UA-0501-815082 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 54     0 0       
VPC-0501-262   Petorca             MARIA BEATRIZ QUINGLES TORRES                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427164.00000 313804.000000 19 1956
ND-0501-7455   Petorca             COMITE AGUA POTABLE RURAL CALLE LARGA                                                                    Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         4,9000 6438776.00000 330041.000000 19 1956
VPC-0501-286   Petorca             GUSTAVO DEL ROSARIO VALDES VARAS                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6427116.00000 313993.000000 19 1956
VPC-0501-287   Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6423837.00000 306345.000000 19 1956
NR-0501-800170 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6435236.00000 328346.000000 19 1956
ND-0501-7535   Petorca             MICHAEL SUAREZ PEÑA Y OTROS                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000    6427290.00000 311321.000000 19 1969
VPC-0501-277   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441482.00000 330889.000000 19 1956
NR-0501-800214 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6429952.00000 317064.000000 19 1956
VPC-0501-274   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6426909.00000 310260.000000 19 1956
VPC-0501-253   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6340496.00000 319443.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4,1000     6436547.00000 329134.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6436560.00000 329005.000000 19 1956
NR-0501-800131 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6,0600     6429675.00000 316875.000000 19 1956
NR-0501-800132 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6432400.00000 315900.000000 19 1956
NR-0501-800133 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 10  6429909.00000 316982.000000 19 1956
NR-0501-800150 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6431780.00000 322601.000000 19 1956
ND-0501-5276   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOR TERESITA                                                                Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 4 6422961.00000 305509.000000 19 1956
NR-0501-1865   Petorca             OLGA  LUISA VICENCIO ORTEGA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000     6430243.00000 317711.000000 19 1956
NR-0501-1867   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4000     6434888.00000 328151.000000 19 1956
NR-0501-1547   Petorca             FELIX EDUARDO RIVERA MALEBRAN                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo             1     6434657.00000 329252.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,5000   6433925.00000 330295.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 5 6433566.00000 331746.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 3 6433659.00000 331780.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 6,5000   6433540.00000 331561.000000 19 1956
NR-0501-800290 Petorca             BRUNILDA ESTER PRADO LEIVA Y OTROS                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         9,5000 6422037.00000 304665.000000 19 1956
NR-0501-800128 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
NR-0501-800129 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429783.00000 318376.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435315.00000 326931.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435365.00000 326810.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435917.00000 328743.000000 19 1956
VPC-0501-245   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,8000     6431201.00000 321201.000000 19 1956
VPC-0501-233   Petorca             JUAN CARLOS ROJAS DIAZ                                                                                   Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6429732.00000 317426.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         2,5000 6421380.00000 304613.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         5,3330 6421522.00000 304814.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              8    6421189.00000 304838.000000 19 1956
NR-0501-1813   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 12 6434138.00000 329593.000000 19 1956
VPC-0501-168   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 8 6426624.00000 310115.000000 19 1956
NR-0501-800119 Petorca             ELIAS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6439519.00000 305240.000000 19 1956
NR-0501-800123 Petorca             COMERCIAL E INVERSIONES HASPARREN LIMITADA.                                                              Consuntivo         Subterranea              Permanente y Continuo 2 6416868.00000 304564.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo19,8400     6435782.00000 327592.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo10,7800     6442159.00000 330843.000000 19 1956
VPC-0501-152   Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 6 6429930.00000 317409.000000 19 1956
ND-0501-800120 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432800.00000 324119.000000 19 1956
ND-0501-800122 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432925.00000 324148.000000 19 1956
ND-0501-800128 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432087.00000 323433.000000 19 1956
ND-0501-800132 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6433020.00000 324198.000000 19 1956
ND-0501-800134 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432854.00000 324330.000000 19 1956
ND-0501-800142 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432779.00000 323952.000000 19 1956
ND-0501-800144 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432744.00000 323984.000000 19 1956
ND-0501-800146 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432711.00000 324015.000000 19 1956
ND-0501-800148 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432834.00000 323994.000000 19 1956
ND-0501-800150 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432640.00000 324074.000000 19 1956
ND-0501-800164 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432139.00000 323473.000000 19 1956
ND-0501-800170 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
ND-0501-800172 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431971.00000 323129.000000 19 1956
ND-0501-800174 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431965.00000 323081.000000 19 1956
NR-0501-800106 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     0 0       
VPC-0501-800009Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
VPC-0501-800010Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6431965.00000 323081.000000 19 1956
VPC-0501-800013Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA RENA LTDA.                                                                             onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6424143.00000 307055.000000 19 1956
ND-0501-6473   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6434728.00000 328305.000000 19 1969
ND-0501-5275   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SOBRANTE                                                                 Consuntivo         Subterranea          Permanente y Continuo 8 6433414.00000 332286.000000 19 1956
ND-0501-5924   Petorca             TERESA DEL CARMEN SILVA VIVANCO                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000 6423472.00000 306837.000000 19 1969
ND-0501-5550   Petorca             AGRICOLA DELGADO MUÑOZ LIMITADA                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6428002.00000 315634.000000 19 1956
ND-0501-7371   Petorca             JOSE ANTONIO SALINAS CARREÑO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         2     6424502.00000 306964.000000 19 1969
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 9 6440478.00000 330287.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440425.00000 330276.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440368.00000 330241.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4 6440321.00000 330215.000000 19 1956
ND-0501-7559   Petorca             IRMA DE LAS M. VARAS VALDES Y OTROS                                                                      Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000 6434780.00000 315142.000000 19 1969
NR-0501-1806   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA ANA FRUT ROBERT LIMITADA                                                               onsuntivo          Subterranea             Permanente y Continuo 10 6425146.00000 308303.000000 19 1956
ND-0501-6389   Petorca             FERNANDO ANTONIO SILVA ABALLAY                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6427355.00000 311414.000000 19 1956
ND-0501-6474   Petorca             MARIA TERESA VILCHES PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000    6423711.00000 306755.000000 19 1969
ND-0501-5595   Petorca             ZULEMA LEMUS LEMUS Y OTROS                                                                               Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000    6433872.00000 325463.000000 19 1956
ND-0501-5708   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6424160.00000 306862.000000 19 1969
NR-0501-1775   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo        16,1000     6434076.00000 329525.000000 19 1956
ND-0501-6146   Petorca             JUANA FILOMENA VALLE MESINA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6420355.00000 305517.000000 19 1969
ND-0501-6407   Petorca             JUAN JESUS OYANEDEL ABALLAI                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo  2 6427327.00000 311935.000000 19 1969
ND-0501-7525   Petorca             EVA PIZARRO ROJAS                                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427138.00000 311365.000000 19 1969
ND-0501-6466   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434694.00000 326453.000000 19 1969
NR-0501-800071 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 10 6430000.00000 317300.000000 19 1956
NR-0501-800072 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Alternado 4 6450000.00000 317150.000000 19 1956
ND-0501-800159 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.                                                               onsuntivo          Subterranea                            Permanente y Continuo              3     0 0       
ND-0501-6464   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434747.00000 326192.000000 19 1969
ND-0501-6145   Petorca             RAUL DEL CARMEN CARREÑO FARFAN                                                                           Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6427122.00000 311235.000000 19 1969
ND-0501-6397   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,2000 6426803.00000 313947.000000 19 1969
ND-0501-6398   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426798.00000 313954.000000 19 1969
ND-0501-6404   Petorca             CARLOS LUCIANO VIVAR DIAZ                                                                                Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000     6427403.00000 311445.000000 19 1969
NR-0501-1787   Petorca             AGRICOLA LA MARTINA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 11   6422777.00000 306244.000000 19 1956
NR-0501-800126 Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4   6433750.00000 327540.000000 19 1956
NR-0501-1407   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000  6424333.00000 307461.000000 19 1956
NR-0501-1408   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000  6424002.00000 306930.000000 19 1956
ND-0501-5605   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA QUIROZ Y RIVILLO LIMITADA                                                              onsuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 2 6420499.00000 304770.000000 19 1956
ND-0501-5916   Petorca             ARNOLDO IGNACIO BEAS BEAS                                                                                Consuntivo        Subterranea                             Permanente y Continuo 1,3000     6421097.00000 305621.000000 19 1969
ND-0501-6129   Petorca             CARMEN GLORIA ORTEGA ABALLAY                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo           2 6420288.00000 305576.000000 19 1969
ND-0501-6785   Petorca             MANUEL BERNARDO MARTINEZ SALAS                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6420738.00000 305415.000000 19 1956
ND-0501-5592   Petorca             RAQUEL ELSA OSSANDON PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000 6420423.00000 305433.000000 19 1969
ND-0501-5667   Petorca             SERGIO DEL CARMEN DELGADO DELGADO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6421468.00000 305812.000000 19 1969
ND-0501-5676   Petorca             HIPOLITO FERNANDO OLMOS HERRERA                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6420524.00000 305463.000000 19 1969
ND-0501-5680   Petorca             ROGELIO DEL TRANSITO AGUILERA                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7000   6420168.00000 305636.000000 19 1969
ND-0501-5790   Petorca             FRANCISCO JAVIER OLMOS SAAVEDRA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6421807.00000 305950.000000 19 1969
ND-0501-5913   Petorca             RICARDO SEGUNDO RAMIREZ CASTRO                                                                           Consuntivo         ubterranea Permanente y Continuo 1,2000 6421450.00000 305798.000000 19 1969
ND-0501-5917   Petorca             EDUARDO JAVIER VIVAR MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6420365.00000 305450.000000 19 1969
ND-0501-5954   Petorca             BERNARDO ENRIQUE OLMOS HERRERA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6421042.00000 305578.000000 19 1969
ND-0501-6092   Petorca             FRANCISCO DIONISIO OLMOS FREDES                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6421900.00000 306032.000000 19 1969
ND-0501-6484   Petorca             JUAN FRANCISCO CATALDO VALENCIA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6430136.00000 317900.000000 19 1969
ND-0501-5919   Petorca             VICENTE AMBROSIO GARCIA ORELLANA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6424484.00000 307227.000000 19 1969
ND-0501-6132   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,7000 6427250.00000 311458.000000 19 1969
ND-0501-6472   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6434929.00000 328282.000000 19 1969
ND-0501-6487   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427315.00000 311054.000000 19 1969
ND-0501-6488   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6427213.00000 311093.000000 19 1969
ND-0501-7006   Petorca             ANGEL DEL CARMEN GARAY GODOY                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,8000 6433854.00000 325895.000000 19 1956
ND-0501-7560   Petorca             PALMIRA DEL CARMEN LOPEZ ARANCIBIA                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo      0,2000 6427347.00000 311234.000000 19 1969
ND-0501-5520   Petorca             HECTOR VALENCIA ALFARO                                                                                   Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 2     6423670.00000 304566.000000 19 1969
ND-0501-5551   Petorca             JUAN FERNANDO CLAVERIA JAMEN                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,3000  6434423.00000 328280.000000 19 1956
ND-0501-5596   Petorca             MARTA INES ASTUDILLO BARRAZA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         0,2000     6434200.00000 326020.000000 19 1956
ND-0501-5707   Petorca             ISOLINA ROJAS NUÑEZ                                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6427222.00000 312842.000000 19 1969
ND-0501-5915   Petorca             MARTA DEL ROSARIO SAAVEDRA MORENO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6427316.00000 311835.000000 19 1969



























NR-0501-800389 Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5 6426589.00 309997.00 19 1956
UA-0501-815702 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
UA-0501-815704 Petorca             MARIA EUGENIA DE LA MISERICORDIA ALAMOS JORDAN                                                           Consuntivo          Subterranea                    Permanente y Continuo 1 6428744.00 316074.00 19 1956
ND-0501-6995   Petorca             LUIS ASTUDILLO GALLARDO                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6434581.00 326203.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433876.00 328850.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4,5750     6433870.00 328910.00 19 1984
VPC-0501-762   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3,4000     6433861.00 328882.00 19 1984
NR-0501-1759   Petorca             JUAN JESUS SILVA LUCERO                                                                                  Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 1,8000     6433887.00 329373.00 19 1969
ND-0501-800480 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo18,2000     0 0       
ND-0501-800481 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 5   0 0       
NR-0501-800372 Petorca             INVERSIONES FICARA LIMITADA                                                                              onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7,5000     6424137.00 307564.00 19 1969
VPC-0501-792   Petorca             COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HIERRO VIEJO                                             Consuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         1,8000 6427115.00 310691.00 19 1984
VPC-0501-771   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6431575.000 323261.000 19 1984
VPC-0501-768   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431596.000 323360.000 19 1984
VPC-0501-723   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430824.000 320379.000 19 1984
VPC-0501-728   Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              5     6431223.000 322801.000 19 1984
ND-0501-800455 Petorca             HECTOR GABRIEL PEREZ LOPEZ Y OTROS                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6420275.000 304620.000 19 1956
VPC-0501-800092Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-800094Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800096Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         4,5833     6426568.000 309775.000 19 1956
NR-0501-1990   Petorca             ELBA ELIANA CASTRO GALLARDO                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,7000    6432834.000 323230.000 19 1984
NR-0501-1992   Petorca             CARLOS ANTONIO CADIU CASTAÑEDA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000 6433917.000 329083.000 19 1984
NR-0501-800342 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 15     6426589.000 309997.000 19 1956
NR-0501-1959   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL VALLE DE LOS OLMOS                                                              Consuntivo          Subterranea                Permanente y Continuo 9,7000 6433943.000 328264.000 19 1984
NR-0501-800341 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6426589.000 309997.000 19 1956
VPC-0501-800093Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426482.000 309811.000 19 1956
VPC-0501-800095Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9167     6426568.000 309775.000 19 1956
VPC-0501-800091Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6426445.000 309593.000 19 1956
VPC-0501-716   Petorca             ALVARO LUIS ALBERTO GAZMURI PLAZA                                                                        Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,6000 6432357.000 323998.000 19 1984
VPC-0501-701   Petorca             ESVAL S.A.                                                                                               Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6430872.000 320341.000 19 1984
VPC-0501-711   Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6432895.000 324595.000 19 1984
VPC-0501-648   Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6440720.000 330510.000 19 1984
VPC-0501-686   Petorca             MARCOS LEONEL QUIROZ QUIROZ                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6433733.000 324429.000 19 1984
NR-0501-1983   Petorca             EDELMIRA DE JESUS CASTILLO FUENTES                                                                       Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo         0,0900     6426585.000 310301.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 5 6433640.000 328125.000 19 1984
VPC-0501-674   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo18,3000 6433615.000 328140.000 19 1984
NR-0501-800369 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 6 6427296.000 313591.000 19 1956
NR-0501-800371 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 10 6427156.000 313679.000 19 1956
VPC-0501-800089Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 2 6427083.000 313503.000 19 1956
VPC-0501-621   Petorca             RODRIGO PRADO DONOSO                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000     6433910.000 328019.000 19 1984
NR-0501-800319 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA EL PEÑON DE ZAPALLAR LIMITADA                                                          onsuntivo          Subterranea                     Permanente y Continuo 24 6427912.0000 311872.000 19 1956
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1   6433876.0000 328850.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,2250     6433870.0000 328910.000 19 1984
VPC-0501-627   Petorca             INVERSIONES OTPPB CHILE III S.A.                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6433861.0000 328882.000 19 1984
ND-0501-5325   Petorca             ELISEO SEGUNDO MOLINA GALLARDO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2 6434399.0000 325715.000 19 1984
ND-0501-6453   Petorca             JUAN DE DIOS PULGAR YANCA                                                                                Consuntivo       Subterranea Permanente y Continuo 0,4800     6434549.0000 328477.000 19 1984
ND-0501-6325   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Discontinuo         1,3700     6433732.0000 329329.000 19 1984
ND-0501-5274   Petorca             COMITE AGUA POTABLE VILLA ALBERTO CALLEJAS                                                               Consuntivo          Subterranea            Permanente y Continuo    8,7600     6429007.0000 316583.000 19 1984
ND-0501-800392 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439684.0000 330050.000 19 1956
ND-0501-800393 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439276.0000 330143.000 19 1956
ND-0501-800394 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6439611.0000 330064.000 19 1956
ND-0501-800395 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
ND-0501-800396 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
NR-0501-800299 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800302 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800305 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800308 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 7     6437350.0000 329580.000 19 1956
NR-0501-800311 Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     0 0       
VPC-0501-800072Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6439611.0000 330064.000 19 1956
VPC-0501-800073Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6439276.0000 330143.000 19 1956
VPC-0501-800074Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439504.0000 330076.000 19 1956
VPC-0501-800075Petorca             AGRICOLA PRIMA LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6439390.0000 330108.000 19 1956
VPC-0501-592   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         0,4000 6439920.0000 332952.000 19 1984
NR-0501-800340 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6425146.0000 308303.000 19 1956
NR-0501-800345 Petorca             SERGIO HERNAN CACERES CACERES                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6424137.0000 307564.000 19 1969
ND-0501-6194   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2500 6433518.0000 325026.000 19 1984
ND-0501-7335   Petorca             JUAN LUIS TAPIA SALAS                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6439641.0000 329954.000 19 1984
ND-0501-5619   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL SOBRANTE LIMITADA                                                        onsuntivo          Subterranea                           Permanente y Continuo         0,5500     6433111.0000 330355.000 19 1984
ND-0501-5710   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7400     6423362.0000 306952.000 19 1984
ND-0501-7491   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,2400  6432252.0000 332228.000 19 1984
NR-0501-1699   Petorca             JORGE ALBERTO SEGURA ESCOBAR                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6440662.0000 330363.000 19 1956
VPC-0501-567   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo         2,5000 6440345.0000 333362.000 19 1984
VPC-0501-574   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6437785.0000 329330.000 19 1984
VPC-0501-800044Petorca             CARMEN ANGELINA PEREZ TORRES                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,5000 6427065.0000 313831.000 19 1956
UA-0501-815700 Petorca             SANDRA DEL PILAR DELGADO MUÑOZ                                                                           Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6428744.0000 316074.000 19 1956
UA-0501-815703 Petorca             URBANO DELGADO MUÑOZ                                                                                     Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6428744.0000 316074.000 19 1956
ND-0501-6403   Petorca             JORGE HUGO HERNANDEZ MOYANO                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,7000 6434273.0000 326229.000 19 1969
ND-0501-7492   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432327.0000 332368.000 19 1984
ND-0501-7493   Petorca             RAUL DE JESUS CASTRO AGUILERA                                                                            onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6432442.0000 332338.000 19 1984
ND-0501-6485   Petorca             CARLOS ASPE ASTUDILLO                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4200     6423362.0000 306949.000 19 1984
ND-0501-6929   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427632.0000 315279.000 19 1984
ND-0501-6994   Petorca             JUAN LUIS IBACACHE IBACACHE                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000     6427982.0000 315407.000 19 1984
ND-0501-6997   Petorca             CAMILO ANTONIO IBACACHE DONOSO                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427435.0000 315043.000 19 1984
ND-0501-6539   Petorca             ARTURO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,2400 6424272.0000 308866.000 19 1984
ND-0501-5431   Petorca             OLIVIA ROSA PARRAGUEZ VALENZUELA                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6433449.0000 325158.000 19 1984
ND-0501-5818   Petorca             JOSE LUIS GALLARDO ABALLAY                                                                               Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000     6427002.0000 311095.000 19 1984
ND-0501-6193   Petorca             CARLOS FARIAS ROCO                                                                                       Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo   2     6431956.0000 323416.000 19 1984
NR-0501-800289 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 27     6430250.00000 319210.000000 19 1956
ND-0501-6070   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHALACO.                                                                    Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 8     6439050.00000 330423.000000 19 1956
VPC-0501-489   Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1     6433320.00000 331270.000000 19 1984
NR-0501-800325 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 9     0 0       
ND-0501-6353   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE LA ÑIPA                                                                           Consuntivo        Subterranea Permanente y Continuo 8,1000   6427226.00000 314277.000000 19 1956
NR-0501-800226 Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              7     0 0       
NR-0501-800228 Petorca             AGRICOLA EL SOBRANTE S.A                                                                                 Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4     0 0       
VPC-0501-442   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6439745.00000 330780.000000 19 1984
ND-0501-7110   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         0,7200     6427383.00000 312466.000000 19 1984
ND-0501-7341   Petorca             LUIS JAVIER RUBIO RIVAS                                                                                  Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427362.00000 312289.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 3 6433225.00000 327675.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 1,6000 6433580.00000 327660.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
VPC-0501-455   Petorca             AGRICOLA SANTA JUANA DE CHINCOLCO S.A.                                                                   Consuntivo         Subterranea   Permanente y Continuo 6 6433700.00000 328085.000000 19 1984
NR-0501-800365 Petorca             EDITH OLMOS DIAZ                                                                                         Consuntivo Subterranea Permanente y Continuo 1,7000     6424008.00000 307120.000000 19 1956
ND-0501-7405   Petorca             GABINO DEL ROSARIO BUSTAMANTE BRUNA                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,3000 6427385.00000 311672.000000 19 1984
VPC-0501-356   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6430378.00000 319837.000000 19 1956
VPC-0501-354   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA CALLE LARGA LIMITADA                                                                   onsuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              4     6437967.00000 329447.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6438738.00000 330426.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6437254.00000 329543.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436800.00000 329457.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000     6436646.00000 329452.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6436754.00000 330038.000000 19 1956
VPC-0501-381   Petorca             AGRICOLA CHALACO S.A.                                                                                    Consuntivo Subterranea                             Permanente y Continuo              3     6436997.00000 330904.000000 19 1956
NR-0501-800201 Petorca             JUAN MANUEL TIRADO ECHAVARRIA                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,5000 6434198.00000 326128.000000 19 1956
VPC-0501-351   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426592.00000 310099.000000 19 1956
VPC-0501-340   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6435329.00000 326774.000000 19 1956
VPC-0501-374   Petorca             SOCIEDAD COLECTIVA DE INVERSIONES LOS PIMIENTOS                                                          onsuntivo          ubterranea                            Permanente y Continuo              2     6440283.00000 333300.000000 19 1956
VPC-0501-336   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441638.00000 331018.000000 19 1956
VPC-0501-338   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6435337.00000 327500.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435447.00000 327667.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-339   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435728.00000 327983.000000 19 1956
NR-0501-800198 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 8 6424002.00000 306930.000000 19 1956
NR-0501-800199 Petorca             SANTIBAÑEZ HERMANOS LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6 6424333.00000 307461.000000 19 1956
VPC-0501-348   Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 16    6434284.00000 327570.000000 19 1956
NR-0501-800225 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              6     0 0       
NR-0501-800227 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2     0 0       
NR-0501-800324 Petorca             AGRICOLA SANTA ROSARIO S.A.                                                                              Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         2,4000     0 0       
NR-0501-800179 Petorca             HUERTOS SANTA JULIA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo             15     6434888.00000 328151.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435583.00000 327846.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3   6435662.00000 328006.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6443241.00000 330475.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442312.00000 330866.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6442229.00000 330859.000000 19 1956
VPC-0501-306   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7   6435313.00000 327448.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,0380     6436251.00000 329160.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436165.00000 329144.000000 19 1956
VPC-0501-321   Petorca             AGRICOLA ORO VERDE LIMITADA                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6436229.00000 329112.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,2000     6425511.00000 308319.000000 19 1956
VPC-0501-324   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000     6425620.00000 308428.000000 19 1956
NR-0501-1880   Petorca             COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARBOLITO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo11,5000 6427618.00000 312153.000000 19 1956
UA-0501-815082 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 54     0 0       
VPC-0501-262   Petorca             MARIA BEATRIZ QUINGLES TORRES                                                                            Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6427164.00000 313804.000000 19 1956
ND-0501-7455   Petorca             COMITE AGUA POTABLE RURAL CALLE LARGA                                                                    Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         4,9000 6438776.00000 330041.000000 19 1956
VPC-0501-286   Petorca             GUSTAVO DEL ROSARIO VALDES VARAS                                                                         Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6427116.00000 313993.000000 19 1956
VPC-0501-287   Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 2 6423837.00000 306345.000000 19 1956
NR-0501-800170 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 3     6435236.00000 328346.000000 19 1956
ND-0501-7535   Petorca             MICHAEL SUAREZ PEÑA Y OTROS                                                                              Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000    6427290.00000 311321.000000 19 1969
VPC-0501-277   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6441482.00000 330889.000000 19 1956
NR-0501-800214 Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6429952.00000 317064.000000 19 1956
VPC-0501-274   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6426909.00000 310260.000000 19 1956
VPC-0501-253   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6340496.00000 319443.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4,1000     6436547.00000 329134.000000 19 1956
VPC-0501-276   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4   6436560.00000 329005.000000 19 1956
NR-0501-800131 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 6,0600     6429675.00000 316875.000000 19 1956
NR-0501-800132 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6432400.00000 315900.000000 19 1956
NR-0501-800133 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 10  6429909.00000 316982.000000 19 1956
NR-0501-800150 Petorca             COMPAÑIA MINERA CAN-CAN S.A.                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6431780.00000 322601.000000 19 1956
ND-0501-5276   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOR TERESITA                                                                Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 4 6422961.00000 305509.000000 19 1956
NR-0501-1865   Petorca             OLGA  LUISA VICENCIO ORTEGA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000     6430243.00000 317711.000000 19 1956
NR-0501-1867   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,4000     6434888.00000 328151.000000 19 1956
NR-0501-1547   Petorca             FELIX EDUARDO RIVERA MALEBRAN                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo             1     6434657.00000 329252.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 0,5000   6433925.00000 330295.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 5 6433566.00000 331746.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 3 6433659.00000 331780.000000 19 1956
VPC-0501-242   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 6,5000   6433540.00000 331561.000000 19 1956
NR-0501-800290 Petorca             BRUNILDA ESTER PRADO LEIVA Y OTROS                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         9,5000 6422037.00000 304665.000000 19 1956
NR-0501-800128 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
NR-0501-800129 Petorca             SERGIO RENATO OLMOS JIMENEZ                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 1 6427071.00000 313834.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              9     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429781.00000 317820.000000 19 1956
VPC-0501-166   Petorca             AGRICOLA DON MANUEL LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6429783.00000 318376.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435315.00000 326931.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435365.00000 326810.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435943.00000 328371.000000 19 1956
VPC-0501-231   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2   6435917.00000 328743.000000 19 1956
VPC-0501-245   Petorca             AGRO FRUTILLAR LIMITADA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 5,8000     6431201.00000 321201.000000 19 1956
VPC-0501-233   Petorca             JUAN CARLOS ROJAS DIAZ                                                                                   Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 2     6429732.00000 317426.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         2,5000 6421380.00000 304613.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         5,3330 6421522.00000 304814.000000 19 1956
VPC-0501-207   Petorca             AGRICOLA MONSERRAT DE PEDEGUA LIMITADA                                                                   Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              8    6421189.00000 304838.000000 19 1956
NR-0501-1813   Petorca              AGRICOLA EL SOBRANTE LIMITADA.                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo 12 6434138.00000 329593.000000 19 1956
VPC-0501-168   Petorca             MARTIN IGNACIO HENRIQUEZ LARRAIN                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 8 6426624.00000 310115.000000 19 1956
NR-0501-800119 Petorca             ELIAS MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,5000     6439519.00000 305240.000000 19 1956
NR-0501-800123 Petorca             COMERCIAL E INVERSIONES HASPARREN LIMITADA.                                                              Consuntivo         Subterranea              Permanente y Continuo 2 6416868.00000 304564.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo19,8400     6435782.00000 327592.000000 19 1956
NR-0501-1823   Petorca             AGRICOLA PETORCA S.A. S/N S/N                                                                            Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo10,7800     6442159.00000 330843.000000 19 1956
VPC-0501-152   Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 6 6429930.00000 317409.000000 19 1956
ND-0501-800120 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432800.00000 324119.000000 19 1956
ND-0501-800122 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432925.00000 324148.000000 19 1956
ND-0501-800128 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432087.00000 323433.000000 19 1956
ND-0501-800132 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6433020.00000 324198.000000 19 1956
ND-0501-800134 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432854.00000 324330.000000 19 1956
ND-0501-800142 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432779.00000 323952.000000 19 1956
ND-0501-800144 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432744.00000 323984.000000 19 1956
ND-0501-800146 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432711.00000 324015.000000 19 1956
ND-0501-800148 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432834.00000 323994.000000 19 1956
ND-0501-800150 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432640.00000 324074.000000 19 1956
ND-0501-800164 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6432139.00000 323473.000000 19 1956
ND-0501-800170 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
ND-0501-800172 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431971.00000 323129.000000 19 1956
ND-0501-800174 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431965.00000 323081.000000 19 1956
NR-0501-800106 Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     0 0       
VPC-0501-800009Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              2     6431956.00000 323126.000000 19 1956
VPC-0501-800010Petorca             AGRICOLA E INVERSIONES EURO 21 LIMITADA                                                                  Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6431965.00000 323081.000000 19 1956
VPC-0501-800013Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA RENA LTDA.                                                                             onsuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 3 6424143.00000 307055.000000 19 1956
ND-0501-6473   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000     6434728.00000 328305.000000 19 1969
ND-0501-5275   Petorca             COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SOBRANTE                                                                 Consuntivo         Subterranea          Permanente y Continuo 8 6433414.00000 332286.000000 19 1956
ND-0501-5924   Petorca             TERESA DEL CARMEN SILVA VIVANCO                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         1,5000 6423472.00000 306837.000000 19 1969
ND-0501-5550   Petorca             AGRICOLA DELGADO MUÑOZ LIMITADA                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6428002.00000 315634.000000 19 1956
ND-0501-7371   Petorca             JOSE ANTONIO SALINAS CARREÑO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         2     6424502.00000 306964.000000 19 1969
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 9 6440478.00000 330287.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440425.00000 330276.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 7 6440368.00000 330241.000000 19 1956
VPC-0501-103   Petorca             AGRICOLA RINCONADA DE LOS ALAMOS S.A.                                                                    Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 4 6440321.00000 330215.000000 19 1956
ND-0501-7559   Petorca             IRMA DE LAS M. VARAS VALDES Y OTROS                                                                      Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000 6434780.00000 315142.000000 19 1969
NR-0501-1806   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA ANA FRUT ROBERT LIMITADA                                                               onsuntivo          Subterranea             Permanente y Continuo 10 6425146.00000 308303.000000 19 1956
ND-0501-6389   Petorca             FERNANDO ANTONIO SILVA ABALLAY                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,6000 6427355.00000 311414.000000 19 1956
ND-0501-6474   Petorca             MARIA TERESA VILCHES PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,1000    6423711.00000 306755.000000 19 1969
ND-0501-5595   Petorca             ZULEMA LEMUS LEMUS Y OTROS                                                                               Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,8000    6433872.00000 325463.000000 19 1956
ND-0501-5708   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6424160.00000 306862.000000 19 1969
NR-0501-1775   Petorca             ASOCIACION DE CANALISTAS CANAL CHINCOLCO                                                                 onsuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo        16,1000     6434076.00000 329525.000000 19 1956
ND-0501-6146   Petorca             JUANA FILOMENA VALLE MESINA                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6420355.00000 305517.000000 19 1969
ND-0501-6407   Petorca             JUAN JESUS OYANEDEL ABALLAI                                                                              Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo  2 6427327.00000 311935.000000 19 1969
ND-0501-7525   Petorca             EVA PIZARRO ROJAS                                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427138.00000 311365.000000 19 1969
ND-0501-6466   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434694.00000 326453.000000 19 1969
NR-0501-800071 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 10 6430000.00000 317300.000000 19 1956
NR-0501-800072 Petorca             ALBERTO ROBERTO SEREZAL CALLEJAS Y OTROS                                                                 Consuntivo         Subterranea           Permanente y Alternado 4 6450000.00000 317150.000000 19 1956
ND-0501-800159 Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA COMERCIAL DISCENTRO S.A.                                                               onsuntivo          Subterranea                            Permanente y Continuo              3     0 0       
ND-0501-6464   Petorca             PASCUAL ABALLAY DELGADO                                                                                  Consuntivo     Subterranea Permanente y Continuo 2   6434747.00000 326192.000000 19 1969
ND-0501-6145   Petorca             RAUL DEL CARMEN CARREÑO FARFAN                                                                           Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6427122.00000 311235.000000 19 1969
ND-0501-6397   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,2000 6426803.00000 313947.000000 19 1969
ND-0501-6398   Petorca             HIPOLITO DEL CARMEN VALDES VALDES                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 2 6426798.00000 313954.000000 19 1969
ND-0501-6404   Petorca             CARLOS LUCIANO VIVAR DIAZ                                                                                Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,1000     6427403.00000 311445.000000 19 1969
NR-0501-1787   Petorca             AGRICOLA LA MARTINA LIMITADA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 11   6422777.00000 306244.000000 19 1956
NR-0501-800126 Petorca             PABLO GARCES ECHEVERRIA                                                                                  Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 4   6433750.00000 327540.000000 19 1956
NR-0501-1407   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,2000  6424333.00000 307461.000000 19 1956
NR-0501-1408   Petorca             CARLOS EDUARDO BAEZ CASTRO                                                                               Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,3000  6424002.00000 306930.000000 19 1956
ND-0501-5605   Petorca             SOCIEDAD AGRICOLA QUIROZ Y RIVILLO LIMITADA                                                              onsuntivo         Subterranea           Permanente y Continuo 2 6420499.00000 304770.000000 19 1956
ND-0501-5916   Petorca             ARNOLDO IGNACIO BEAS BEAS                                                                                Consuntivo        Subterranea                             Permanente y Continuo 1,3000     6421097.00000 305621.000000 19 1969
ND-0501-6129   Petorca             CARMEN GLORIA ORTEGA ABALLAY                                                                             Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo           2 6420288.00000 305576.000000 19 1969
ND-0501-6785   Petorca             MANUEL BERNARDO MARTINEZ SALAS                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo              1     6420738.00000 305415.000000 19 1956
ND-0501-5592   Petorca             RAQUEL ELSA OSSANDON PIZARRO                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000 6420423.00000 305433.000000 19 1969
ND-0501-5667   Petorca             SERGIO DEL CARMEN DELGADO DELGADO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6421468.00000 305812.000000 19 1969
ND-0501-5676   Petorca             HIPOLITO FERNANDO OLMOS HERRERA                                                                          Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6420524.00000 305463.000000 19 1969
ND-0501-5680   Petorca             ROGELIO DEL TRANSITO AGUILERA                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,7000   6420168.00000 305636.000000 19 1969
ND-0501-5790   Petorca             FRANCISCO JAVIER OLMOS SAAVEDRA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,4000 6421807.00000 305950.000000 19 1969
ND-0501-5913   Petorca             RICARDO SEGUNDO RAMIREZ CASTRO                                                                           Consuntivo         ubterranea Permanente y Continuo 1,2000 6421450.00000 305798.000000 19 1969
ND-0501-5917   Petorca             EDUARDO JAVIER VIVAR MARTINEZ                                                                            Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1 6420365.00000 305450.000000 19 1969
ND-0501-5954   Petorca             BERNARDO ENRIQUE OLMOS HERRERA                                                                           Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         1,3000     6421042.00000 305578.000000 19 1969
ND-0501-6092   Petorca             FRANCISCO DIONISIO OLMOS FREDES                                                                          Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 1,6000     6421900.00000 306032.000000 19 1969
ND-0501-6484   Petorca             JUAN FRANCISCO CATALDO VALENCIA                                                                          Consuntivo          Subterranea                             Permanente y Continuo         0,9000 6430136.00000 317900.000000 19 1969
ND-0501-5919   Petorca             VICENTE AMBROSIO GARCIA ORELLANA                                                                         Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,6000     6424484.00000 307227.000000 19 1969
ND-0501-6132   Petorca             DOMINGO DEL ROSARIO DIAZ VILLAGRA                                                                        Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,7000 6427250.00000 311458.000000 19 1969
ND-0501-6472   Petorca             ANA ROSA CASTRO PEREZ                                                                                    Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6434929.00000 328282.000000 19 1969
ND-0501-6487   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 0,4000     6427315.00000 311054.000000 19 1969
ND-0501-6488   Petorca             ELSA DEL CARMEN GARRIDO FLORES                                                                           Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,3000     6427213.00000 311093.000000 19 1969
ND-0501-7006   Petorca             ANGEL DEL CARMEN GARAY GODOY                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,8000 6433854.00000 325895.000000 19 1956
ND-0501-7560   Petorca             PALMIRA DEL CARMEN LOPEZ ARANCIBIA                                                                       Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo      0,2000 6427347.00000 311234.000000 19 1969
ND-0501-5520   Petorca             HECTOR VALENCIA ALFARO                                                                                   Consuntivo  Subterranea Permanente y Continuo 2     6423670.00000 304566.000000 19 1969
ND-0501-5551   Petorca             JUAN FERNANDO CLAVERIA JAMEN                                                                             Consuntivo         Subterranea Permanente y Continuo 0,3000  6434423.00000 328280.000000 19 1956
ND-0501-5596   Petorca             MARTA INES ASTUDILLO BARRAZA                                                                             Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo         0,2000     6434200.00000 326020.000000 19 1956
ND-0501-5707   Petorca             ISOLINA ROJAS NUÑEZ                                                                                      Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo    2     6427222.00000 312842.000000 19 1969
ND-0501-5915   Petorca             MARTA DEL ROSARIO SAAVEDRA MORENO                                                                        Consuntivo          Subterranea Permanente y Continuo 1,5000 6427316.00000 311835.000000 19 1969
ND-0501-6096   Petorca             SILVIA DEL CARMEN REYES OLIVEROS                                                                         Consuntivo         Subterranea                             Permanente y Continuo              2 6427424.00000 313147.000000 19 1956
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14. Anexo VI. Datos para el Modelo Conceptual 
 
Tabla 28. Información correspondiente a los perfiles gravimétricos longitudinales del río que fueron 
utilizados para la elaboración del modelo conceptual (GCF Ingenieros Ltda., 2011). 
 
Perfil Este Norte Estación Cota Basamento ProfundidadCota Basamento
305581.51 6421164.99 206 340.06 288.01 52.05 310.06 258.01
306002.38 6422001.94 207 350.21 289.68 60.53 320.21 259.68
306503.97 6422956.4 208 361.51 284.81 76.7 331.51 254.81
307056.65 6423707.52 209 390.02 338.12 51.9 360.02 308.12
307846.39 6424221.19 210 394.02 385.94 8.08 364.02 355.94
308762.67 6425004.17 211 401.18 369.16 32.02 371.18 339.16
309261.29 6425695.63 212 407.81 365.19 42.62 377.81 335.19
309961.01 6426404.53 213 419.87 387.82 32.05 389.87 357.82
310915.44 6426856.09 214 433.45 412.77 20.68 403.45 382.77
311675.91 6427210.13 215 447.83 447.83 0 417.83 417.83
312805.34 6426749.85 216 484.49 484.35 0.14 454.49 454.35
313707.68 6426631.58 217 489.25 453.13 36.12 459.25 423.13
314524.45 6427018.45 218 483.23 433.24 49.99 453.23 403.24
315261.46 6427676.05 219 494.24 390.46 103.78 464.24 360.46
315842.86 6428302.36 220 504.85 369.09 135.76 474.85 339.09
316600.34 6429001.83 221 518.27 384.8 133.47 488.27 354.8
317474.34 6429623.18 222 531.67 397.74 133.93 501.67 367.74
318470.33 6429899.81 223 546.46 432.8 113.66 516.46 402.8
319459.02 6429731.61 224 579.21 523.17 56.04 549.21 493.17
320379.81 6430225.8 225 608.63 580.93 27.7 578.63 550.93
321118.68 6430690.26 226 603.93 584.83 19.1 573.93 554.83
322136.35 6430878.26 227 610.99 545.43 65.56 580.99 515.43
323012.44 6431365.68 228 626.58 548.59 77.99 596.58 518.59
323744.23 6432078.43 229 632.41 570.88 61.53 602.41 540.88
324278.46 6432561.78 521 631.27 574.86 56.41 601.27 544.86
324577.64 6432672.64 230 652.46 616.31 36.15 622.46 586.31
325219.96 6433261.22 231 658.46 564.28 94.18 628.46 534.28
326318.03 6433453.2 232 682 582.26 99.74 652 552.26
327338.52 6433518.74 233 702.76 621.03 81.73 672.76 591.03






                           
   
Figura 53. Columna C1, ubicada en sector Pedegua. 





                          
Figura 55. Columna C3 ubicada en sector Canelilla. 
Figura 56. Columna C4 ubicada en sector Canelilla.  
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Figura 57. Columna C5 ubicada en sector Hierro Viejo. 




   









15. Anexo VII. Balance Hídrico 
 







Precipitación + Riego ETP Penman Recarga Recarga Recarga Recarga 
Año mm/año mm/año mm/año hm³/año hm3/año hm3/año 
2010 540.8630289 876.444539 0.13986015 0.142457356 0.011273656 0.00332414
2011 427.6434542 887.59261 33.4264362 34.0471652 2.694392373 0.794466164
2012 328.3229841 924.421836 0 0 0 0
2013 278.69625 915.698281 9.66065362 9.840051983 0.778712732 0.229610551
2014 250.1690844 908.539042 24.6224555 25.07969458 1.984733161 0.585216674
2015 347.7763712 918.316585 109.74822 111.7862448 8.846434168 2.608451795
2016 479.9174417 922.249955 96.3852067 98.17508031 7.769286696 2.290845039
2017 333.4367094 974.672859 65.2009476 66.41172936 5.255628656 1.549670041
2018 181.7478383 970.71932 0 0 0 0
Promedio 352.0636847 922.072781 37.6870866 38.38693596 3.037829049 0.895731601
